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El presente trabajo buscó identificar los impactos sociales generados por el 
desarrollo del turismo desde la perspectiva de los residentes de La Punta, para el 
cual partimos como pregunta ¿Cuáles son los impactos sociales que está causando 
el turismo en el distrito de La Punta según la perspectiva del residente en el año 
2019? Teniendo como dimensiones el beneficio económico, generación de eventos 
sociales y culturales, oportunidad de desarrollo, peligro a la integridad física de la 
personas, riesgo a la seguridad del patrimonio público y privado, congestión 
vehicular y delincuencia, asimismo nos enfocamos en la teoría de las 
aglomeraciones de Ferrer y Nieto (2011) como también de la teoría de los costos 
sociales de Leipert (2011)  y otros aportes teóricos que sirvieron de soporte en el 
desarrollo del tema, para ello se realizó un enfoque cualitativo de tipo aplicada y 
diseño fenomenológico y etnográfico en la cual aplicamos como instrumento el 
guion de entrevistas a residentes y algunos trabajadores de la municipalidad. Los 
resultados mostraron que se han generado aspectos positivos y negativos 
mencionados por los entrevistados, en la que recalcan que el turismo ha traído 
bastantes ingresos económicos y como consecuencia de ello se ha visto un 
aumento de negocios y generación de empleo. Pero también se pudo percibir 
impactos sociales negativos como la delincuencia, congestión vehicular, aspectos 
generados por el incremento masivo de turistas en las épocas de verano. Por ello, 
se recomienda aumentar los agentes de seguridad sobre todo en épocas de verano 
y regular el ingreso de vehículos para evitar la sobresaturación del espacio.  
 
 

















The present work seeks to identify the social impacts generated by the development 
of tourism from the perspective of the residents of the Punta, for which we start as a 
question what are the social impacts that tourism is causing in the Punta district 
according to the perspective of the resident in the year 2019? Having as dimensions 
the economic benefit, generation of social and cultural events, development 
opportunity, danger to the physical integrity of the people, risk to the security of public 
and private heritage, vehicular congestion and crime, we also focus on the theory of 
agglomerations of Ferrer and Nieto (2011) as well as the theory of social costs of 
Leipert (2011) and other theoretical contributions that served as support in the 
development of the subject, for this a qualitative approach of applied type and 
phenomenological design was carried out and ethnographic in which we apply as an 
instrument the script of interviews with residents and some workers of the 
municipality. The results showed that positive and negative aspects mentioned by 
the interviewees have been generated, in which they emphasize that tourism has 
brought enough economic income and consequently there has been an increase in 
business and employment generation. However, it was also possible to perceive 
negative social impacts such as crime, vehicular congestion, aspects generated by 
the massive increase in tourists during the summer seasons. Therefore, it is 
recommendable to increase security agents especially in summer and regulate the 
























































El turismo es un fenómeno que implica aspectos sociales, culturales y económicos 
el cual se está viendo en crecimiento a consecuencia de la globalización ya que ello 
permite ponerlo en el foco de atención, así como también genera la competencia 
entre distintos destinos que buscan diferenciarse. ¿Está garantizado que el 
aumento del turismo produzca una mayor conservación y cuidado en zonas 
turísticas? En base a esa interrogante, se buscó un tema que se guíe en un 
adecuado desarrollo del turismo. ¿Es importante la opinión del residente en cuanto 
a la realización del turismo? Esa pregunta nos conlleva a realizar el tema de impacto 
social la cual consideramos fundamental para un adecuado desarrollo del turismo.  
 
     En la actualidad, el turismo es considerado como una de las fuentes económicas 
de más realce pues implica el ingreso de visitantes. Ante ello se han visto 
visualizados beneficios que se han llegado a producir a consecuencia del 
desplazamiento de personas generado por su implementación, el cual se produce 
a través de la interrelación de culturas y que encaminan a que se puedan generar 
aspectos positivos como negativos. Asimismo, sirve como un impulsador en la 
generación de empleos, mejoramiento de la infraestructura, estabilidad económica 
y otros, los cuales generan un cambio en el modo de vivir de la comunidad receptora 
al adquirir nuevos comportamientos por el nuevo ingreso dando como consecuencia 
que se eliminen costumbres o tradiciones y ante ello se genere malestar en los 
residentes, delincuencia, contaminación, etc. Por ende, se visualiza que el turismo 
ha de generar cambios en el lugar donde se implante ya sean impactos positivos 
como negativos, pero es de suma importancia saber generarlo con la intención de 
que no se produzca un rechazo por los residentes de la zona. Un ejemplo de ello es 
el caso de España en donde se ha presentado un crecimiento masivo del turismo 
especialmente en la costa mediterránea y en las islas españolas, donde se ha 
generado un tipo de rechazo al turista al verse pintadas en varias partes de las 
ciudades con mensajes rechazando el turismo como “turista, vuelve a casa”, 
protestas, excesos por parte de los extranjeros que se convierten en noticias en los 
medios de comunicación. (Pérez y García, 2017, p. 203). Por otro lado, en Cancún 
se genera el turismo de sol y playa donde se produce el fenómeno turístico llamado 
Spring Breakers que se define por el tipo de turista que se caracteriza por poseer 
un comportamiento hedonista el cual se caracteriza por tener comportamientos 
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liberales al tener un alto consumo de alcohol y drogas, generación de basura y a 
consecuencia de ello muchos de los residentes locales se han desplazado de 
algunas zonas de Cancún siendo en su mayoría playas, en adición a ello se dice 
que muchos de los beneficios efectuados por el turismo son captados 
principalmente por empresas extranjeras. (Monterrubio, Sosa y Josiam, 2014).  
 
     ¿Todos estos casos pueden también producirse en nuestro país?, posiblemente 
si no se llevan a cabo regulaciones ni lineamientos de protección puede llegar a 
producirse. En el Perú se está generando expectativas en el turismo como una de 
las principales fuentes económicas. Según el Portal de Turismo (2017) Portal 
informativo de la Cámara Nacional de Turismo del Perú (CANATUR) Perú está 
recibiendo al año un aproximado de medio millón de turistas relacionados a los 
negocios, lo que genera un ingreso importante para el turismo receptivo con un 
porcentaje anual del 8% asimismo en el año 2016 se llegó a registrar a 490 mil 
turistas corporativos los cuales representan un 14% de la totalidad de visitantes 
internacionales que llegan al país (3,7 millones). Este tipo de visitas se ha dado 
como consecuencia que el Perú es denominado como un país tradicional, 
costumbrista que es atractivo por tener una variedad de recursos a nivel natural, 
cultural e histórico el cual se ve reflejado por su arquitectura contemporánea, 
iglesias, sitios arqueológicos, casonas y balcones los cuales forman parte del Centro 
Histórico de Lima, considerado como patrimonio cultural de la humanidad  por la 
UNESCO así como también se tiene a los distritos de Miraflores y San Isidro que 
ofrecen otros tipos de oferta turística. Por otro lado, se tienen en la provincia 
constitucional del Callao específicamente en el distrito de La Punta, el cual es una 
punta que sobresale del distrito del Callao y que posee un gran potencial turístico, 
destacando por sus playas que se caracterizan por poseer piedras erosionadas en 
vez de arena y un calmo oleaje frío con un malecón donde los visitantes disfrutan 
de una variedad de restaurantes. 
 
     El distrito de La Punta posee aspectos positivos para la realización del turismo 
puesto que posee elementos vitales que lo hacen atractivo ante la vista de turistas 
en la que destaca su tranquilidad y calmo oleaje, sin embargo, la práctica de la 
actividad turística muchas veces no ha causado una buena impresión en los 
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residentes de La Punta puesto que la época de verano en sus playas se ve un 
incremento de visitantes que disfrutan pasar sus tardes en el lugar, pero no suelen 
respetar los lineamientos de seguridad que buscan mantener todo bajo control, 
lineamientos como el no ingresar alimentos ni bebidas alcohólicas en las playas, 
respetar los estacionamientos, no generar desperdicios ni producir contaminación 
sonora. Asimismo, el distrito de La Punta también posee sitios naturales siendo uno 
de ellos la Poza de La Arenilla, un humedal costero el cual sirve de albergue para 
una diversidad de aves que comen y descansan para luego migrar, sin embargo a 
consecuencia del incremento de visitantes en épocas de verano las aves pueden 
llegar a sentirse amenazadas como consecuencia del ingreso de visitantes que 
llegan a producir ruido y que podrían ocasionar la destrucción del refugio de aves 
pues para estas aves esta es una zona tranquila en la cual descansan antes de 
emprender sus viajes. Adicionando a ello el distrito de La Punta se caracteriza por 
ser un lugar muy tranquilo y ante el incremento de turistas existe la probabilidad de 
que algunos residentes sientan malestares y fastidio dando como consecuencia que 
el residente comience a sentir un rechazo por la actividad turística.  
 
     La situación que presenta el distrito de La Punta puede llegar agravarse si es 
que no se toman las medidas adecuadas para controlarlas. ¿Se podrá realizar un 
control en la realización del turismo en el distrito de La Punta?, por el momento se 
ha generado más agentes de seguridad sin embargo no se ha tomado en cuenta 
generar prácticas sostenibles con la participación de los residentes. Todo lo 
expuesto implica que para un mejor desarrollo del turismo es importante elaborarlo 
conjuntamente con las perspectivas de los residentes.  
     Es por ello que con la presente investigación se pretende describir los impactos 
sociales que son percibidos por los residentes con la intención de generar normas 
que regulen un funcionamiento adecuado en la generación de la actividad turística. 
Como consecuencia de ello se busca que se respeten los lineamientos de seguridad 
en el ingreso de las playas evitando el ingreso de alimentos con la intención de que 
se reduzcan los desperdicios generados. Asimismo, regular el ingreso de vehículos 
públicos buscando controlar la generación de ruido como también los efectos 
contaminantes con la finalidad de tener un control y tranquilidad de las aves 





































     Sobre todo, lo expuesto, se han realizado los siguientes trabajos previos que 
buscan ser de referencia en la realización de la investigación sobre los impactos 
sociales del turismo, en la que se exponen casos similares donde se presentan 
diversas soluciones o consecuencias las cuales se presentaron en el Perú y otros 
destinos. Por lo que se dará inicio con las investigaciones a nivel internacional. 
 
     El estudio de Alamilla (2016) del centro internacional de formación y 
transferencia de conocimiento en turismo, hotelería y gastronomía adscrita a la 
Universidad de Barcelona en la  que elaboró su artículo titulado “Análisis de los 
impactos socioculturales desde la perspectiva del residente que el turismo genera 
en el barrio de La Barceloneta, España” en la que nos expone su objetivo el cual es 
identificar y analizar los beneficios y costos socioculturales obtenidos por los 
residentes de la Barceloneta a consecuencia de la  relación constante que tienen 
con el turismo. Este artículo se manejó en base a una investigación exploratoria 
usando los enfoques cuantitativo y cualitativo, en la que se usó como instrumento 
la encuesta. Como conclusión este artículo nos ha detallado que los beneficios y 
costos producidos por la comunidad en relación con el turismo han sido diversas sin 
embargo los más resaltantes han sido los efectos negativos, donde se dio a conocer 
que el residente rechaza tajantemente al turista irrespetuoso los cuales no han de 
seguir las normas ni derechos implantados en el lugar, el consumo de alcohol que 
ha originado que se ocasione disturbios, la saturación de personas, el alza de los 
predios así como también por actos delictivos que han puesto en riesgo la integridad 
física de los residentes. Sin embargo, los aspectos positivos también han sido 
nombrados por la comunidad destacando que se ha incrementado la actividad 
comercial, la conservación de la gastronomía típica, la generación de la seguridad 
y estabilidad en la conservación de los negocios tradicionales. Este artículo muestra 
como vacío que se desarrolló en uno de los barrios más populares de Barcelona, a 
diferencia de nuestro trabajo, el cual no presenta tanto foco turístico.  
 
     La investigación dirigida por Rodríguez, Feder y Fratucci (2015) donde 
elaboraron un artículo en la revista Estudios y Perspectivas en Turismo la cual tiene 
como título “Impactos percibidos del turismo. Un estudio comparativo con residentes 
y trabajadores del sector en Río de Janeiro – Brasil” cuyo objetivo se basa en 
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investigar las percepciones y actitudes de residentes y trabajadores directos del 
turismo en Rio das Ostras. En el transcurso de la investigación se desarrolló en 
base a un estudio exploratorio con enfoque cuantitativo, la muestra fue de tipo no 
aleatoria por conveniencia en la que se usó como instrumento la encuesta. Como 
resultado de la investigación se dio a conocer que las percepciones y actitudes de 
los residentes y trabajadores sobre el turismo en Rio das Ostras ha sido diverso. 
Como resultado se dio a conocer que los residentes son los más estrictos en evaluar 
la implantación del turismo y con ello los impactos que ha conllevado, sin embargo, 
ambos actores, residentes y trabajadores, desaprobaron la falta de cultura cívica 
por parte de los turistas. La investigación busca poder ser de aporte al analizar sobre 
los impactos del turismo basado en la perspectiva del residente, los cuales se ven 
expuestos tanto a los aspectos positivos como negativos de la actividad turística. 
En comparación a nuestro trabajo en este artículo podemos encontrar como vacío 
que no solo se basa en la perspectiva de los residentes sino también incluye a los 
trabajadores en la investigación.  
 
     En cuanto a la investigación hecha por Cornejo, Andrade, Chávez y  Espinosa  
(2017) artículo de la revista Memorias titulado “Percepciones de la población local y 
turistas sobre los impactos del turismo en el Pueblo Mágico de Tapalpa, Jalisco, 
México” cuyo tema se centra en analizar las percepciones de turistas y residentes 
en base al  programa de turismo más exitoso del país denominado Pueblos Mágicos  
que ha sido implantada en la ciudad y en base a ello analizar los aspectos positivos 
y negativos que se generan. Para este artículo se desarrolló el método directo a 
través de una encuesta estructurada con la escala de Likert con un diseño de 
muestreo aleatorio simple siendo llevado a cabo en el verano 2016. Esta 
investigación dio como resultado que existe una mayor percepción de los aspectos 
positivos ocasionados por la denominación de Pueblo Mágico a Tapalpa, pero existe 
una minoría que considera que su implementación ha generado daños ambientales. 
Como vacío podemos mencionar que este trabajo se formula en base a un programa 
que busca realzar lo nacional, a diferencia de nuestro trabajo que no se basa en 
ningún programa implantado.  
 
     Otras de las investigaciones mostradas en la de Gómez y Martín (2019) los 
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cuales elaboraron su artículo “Los impactos del Turismo en España: Diferencias 
entre destinos de sol y playa y destinos de interior” el cual tuvo como objetivo la 
evaluación de los impactos económicos, socioculturales y medioambientales 
producidos por el turismo en España, buscando medir la percepción que se tiene 
sobre los municipios turísticos haciendo la diferencia entre residentes de sol y playa 
y de interior. Para ello se ha llevado a cabo la encuesta a través de la prueba 
paramétrica dando como resultado que las percepciones de los residentes de sol y 
playa son más negativas que las de interior.  Como vacío podemos señalar que en 
este trabajo se comparan las percepciones de residentes de sol y playa y los de 
interior para contrastar en donde se generan mayores impactos, a comparación de 
nuestro trabajo que solo se enfoca en el turismo en general y la percepción que 
produce en el residente.  
 
     En la investigación realizada por Mendoza y González (2014) los cuales 
redactaron un artículo para la revista Teoría y praxis cuyo título fue “Impactos 
socioculturales del turismo en el Centro Integralmente Planeado Loreto, Baja 
California Sur, México. Percepción de los residentes locales.”. El cual tiene como 
objetivo identificar los costos y beneficios del turismo según la percepción de 
quienes residen en el Centro Integralmente Planeado (CIP) Loreto, Baja California, 
México. Para su realización el método utilizado fue de enfoque cuantitativo y 
cualitativo teniendo como instrumento de recolección de datos se usó la entrevista 
y la encuesta. Como conclusión esta investigación dio a conocer que los costos y 
beneficios son en gran medida positivos, puesto que muchos de los residentes 
esperan el crecimiento del turismo y ante ello podría generarse beneficios dando 
como consecuencia que surja un crecimiento de Loreto. Por otro lado, se ha podido 
dar a conocer que los residentes están abiertos a ser partícipes del turismo por la 
generación de beneficios sin caer en costos inaceptables (drogadicción, 
prostitución, alcoholismo, competencia desleal por parte de turistas residenciales, 
entre otros).  Asimismo, se evidencia que hay una opinión variada en cuanto al 
apoyo del turismo ya que los más beneficiados son aquellos que tienen más 
cercanía con la actividad turística al contrario de quienes no, dando como 
consecuencia que tengan una opinión neutral. Como vacío encontramos que la 
investigación se desarrolla en uno de los pueblos mexicanos del estado de Baja 
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California el cual se caracteriza por atraer a miles de turistas por sus paisajes, fauna, 
flora y la variedad de deportes que se pueden llegar a realizar como avistamiento 
de ballena azul, buceo, entre otros, en cambio nuestro lugar de investigación aún 
no llega a tener ese tipo de alcance.  
 
     Asimismo, se tiene la investigación hecha por González y Morales (2017) en la 
que se elaboró un artículo publicado en los Cuadernos de Turismo titulada como “El 
impacto cultural y social de los eventos celebrados en destinos turísticos. La 
percepción desde el punto de vista de los organizadores” el cual tiene tuvo como 
objetivo analizar la existencia de asociación entre los impactos socioculturales 
generados por los eventos celebrados en localidades turísticas de Cataluña y la 
vocación turística de los mismos. En el desarrollo de la investigación se tomó como 
muestra a los organizadores de eventos usando como instrumento de recolección 
de datos la encuesta a partir del uso del muestreo aleatorio estratificado. En el cual 
se dio a conocer que los eventos son positivos puesto que generan una cultura 
cívica y una responsabilidad social entre residentes y visitantes. Asimismo, detalla 
que los eventos que incluyen al turismo contienen impactos sociales y culturales 
positivos como negativos. Por ejemplo, los eventos formados con la intención de 
atraer al público internacional y que se llevan a cabo conjuntamente con la 
participación de la comunidad local son característicos en poseer una cultura de 
entretenimiento, impulsa la sociabilización, así como actividades de ocio como 
culturales pueden a su vez acarrear impactos negativos por la generación de ruido, 
rechazo de la comunidad por la presencia de turistas o los excesivos costes 
económicos. Como objetivo los eventos surgen con la intención de acrecentar la 
identidad cultural y tradiciones para las comunidades turísticas. Como vacío 
podemos hallar que esta investigación se desarrolla en base a los eventos que se 
desarrollan en los destinos turísticos y cómo afecta positiva o negativamente el lugar 
teniendo como punto de vista la opinión de gerentes, a comparación de nuestro 
trabajo que solo se enfoca en las perspectivas del residente.  
 
     En cuanto a la investigación de Mora (2013) quien elaboró un artículo publicado 
en Diálogos Revista Electrónica de Historia, el cual tuvo como título “El Impacto 
social y económico generado por el turismo de los cruceros que visitan la ciudad de 
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Puntarenas” que tiene como objetivo analizar el impacto social y económico 
generado por la afluencia turística proveniente de los cruceros que llegan a la ciudad 
de Puntarenas. Esta investigación tuvo un enfoque cuantitativo y cualitativo con sus 
respectivos instrumentos para la recolección de datos que fue la entrevista, el 
cuestionario y la revisión de documentos. Como conclusión se dio que el impacto 
social y económico por la afluencia turística proveniente de los cruceros ha 
mostrado efectos positivos dado que los ingresos económicos se han incrementado 
con la visita de los turistas al puerto. Sin embargo, los efectos positivos no son 
concurrentes ya que dependen mucho de la temporada que se encuentre como 
también del producto que se venda puesto que muchos de los visitantes que vienen 
de los cruceros no llegan a hospedarse ni a consumir lo que el puerto ofrece. Ante 
ello se pide generar mejoras en la promoción de actividades con el objetivo de poder 
captar la atención del turista y poder lograr que se dé un aumento de las 
embarcaciones dando como consecuencia que se genere más afluencia turística. 
Como vacío podemos encontrar que esta investigación usó dos enfoques, 
cualitativo y cuantitativo, además se centra en los impactos social y económico que 
se produce por el turismo de cruceros.  
 
     Monterrubio, et al. (2014) realizaron un artículo para la revista Anuario Turismo 
y Sociedad el cual se tituló “Spring Break e Impacto social en Cancún, México. Un 
estudio para la gestión del turismo” teniendo como objetivo del estudio determinar 
los impactos sociales de un fenómeno turístico específico, el Spring Break en 
Cancún, México, basado en las percepciones de los residentes locales. Asimismo, 
esta investigación se desarrolló bajo un estudio descriptivo con un enfoque 
cualitativo y cuantitativo, usando como instrumento de recolección de datos las 
encuestas. Se llegó a la conclusión que la generación del turismo en Cancún 
depende en gran medida del tipo de turista como del comportamiento que adquieren 
los llamados Spring Breakers. Los impactos sociales negativos relacionados a este 
tipo de fenómeno son en principal medida por su conducta hedonista que genera 
que se produzca un incremento del consumo de droga y alcohol, generación de 
basura y el desplazamiento de residentes locales de los sitios como playas por no 
aceptar este tipo de turista. Como solución ante los impactos negativos producidos 
por su comportamiento se insta a gestionar al visitante siendo una de las medidas 
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más adecuadas en la reducción de los impactos negativos socioculturales, 
insertando el uso del código de conducta siendo esta medida ya implantada en el 
lugar sin embargo carece  de reglamentos que hagan que se cumpla a cabalidad, 
como consecuencia de ello es importante realizar la entrega formal y oficial del 
código de conducta, el apoyo de las autoridades locales y estatales que velan 
porque se cumpla los reglamentos puesto que muchas veces los prestadores de 
servicios son permisivos con los visitantes. Dando como conclusión que es 
necesaria una gestión del turismo para que se genere un mejor manejo del turismo 
en las playas de Cancún. Como vacío podemos encontrar que en esta investigación 
ya se ha generado un fenómeno turístico por el incremento masivo de turistas 
denominado Spring Break, a diferencia de nuestro trabajo que no ha llegado a 
producirse tal fenómeno.  
 
     El trabajo de Campano, Escalante, Medina y Zubizarreta (2019) que elaboraron 
su artículo cuyo título fue “Impacto negativo del turismo, en el ecoturismo del distrito 
de Callalli, provincia de Caylloma, región Arequipa - Perú”, el objetivo de la 
investigación fue dar a conocer cuánto se conoce sobre ecoturismo en el lugar de 
estudio y con ello poder determinar los impactos negativos que se han generado 
por medio de esta actividad en el medio ambiente y en la población local. Este 
estudio llegó a la conclusión de que a pesar de contar con atractivos turísticos en 
Callalli los resultados de actividades turísticas aun no son importantes puesto que 
no cumplen con un control ni manejo de estándares de calidad que lleguen a cubrir 
las expectativas de los turistas. Por otro lado, no cuentan con centros de 
capacitación y asistencia en los temas de prestación de servicios y promoción de 
nuevos emprendimientos lo que genera que haya poca difusión de la oferta turística 
que la zona de estudio ofrece y por ende que no se produzca una buena práctica 
del ecoturismo lo que ocasiona que se generen daños en el medio ambiente. A 
consecuencia de ello se incita a que las autoridades generen capacitaciones a los 
pobladores que prestan servicios al turista con el objetivo de poder eliminar el 
problema y mantener un estándar de calidad y sobretodo disminuir los impactos 
negativos que se produzcan ya que si los entes encargados se enfocan en difundir 
la actividad turística de una manera responsable también se verá visualizado en los 
pobladores que tomaran con más conciencia y se generará una mayor protección 
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del patrimonio y por ende aumentará el flujo turístico y beneficios en la población. 
Como vacío podemos encontrar que este artículo se basa en el desarrollo del 
ecoturismo y la relación que hay entre las comunidades que son los principales 
agentes en su realización, a diferencia de nuestro trabajo que se enfoca en el 
desarrollo del turismo en general y no en una actividad específica.  
 
     El artículo hecho por Giraldo (2014) para la revista Turismo y Patrimonio que 
lleva como título “El Rol de los actores sociales en los municipios de Guatapé – 
Peñol desde el paradigma del turismo sostenible”, el cual tuvo como objetivo 
determinar el rol de los agentes sociales como también de las diferentes entidades 
que trabajan relacionados con el tema de desarrollo sostenible en el ámbito turismo 
en los municipios de Guatapé y Peñol ubicados en Antioquia. La investigación se 
llevó a cabo a través de muestreos aleatorios con una confiabilidad del 95% y un 
error del 5% en muestreos no aleatorios, donde se usó como instrumento la 
entrevista. Se efectuó un análisis descriptivo y se usó la prueba Chi cuadrado.  Este 
estudio tuvo como conclusión que ambos municipios poseen planes de desarrollo 
turístico, pero muchas de las acciones realizadas no siguen las propuestas de 
dichos planes. A consecuencia de ello se puede inferir que no cuentan con roles 
complementarios ni están orientados a un proyecto y tampoco se ha visto que se 
hallan desarrollado guiados a la sostenibilidad del destino. Como vacío se puede 
decir que esta investigación se basa en la relación que tienen los municipios con los 
actores sociales a diferencia de nuestra investigación que es la relación que tienen 
los residentes con la implementación del turismo.  
 
     Por otro lado, se tiene la investigación de Vilímková (2015) la cual realizó su 
artículo titulado “Turismo vivencial – presentación de actividades y su impacto en la 
vida de algunas comunidades andinas en Perú” el cual tiene como objetivo analizar 
las experiencias de las comunidades andinas del departamento de Puno – Lago 
Titicaca y del departamento de Cusco para con ello poder definir cuáles son los 
impactos negativos que se producen. Para este estudio se presentó informaciones 
basadas en experiencias personales de la autora en sus estancias en las 
comunidades andinas entre los años 1994 y 2014. Por último, se manifiesta que el 
turismo vivencial ha generado beneficios económicos y ha contribuido a mejorar las 
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condiciones de vida de los pobladores, sin embargo, se debe tener en cuenta que 
la sobreproducción generado por algunos pobladores puede desarrollar un daño en 
el medio ambiente. Esta investigación en contraste con la nuestra presenta como 
vacío al turismo vivencial, su desarrollo en las comunidades andinas y que 
beneficios o perjuicios ha conllevado, al contrario de nuestra investigación que se 
desarrolla en un distrito residencial. 
 
     La investigación de Gonzáles (2017) el cual realizó su artículo para la revista 
Pasos denominada con el título de “Estado y modelo de desarrollo turístico en la 
costa Norte del Perú: El caso de Máncora, Piura” el cual da a conocer los procesos 
de desarrollo turístico recién implantados por la inversión privada y el mercado en 
la costa norte del Perú. Se usa el caso Máncora para poder examinarlo en base al 
modelo turístico neoliberal peruano, luego se desarrolla una aproximación 
etnográfica multi – escalar, las tensiones y problemas que se suscitan a 
consecuencia de la implementación de dicho modelo. Como conclusión se dio a 
conocer que el aparato estatal y sus políticas turísticas cuenta con debilidades en 
su operación las cuales generan dificultades en el desarrollo de la sostenibilidad 
socioeconómica y ambiental en el país. En relación a nuestro tema como vacío 
podemos hallar que esta investigación se da en un destino que está en una etapa 
de consolidación es decir la mayor parte de la población es económicamente 
dependiente del turismo y hay una mayor preocupación de las autoridades para 
extender el buen auge contrario a nuestra investigación que aún no ha tenido un 
fuerte desarrollo del turismo ya que solo se da en ciertas épocas.  
 
     En el estudio de Cayo, Apaza (2017) desarrollaron su artículo de la Universidad 
Nacional del Altiplano la cual tiene el título de “Evaluación de la ciudad de Puno 
como destino turístico- Perú” cuyo objetivo fue evaluar las percepciones de los 
turistas con respecto a la imagen que tienen de la ciudad de Puno en el año 2016.  
El método de la investigación fue deductivo a partir de un análisis factorial tomando 
como instrumento la encuesta estructurada con escala de Linkert haciendo validar 
la confiabilidad a través del coeficiente Alfa de Cronbach y a su vez se realizó la 
consistencia interna para llevar a cabo las estadísticas descriptivas de las 
dimensiones. Dando como conclusión que la percepción de los turistas hacia Puno 
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es buena y lo describen como un lugar divertido, relajante, emocionante, agradable, 
buena infraestructura en servicios turísticos, ubicación del destino, entre otros. En 
relación a nuestro tema tenemos como vacío que esta investigación se relaciona el 
destino turístico con las percepciones de los turistas a diferencia de nuestro tema 
que es en base a las percepciones de los residentes.  
 
     Por último, de las investigaciones se tiene a Chávez y Reynel (2016) quienes 
elaboraron su artículo en la revista Ecología Aplicada el cual tuvo como título 
“Evaluación del potencial turístico del distrito de Huarango - San Ignacio, Cajamarca 
- Perú” el cual muestra como objetivos poder establecer el potencial turístico de 
Huarango teniendo como finalidad el desarrollo turístico y conservación para 
generación sostenible y con ello un uso adecuado de los recursos por parte de los 
pobladores. Por otro lado, se busca también poder evaluar las actitudes de los 
pobladores y sectores involucrados en el desarrollo de proyectos turístico. 
Asimismo, como metodología se desarrolló una prueba piloto en los meses de 
octubre del 2011 y luego en el 2013 se llevó a cabo el trabajo de campo en la que 
se desarrollaron encuestas con respuestas abiertas y cerradas, ambos instrumentos 
permitieron recolectar información sobre las percepciones y actitudes de las 
comunidades locales hacia el turismo. Concluyendo que existen expectativas para 
el desarrollo de nuevas actividades que puedan crear puestos de trabajo y con ello 
aumentar los ingresos económicos , sin embargo no cuentan con un buen acceso 
por las malas condiciones de las vías de comunicación impidiendo la visita de 
algunos atractivos eco turísticos y a causa de ello no hay muchas visitas de los 
turistas y son pocos los pobladores que han tenido encuentros con ellos, por lo que 
la presencia de las autoridades es de vital importancia para el desarrollo de la zona. 
En relación a nuestra investigación se puede ver como vacío que esta investigación 
busca implementar la actividad turística para mejorar los ingresos económicos de la 
población, contrario a nuestra investigación en la que el turismo ya se está 
generando sobre todo en las épocas de verano y buscamos entender cuál es la 
perspectiva del residente con respecto a su desarrollo.  
 
     Con respecto a nuestro marco teórico se muestra importante poder definir cada 
uno de las variables expuestas en nuestro título de investigación con el objetivo de 
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poder tener un mejor entendimiento en el desarrollo de la investigación. Por lo tanto, 
a continuación, se detallará su significado con referencias de autores u otros.  
 
     El término turismo de acuerdo a la Real Academia Española (RAE) significa 
“actividad o hecho de viajar por placer” puesto que el turismo es considerado como 
una actividad recreativa y de disfrute, definición que concuerda con la Organización 
Mundial del Turismo (OMT) (1994) la cual la define como un conjunto de actividades 
que se llevan a cabo con propósitos de placer, negocios u otros adicionando que se 
generan fuera del entorno habitual con una duración menor a un año (como se citó 
en Sancho, Buhalis, Gallego,  Mata, Navarro, Osorio, Pedro, Ramos, Ruiz, s.f, p.11). 
Asimismo, se considera al turismo como un agente social y económico puesto su 
generación implica el movimiento de personas fuera de su entorno habitual los 
cuales producen empleo en zonas guiadas al turismo y por ende a residentes que 
habitan en ella, los cuales buscan generar la satisfacción del turista, razón por la 
cual el turismo es considerado con un gran potencial en la generación de divisas. 
Ante ello Bardález (2005) define al turismo como un agente económico en la 
generación de empleos y estabilidad económica, adjudicándolo como un “puente 
entre la miseria y la esperanza” (p.9) pues considera que su realización puede llegar 
a erradicar la pobreza y producir crecimiento mejorando la calidad de vida de las 
personas.  
 
     Ante ello se visualiza que el crecimiento del turismo produce que se generen más 
puestos de trabajo lo que llega a favorecer en gran medida a toda la población 
receptora, ante ello, PNUMA – UNWTO (2006) explica sobre las empresas del 
sector privado las cuales insertan el tema social por la importancia que eso conlleva 
además de generar los ingresos económicos, así mismo en el ámbito turístico afirma 
que “los tour operadores han sido relativamente activos a la hora de adoptar los 
principios de sostenibilidad en el […], trabajo con las comunidades locales y la 
información para los turistas, aunque lo han aplicado principalmente los operadores 
más pequeños y especialistas” (p.23) ante ello se puede observar que actualmente 
es un tema importante incorporar a la sociedades en lo empresarial puesto que se 




     Asimismo, se considera también importante la creación de eventos sociales y 
culturales que buscan crear una mejor cultura ciudadana, ante lo dicho, Boley, 
McGehee, Perdue y Long (2014) “For increasing social empowerment, tourism 
projects and events that bring residents together and that are developed for both 
tourist and local residents alike should be a priority.” (p.26) [Para aumentar el 
empoderamiento social, los proyectos y eventos turísticos que reúnen a los 
residentes y que se desarrollan tanto para turistas como residentes locales deben 
ser una prioridad] ante ello, podemos inferir que los eventos proporcionan que se 
genere interacciones sociales y a su vez realza una mejor cultura ciudadana, ante 
ello, Boley, et al. (2014) “highlight the unique culture of a destination such as music 
festivals or arts fairs may also accomplish these goals by fostering community 
networking and interaction”(p.26) [resaltar la cultura única de un destino como 
festivales de música o ferias de arte, también pueden lograr estos objetivos 
fomentando la creación de redes e interacción comunitaria] 
 
     Por otro lado, se considera que la realización del turismo puede ocasionar 
aspectos negativos tales como la destrucción de la identidad cultural de la zona 
turística, delincuencia, contaminación sonora y ambiental, a consecuencia del 
aumento de masas. Ante ello se pide generar lineamientos que busquen realizar un 
turismo sostenible adecuado con la finalidad de que no perjudique a los residentes 
generando malestares en su realización.  
 
Como lo explica Jurdao aseverando que: 
 
El turismo busca bellos y atractivos lugares donde instalarse y cuando se 
expanden en el lugar escogido, lo destroza. Lo que se toca se marchita. Playas 
paradisiacas son contaminadas y destruidas por la construcción indiscriminada; 
los bosques arrasados; las obras de arte, deterioradas ante la agresión de los 
turistas que todo tocan y fotografían con sus fhashes. Los hay que incluso firman 
y hacen inscripciones en las paredes de grutas donde existen pinturas de 
épocas remotas. Las latas de coca – cola se instalan en el lugar y el ruido invade 




     Ante ello se da a entender que la implantación del turismo pone en peligro las 
zonas declaradas como turísticas pues la mano del hombre tiende a malograr la 
esencia del lugar. Razón por la cual se define al turismo como aquel que produce 
impactos positivos y/o negativos, razón por la cual es de suma importancia la 
presencia de la planificación para evitar posibles perjuicios en la sociedad que 
ocasionen un rechazo por su práctica. De acuerdo con Mendoza y Gonzáles (2014) 
sostienen que “es imprescindible registrar los impactos del turismo en las 
comunidades receptoras con el fin de prevenir, mitigar o eliminar los negativos, así 
como incentivar o maximizar los positivos” (p.119), pues la generación del turismo 
puede impulsar como también obstaculizar a todos los que convergen en ella, como 
lo explica Fuller (2008) describiendo al turismo como un desafío sociocultural, 
puesto que no solo cumple como un agente que propicia el encuentro entre 
personas de distintas culturas si no también cumple como transformador de los 
sistemas económicos, del espacio, del ambiente, y de la vida social de las 
comunidades receptoras.  
 
     Razón por la cual es importante definir lo que es impactos que según la RAE lo 
define como el “efecto de una fuerza aplicada bruscamente” sin embargo es un 
concepto muy amplio. Bustos (2001) lo define como herramienta de cambio pues 
se confronta con las costumbres y modos de vivir diferentes al residente 
generándose un choque de culturas dando como consecuencia la transculturación, 
así mismo se produce en la actividad económica en la que se ve obligada a 
adaptarse a los nuevos requerimientos dando como consecuencia que se generen 
nuevos puestos de trabajo. Por ende, se puede decir que la generación de la 
actividad turística ha de generar cambios en residentes pues son ellos los 
principales afectados o beneficiados en el funcionamiento de la actividad turística.  
 
     Como consecuencia, se define al turismo como un fenómeno social que se 
encuentra en crecimiento y en la que muchos están apostando como generadora 
en la estabilidad económica. Sin embargo, su implantación no solo genera aspectos 
positivos como la generación de empleos también puede llegar a producir impactos 
negativos a nivel ambiental como en lo social, ante ello se propone establecer un 
equilibrio que busque no comprometer ninguno de los aspectos antes mencionados. 
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A lo que Bárdales (2005) explica de la siguiente manera: 
 
El crecimiento del turismo a escala internacional ha acarreado problemas, 
sobre todo en lo referente a su impacto en las sociedades y en el medio 
ambiente. La aceptación sin restricciones de los beneficios del turismo en la 
década de 1970 empezó a dar paso a una propuesta más equilibrada sobre el 
papel del turismo en el desarrollo, especialmente en lo referente a sus 
impactos no económicos. Los planificadores del turismo empiezan a incluir y 
relacionar factores socioeconómicos y medioambientales en su trabajo. En los 
últimos años, las ventajas económicas ya no son el único criterio para apoyar 
el desarrollo del turismo; éste está cada vez más unido al concepto de 
sostenibilidad”. (p.13) 
 
     Dando a entender que la realización del turismo ha implicado que se generen 
impactos ya sea positivos o negativos siendo las más afectadas las sociedades 
como el tema ambiental puesto que son muy susceptibles a sufrir daños, la sociedad 
por los cambios que se dan en la implementación del turismo y lo ambiental por la 
generación indiscriminada de beneficios económicos, ante ello se procura generar 
un turismo que sea sostenible y que no comprometa a las generaciones futuras en 
su rechazo. Razón por la cual es importante el factor social que implica a las 
poblaciones que residen en los lugares turísticos, ante ello, Amsden et al. (2011:33) 
define a las comunidades de la siguiente manera “state that the word “community” 
can be explain as a unit of analysis that constructs social interactions in a meaningful 
way” [Afirma que la palabra comunidad puede ser explicada como una unidad de 
análisis que construye interacciones sociales de una manera significativa] (Como se 
citó en Scholtz, 2014, p.17). 
 
     A razón de ello existen diversos estudios sobre los impactos sociales que genera 
la actividad turística, basado a ello se evalúa una mejor realización del turismo. Sin 
embargo, Monterrubio et al. (2014) explican que el tema social es uno de los temas 
más estudiados y ante el cual se ha podido visualizar los impactos generados con 
respecto al turismo sin embargo se da a conocer que existe poco conocimiento 
sobre los impactos que se producen por el comportamiento que presenta el turista, 
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así como su participación en el ámbito turístico. En adición a ello Fuller (2008) 
comenta que la realización del turismo impulsa a que se lleven a cabo “conductas 
descarriadas” (p.94) pues considera que en su generación llegan a cometerse 
muchos actos de robo, mendicidad, prostitución y estafa en las zonas turísticas, 
enfatizando que la generación del turismo no produce esos problemas, sino que 
logra realzarlos.  
 
     En efecto es primordial conocer lo que es impacto social en el turismo, el cual es 
denominado como el cambio efectuado en las sociedades como consecuencia de 
la implantación del turismo. Amer (2009) describe que los impactos se generan de 
acuerdo al tipo de turismo que se va a realizar en el lugar el cual va a depender de 
la forma como se realice ya sea de forma individual, en grupos, con motivos de sol 
y playa, cultural, aventura, etc. Razón por la cual se pretende entender qué tipo de 
turismo se va realizar en la zona y en que se basa para su desarrollo buscando 
generar un turismo responsable que busque la tranquilidad tanto de residentes 
como de turistas evitando posibles molestias en su generación. Benayas y Blanco 
(1998) dan a conocer sobre la capacidad social descrita como sensación de agobio 
que se genera en las personas que visitan un lugar turístico al haber un creciente 
número de visitantes, ya que al haber un creciente número de visitantes no es bien 
apreciada la visita, estas situaciones dependen sobre el tipo de visitante 
(comportamiento y perfil) y sobretodo de la actividad recreativa que se llevará a 
cabo. En contraste a ello tenemos el artículo de Monterrubio et al. (2014) que se 
basa en el impacto social que se genera en Cancún explicando sobre el fenómeno 
de los Spring Breakers definidos por aquellos turistas con un comportamiento 
excesivo o hedonista, que llegan a perjudicar al residente local ocasionando que 
decidan migrar de las playas de Cancún. Por ello se inserta el tema de gestión del 
turista que busca de alguna forma guiar a tener un comportamiento adecuado a las 
normativas del lugar. 
 
     Ante ello se puede concluir que es un concepto amplio relacionado a la actividad 
turística en el que no solo se enfocan en estudiar lo que es turismo como actividad 
e impactos sino también por el tipo de turista que ingresa lo cual tiene como objetivo 
tener una preparación y poder anteponerse a cualquier suceso que puede 
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ocasionarse ante el ingreso de ciertos turistas. Motivo por el cual es necesario definir 
el tipo de turista que visitará el lugar turístico para poder desarrollar un mejor control 
del turismo y saber contrarrestar cualquier impacto negativo que pueda producirse. 
De acuerdo con PromPerú en el perfil del turista extranjero 2018, en los últimos 
cinco años se ha presentado un crecimiento de 39,7% en llegadas de turistas 
internacionales al Perú, los cuales en su mayoría son hombres latinoamericanos 
que conforman parte de una pareja y están segmentados como millennials siendo 
principalmente por motivo de recreación u ocio. Detalla también que los 
vacacionistas australianos presentan el mayor gasto y los europeos permanecen 
más tiempo y visitan un mayor número de departamentos. La información expuesta 
es de suma importancia para poder conocer qué tipo de turistas ingresan y que 
aspectos debemos incrementar para su mejor desarrollo.   
 
     Asimismo, es necesario evaluar las percepciones que se generan en base al 
concepto de turismo en relación a los comentarios y testimonios de los residentes 
del distrito para con ello poder desarrollar un turismo que sea viable para todo el 
distrito y también sea beneficioso para los visitantes que dan un mayor ingreso en 
las épocas de verano. Ante ello se expone la definición de percepción la cual es 
descrita por la RAE por aquella sensación interna que se forma en base a 
impresiones que tenemos de algo en específico hecha en nuestros sentidos. Dando 
a entender el concepto de Mendoza y Gonzáles (2014) donde detallan que “la 
percepción social es el estudio de las influencias sociales sobre los individuos y su 
medio. Debe considerarse que las mismas cualidades pueden producir diferentes 
impresiones ya que interactúan entre sí de forma dinámica” (p.122). Ante ello, se 
puede entender que cada residente puede sentirse conforme o no por la inclusión 
del tema turístico en base a la relación que ha tenido con el turismo y ante ello es 
importante la creación de un turismo viable para todos tanto para turistas como para 
residentes. De la misma forma es descrito por Ap (1992, p.685) “it is proposed that 
a social exchange paradigm offers a useful theoretical framework, which can 
account for both the positive and negative impacts of tourism as perceived by the 
host community”. [Se propone que un paradigma de intercambio social ofrece un 
marco teórico útil, que puede tener en cuenta tanto los efectos positivos como los 
negativos del turismo percibidos por la comunidad receptora]. En vista a ello Taipe 
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(2017) da a conocer que existen escalas para poder medir el grado de satisfacción 
de los residentes en cuanto a la actividad turística, basándonos en sus actitudes y 
en la predisposición que brinda tanto de una manera positiva como negativa. 
 
     Asimismo, la realización de la actividad turística suele en muchos casos 
favorecer a las empresas o negocios relacionados al ámbito turístico ya que al 
generarse un aumento de visitantes se produce de igual manera un aumento en su 
fuente de ingresos, ante ello Monterrubio et al. (2014) explica sobre el caso que se 
da en Cancún sobre el fenómeno Spring Breakers en el que dan a conocer que son 
las empresas extranjeras las que se ven mayormente beneficiadas al recibir divisas 
por parte de los turistas lo que genera que sean muy pocos los beneficios dados a 
los residentes.  
 
     En adición a lo dicho anteriormente se concluye que la realización del turismo 
debe priorizar la percepción de los residentes en la generación de la actividad 
turística y hacer de ello un beneficio. Para llegar a producir un equilibrio que llegue 
a satisfacer tanto a residentes como a turistas. Así también es de suma importancia 
entender sobre el bienestar de las comunidades con la finalidad de llevar a cabo un 
turismo viable para todos. Konovaloc explica (2016, p.13) “Community well-being is 
one of the key concepts in tourism impact research, and arguably, the one that is the 
least understood by researchers”. [El bienestar de la comunidad es uno de los 
conceptos claves en la investigación de impacto turístico, y podría decirse, que es 
uno de los menos entendidos por los investigadores]. Por lo tanto, se da a conocer 
que para la implementación del turismo es de suma importancia conocer la opinión 
que tiene los residentes, sin embargo, muchas veces es poco valorado y de la 
misma manera muy pocos investigadores se enfocan en el tema por ser un tema un 
tanto complejo.  
 
     Por otro lado, se incluye en la investigación algunos aportes teóricos que servirán 
para un mejor desarrollo del tema, así como también facilitará a un mejor 
entendimiento de los fenómenos producidos en el distrito como consecuencia de la 
implementación del turismo. Asimismo, a partir de la toma de los datos obtenidos 
nos guiaremos a un mejor desarrollo de la investigación y ante ello se podrá generar 
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un mejor manejo del turismo impidiendo que se cometan consecuencias negativas 
en el distrito de La Punta.  
 
     El estudio tomado es de Ferrer y Nieto (2011) donde se menciona sobre la teoría 
de las aglomeraciones descrita como aquella donde se genera un incremento 
masivo de empresas o residencias en una zona específica, la cual puede llegar a 
ocasionar por un lado efectos positivos en el aspecto económico por el ingreso de 
capital, pero a la vez efectos negativos al generarse un aumento en la toma de 
espacios territoritoriales acarreando problemas en la comunidad receptora. La cual 
guarda relación con nuestro tema de investigación que es considerado con alto 
potencial turístico donde ha surgido propuestas de empresas con la motivación de 
invertir capital en el lugar, esta teoría tiene como propósito la generación de 
empleos, así como también la apropiación de espacios que se guíen en la actividad 
turística dando como consecuencia que se reduzcan los espacios disponibles y que 
llegue a aumentar el precio de los predios. 
 
     Por otro lado, se tiene la investigación dada por Leipert (2011) donde da a 
conocer sobre la teoría de los costos sociales entendida como el crecimiento a nivel 
empresarial y social que puede generar amenazas en el medio. Detalla que el 
crecimiento económico solo se visualiza como beneficio obviando los impactos que 
producen en el medio ambiente por la generación de residuos y efectos 
contaminantes que producen como el tema de turismo que lleva a ocasionar daños 
medioambientales.  
 
     La siguiente investigación por Pérez (2013) narra sobre la teoría de las 
externalidades donde se busca poder encontrar el equilibrio entre inmuebles 
turísticos y residentes para que ambos actores generen beneficios, en oposición a 
nuestro tema que busca equilibrar la satisfacción entre residentes y turistas, ya que 
la realización del turismo implica la generación de impactos que pueden producir 
efectos sociales y ambientales negativos como la congestión, el ruido, 
contaminación, etc., asimismo su práctica se evalúa un efecto positivo a nivel 





     La investigación generada por Homans (1958) se describe sobre la teoría del 
intercambio cómo aquella que produce una interrelación entre los bienes materiales 
e inmateriales que se dan a consecuencia de las interacciones que se dan a nivel 
personal. Explica que una persona tiende a emitir conductas que son reforzadas por 
las conductas de otros. Lo que se ve visualizado en la práctica del turismo donde 
se produce la interrelación de culturas, que para el residente puede mostrarse como 
una conducta diferente que lo anima poder experimentarla o formar parte de ella 
generándose la transculturación.  
 
     La última investigación realizada por Boullón (2006) en la que describe sobre la 
teoría del espacio turístico donde convergen los atractivos turísticos, la planta 
turística y la infraestructura los cuales se encuentran distribuidos en el territorio. 
Explica que se debe generar una planificación del espacio detallando que “planificar 
bien el espacio es descubrir sin error cómo es la realidad; nuestra realidad y no otra, 
y ser capaz de imaginar aquello que debemos agregarle, para que, sin que pierda 
sus atributos, se adapte a nuestras necesidades” (p.6). Es decir que a partir de la 
planificación podamos generar una mejor generación del turismo.  
 
     Nuestro tema de investigación se basa en poder entender cuál es la perspectiva 
del residente de La Punta en base a la realización del turismo, con ello se busca 
poder resolver algunas interrogantes que se han expuesto en el desarrollo de la 
investigación.  Por lo que estamos proponiendo como problema general, ¿Cuáles 
son los impactos sociales que está causando el turismo en el distrito de La Punta 
según la perspectiva del residente en el año 2019?, asimismo proponemos dos 
objetivos específicos, ¿Cuáles son los impactos sociales positivos que está 
causando el turismo en el distrito de La Punta según la perspectiva del residente en 
el año 2019? Y ¿Cuáles son los impactos sociales negativos que está causando el 
turismo en el distrito de La Punta según la perspectiva del residente en el año 2019?, 
estos problemas nos permitirán abordar la temática de manera adecuada.  
 
     Con respecto a la justificación el presente trabajo será de gran utilidad pues 
busca poder generar otra visión basado en las percepciones y experiencias de los 
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residentes, a su vez busca guiarse a un mejor desarrollo de la actividad turística y 
sobretodo de los impactos que se pueden ocasionar a nivel social con la realización 
de la actividad turística en el distrito de La Punta. El objetivo fundamental de la 
investigación es poder determinar cuáles son los impactos sociales en el distrito y 
como han de afectar a sus residentes; basándonos siempre en otorgar un turismo 
sustentable que genere beneficios y satisfacción no solo a los visitantes sino 
también para la población, siendo ellos los principales actores en el crecimiento del 
turismo como también los más afectados en su desarrollo. 
 
     A su vez tiene la finalidad de contribuir en la generación de un turismo sostenible 
que elimine el rechazo por la actividad turística a través de charlas o capacitaciones 
que logren dar a conocer sobre los beneficios del turismo produciendo equilibrio 
entre residentes y turistas. Asimismo, el conocimiento de los impactos sociales del 
turismo permitirá a las autoridades generar lineamientos que logren respetar el 
distrito velando siempre por el bienestar del residente y del turista.   
 
     Por último en el trascurso de la investigación se hará uso de los aportes teóricos 
que buscan ser de referencia ante los efectos que se pueden producir en la 
realización del turismo y como poder mitigarlo basado en el uso de escalas que 
medirán las actitudes de los residentes en base al nivel de satisfacción en la 
generación del turismo lo que permitirá tener una base de datos de las opiniones 
favorables o desfavorables que tienen los residentes y que impactos sociales se 
generan en ellos o en el distrito. En base a lo anterior se hará uso del artículo 
realizado por Lankford y Howard (1994) sobre el desarrollo de una escala de 
actitudes de impactos del turismo (Developing a Tourism impact attitude scale) en 
el que generan variables en cuanto a su medición basados en la duración de la 
residencia, dependencia económica turística, la distancia que tienen el domicilio de 
los residentes del centro turístico, participación de los residentes en la toma de 
decisiones en el ámbito turístico, el contacto que se tiene con los turistas, nivel de 
conocimiento turístico, entre otros. Asimismo, se hará uso de la página web de la 
municipalidad de La Punta para obtener información de actividades o eventos que 




     Nuestro trabajo está planteando la siguiente hipótesis general, los impactos 
sociales según la perspectiva del residente serían positivos en el aumento de 
empleo, valoración de la cultura local e inversión por parte de empresas privadas y 
por ende generaría una mayor preservación de áreas naturales pero a su vez podría 
generar daños como contaminación generado por el ruido del aumento de vehículos 
como la generación de actos delictivos que rompen con la tranquilidad de los 
residentes el distrito de La Punta, Callao. 
 
     Siendo una investigación basada en un enfoque cualitativo la hipótesis puede 
tener variaciones en el trascurso de la obtención de resultados. Definición 
compartida de la misma forma por Hernández Sampieri, Fernández, Baptista, (2014, 
p.365) en el que señale que: “durante el proceso, el investigador va generando 
hipótesis de trabajo que se afinan paulatinamente conforme se recaban más datos, 
o las hipótesis son uno de los resultados del estudio (Henderson, 2009)”. 
 
     Finalmente, estamos proponiendo este objetivo general, determinar cuáles son 
los impactos sociales del turismo en el distrito de La Punta según la perspectiva del 
residente en el año 2019. Asimismo, proponemos dos problemas específicos, 
identificar los impactos sociales positivos del turismo en el distrito de La Punta según 
la perspectiva del residente en el año 2019, como también, identificar los impactos 
sociales negativos del turismo en el distrito de La Punta según la perspectiva del 





























































3.1 Tipo y diseño de investigación 
 
En la investigación científica se desarrolló el enfoque cualitativo desarrollado en 
base a las cualidades de las personas en este caso a los residentes del distrito de 
La Punta en el cual se evaluó sus actitudes, percepciones, comentarios en cuanto 
a la actividad turística. La Universidad Naval (s.f, p.50) explica que se basa en la 
información que se obtiene de las personas a través de lo que piensan o sienten. 
Por otro lado, Hernández Sampieri et al. (2014) definen al enfoque cualitativo como 
aquel que se basa en la perspectiva del individuo o grupos sociales ante una 
situación generada por una experiencia razón por la cual es primordial la 
investigación con la finalidad de comprenderla en su contexto adecuado. (p.9). A su 
vez la investigación se ha desarrollado en base a un alcance descriptivo, el cual 
como su nombre detalla busca describir los sucesos, grupos o acontecimientos, así 
como lo detalla Hernández Sampieri et al. (2014) describiéndolo como aquel útil 
para analizar cómo es y cómo se manifiesta un fenómeno y sus componentes (p.99), 
el cual va de acuerdo a nuestra investigación ya que se recolectó las experiencias 
y vivencias de los residentes con el turismo para poder predecir su conformidad.  
 
     Asimismo, basado en el enfoque cualitativo se guio en el diseño fenomenológico 
el cual se encarga de evaluar las transformaciones que se han dado a nivel personal 
y el etnográfico que evalúa los cambios a través de la observación es decir a través 
del comportamiento o experiencias que muestran los residentes en el manejo de la 
actividad turística. Siendo estos enfoques descritos de la misma manera por 
Hernández Sampieri, et al. (2014) los cual describen al diseño fenomenológico 
como aquel que explora, describe y comprende las experiencias de las personas en 
relación a los fenómenos expuestos y al etnográfico como aquel que se encarga de 
estudiar a grupos, organizaciones y comunidades, como también sus elementos 
culturales que se presentan. (p.469) 
 
     En adición a la investigación se usó el método inductivo puesto que se inició la 
investigación en base a hechos o eventos particulares es decir se analizaron cuáles 
son las perspectivas de los residentes con respecto a la generación del turismo con 
el objetivo de tener una mejor definición del problema y partiendo de ello se basó 
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en los aportes teóricos buscando poder dar solución al problema generado. Garcés 
(2000) lo describe como el procedimiento que consiste en partir de los elementos 
particulares para la generación de leyes generales que se susciten de los 
fenómenos observados. (p.80) 
 
     En cuanto al tipo de investigación según la Concytec en su artículo de 
caracterización de los proyectos de ciencia y tecnología (2014, p.2) afirma que “En 
el Perú, uno de los primeros fondos concursables de apoyo a la investigación en 
ciencia y tecnología fue la línea de financiamiento para los Proyectos de Ciencia y 
Tecnología (PROCYT), que tenía el objetivo de generar conocimiento a partir de la 
investigación básica y aplicada”. Para la realización de la investigación se guio en 
base a la investigación aplicada la cual está basada en las teorías o modelos ya 
formulados dirigidos a la realidad que acontece en el lugar de estudio. Dicha 
investigación se basa en la teoría de Tamayo (2003) en la cual describe que: “la 
investigación aplicada se le denomina también activa o dinámica, y que se 
encuentra íntimamente ligada a la anterior [teoría pura], ya que depende de sus 
descubrimientos y aportes teóricos, buscando confrontar la teoría con la realidad” 
(p.43). Definición que coincide con la de Garcés (2000, p.70) la cual detalla que 
cumple el objetivo de cambiar la realidad haciendo uso de los datos recolectados 
en el trascurso de la investigación. 
 
3.2 Categorías, Subcategorías y matriz de categorización 
 
En el desarrollo de la investigación del impacto social del turismo en el distrito de La 
Punta desde la perspectiva del residente, se han desarrollado en base a siete 
categorías los cuales han sido distribuidos en impactos positivos y negativos en la 
generación del turismo en el distrito. Como impacto positivo tenemos beneficio 
económico, generación de eventos sociales y culturales y oportunidades de 
desarrollo; como impacto negativo tenemos peligro a la integridad física de las 
personas, riesgo a la seguridad del patrimonio público y privado, congestión 




3.3 Escenario de estudio 
 
El estudio se desarrolló en el distrito de La Punta y en la que se formuló el problema 
de la investigación. Cabe mencionar que este distrito conforma parte de la provincia 
constitucional del Callao, lugar de estudio que contempla eventos importantes en la 
historia que posibilita la generación del turismo además de poseer espacios 
naturales dichosos de poder visitar. 
 
     La Punta es un distrito tranquilo localizado en la provincia constitucional del 
Callao, rodeada por el mar considerándolo como uno de los balnearios más 
representativos del Callao. Este distrito fue en sus antiguos años habitado por 
italianos y era un punto importante para veranear con sus hermosas casas 
pertenecientes a la burguesía peruana.  
 
     En la actualidad sigue manteniendo su estilo histórico y arquitectónico en la que 
albergaba a las familias aristocráticas. En la que se encuentran escenarios naturales 
en el que se puede visitar el humedal costero, la Poza de la Arenilla, las islas 
Palomino, la isla San Lorenzo ubicada a dos horas del puerto del Callao y durante 
el recorrido podemos visualizar al buque Paquisea. La Isla San Lorenzo, la isla más 
larga con 8 kilómetros, siendo una protección natural para el puerto del Callao 
puesto que bloquea el oleaje que viene del suroeste obteniendo así que La Punta 
se identifique por poseer sus aguas tranquilas. 
 
     A nivel turístico La Punta recibe más afluencia turística en las épocas de verano 
o temporadas vacacionales llegando a llenar sus playas, los cuales disfrutan de sus 
aguas frías. Como se define en el Plan de Verano resolución de alcaldía N°138 la 
cual se encuentra subida en la página web de la municipalidad distrital de La Punta, 
donde explica el aumento de veraneantes que se dan en los meses de diciembre, 
enero, febrero, marzo y abril, sobre todo los fines de semana y días feriados donde 
se genera un aproximado de 20,000 veraneantes que vienen de los distritos 
colindantes y de los conos de Lima – norte, número que llegan a ocasionar 
problemas ya sea en la integridad física de las personas que habitan, la seguridad 
pública y privada, congestionamiento vehicular dando como consecuencia la 
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realización de la micro-comercialización de drogas, generando el pandillaje, 
consumo de bebidas alcohólicas, etc. Factores que arriesgan en mayor parte a los 




Para el presente estudio, se ejecutó tomando en cuenta a los residentes del distrito 
de La Punta, que según registros tomados por el Instituto Nacional de Estadística e 
Informática (2016) cuenta con una población estimada de 3,270 personas. De ello 
se utilizó una muestra representativa donde se dio uso del guion de entrevista a 
residentes del distrito de La Punta que tengan un tiempo de permanencia de 10 a 
20 años en el distrito los cuales fueron de vital importancia en la generación del 
guion de entrevista en la que se tomó en cuenta la participación de los residentes 
de La Punta obteniendo una mejor respuesta en relación a la generación del turismo 
según su perspectiva. El tipo de muestreo que se uso es el no probabilístico por 
conveniencia es decir se eligió aquellos que el investigador requiera conveniente, 
así como lo describe Pintado (2006) como aquel que se basa según juicio o criterio 
del investigador y se llegará al total de entrevistados por el método de la saturación 
teórica el cual es descrito por Hernández Sampieri, et al. (2014) como aquel que 
“cuando después de analizar múltiples casos ya no encontramos información 
novedosa (“saturación”), el análisis concluye.”  
 




En el presente trabajo se utilizó como técnica la entrevista, esta estrategia se utilizó 
con el fin de analizar el impacto social del turismo en el distrito de La Punta desde 
la perspectiva del residente, y obtener así una amplia información del tema de 
estudio “impacto social del turismo”, a través de preguntas abiertas donde el 
entrevistado pudo explayarse y darnos así una mayor información. Hernández 
Sampieri, et al. (2014) definen a la entrevista como aquella que es íntima, flexible y 
abierta. En la cual se lleva a cabo como una reunión para poder intercambiar 
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Se utilizó la guía de entrevista, la cual nos permitió analizar el impacto social del 
turismo en el distrito de La Punta desde la perspectiva del residente. Cuyo 
instrumento se ha desarrollado por tratarse de una entrevista abierta que según 
Hernández Sampieri, et al. (2014), las entrevistas abiertas son basadas en una guía 
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Fuente: Del autor  
 
Asimismo, hemos sintetizado nuestra investigación por etapas con el siguiente 







Al inicio de la investigación tomamos en cuenta lo siguiente: 
 Nuestras preconcepciones 
 Aproximación temática 
 Información previa 
 Fundamentos teóricos 
 Problemas y objetivos 
 Método, diseño, tipo 
 Población, muestra, muestreo 
 Validez y confiabilidad 










      Trabajo de campo 
 Confiabilidad del instrumento 
 Aplicación de guía de entrevista 
 Observación de Campo 
 Transcripción de los resultados 
 Descripción de resultados 





Elaboración del informe fina 
 Análisis de resultados 
 Discusión de resultados 
 Respuesta de la hipótesis 
 Conclusiones 
 Recomendaciones 
Fuente: Del autor 
 
Intervenciones de aplicación 
 
Primera etapa de aplicación (Pre aplicación) 
En esta etapa inicial realizamos una validez de contenido por experto y pudimos 
realizar la confiabilidad de nuestro instrumento, en ella se nos dio una valoración de 
94.6% dada por los tres expertos lo que nos indica que nuestro instrumento posee 
una alta consistencia lógica.  
 
Segunda etapa de aplicación (trabajo de campo) 
En esta etapa realizamos la aplicación de nuestros instrumentos de investigación, 
en el mes de setiembre empezamos aplicando nuestras 3 primeras entrevistas, esta 
indagación permitió que tuviéramos acceso a otros entrevistados que no teníamos 
planificado, a estos nuevos entrevistados procedimos a aplicarles la entrevista en el 
mes de setiembre y octubre. Paralelamente, en el mes de octubre realizamos la 
observación de la zona de estudio, asimismo, tuvimos la oportunidad de apreciar 




     Finalmente, con la ayuda de la recolección de información a través del guion de 
entrevista pudimos transcribir las grabaciones de nuestros entrevistados con el 
objetivo de tener un mejor detalle de sus respuestas. 
 
Post aplicación 
En los meses de octubre a diciembre realizamos la etapa de procesamiento de 
información, para ello tuvimos que realizar un proceso de codificación y 
triangulación monitoreado por nuestro asesor. Para el procesamiento de la 
información decidimos almacenar el material fonográfico en la nube interactiva, para 
que quede prueba de la veracidad de la información. Durante la transcripción 
pudimos desechar algunas entrevistas que tuvieron pobreza en sus respuestas o 
que la realizaron de manera incompleta, asimismo pudimos depurar los testimonios 
que no venían a los objetivos de la investigación. 
 
Proceso de triangulación 
El proceso de triangulación lo realizamos codificando nuestros testimonios e 
infiriendo categorías (en caso se pueda) de las principales tendencias de las 
respuestas de nuestros entrevistados, todo ello en función de nuestros objetivos 
específicos de investigación. Para ello adjuntamos la tabla resumen 
 
3.7 Rigor cientifico 
 
Proceso que se llevó a cabo basado en la búsqueda de trabajos previos que 
sirvieron como referencia. Asimismo, se hizo uso de la recolección de información 
a través de la entrevista, cuyo instrumento llevo a cabo un proceso de validación 
realizada por tres docentes de la Universidad Cesar Vallejo expertos en el tema de 
impacto social en turismo los cuales certificaron la calidad de las preguntas como 
también sugirieron elementos para un mejor desenvolvimiento de la investigación. 
Posteriormente se desarrolló la entrevista en el campo dando como resultado una 
serie de valoraciones en cuanto al impacto social los cuales fueron procesados para 
el análisis de datos en la obtención de resultados siempre basados en la 




En la generación de la confiablidad se usó como instrumento la prueba de Alfa de 
Cronbach definido por Corral (2009) como aquel que consta de la toma de valores 
entre 0 y 1, donde 0 significa confiabilidad nula y 1 representa la confiablidad total. 
(p. 241).  
 
Tabla 1 
 Juicio de Expertos  
Apellidos y Nombres Grado académico Puntaje 
Tovar Zacarías Carlos Magister en Administración 83.75% 
Segovia Aranibar Elizabeth Magister SC Ecoturismo 100% 
Zevallos Gallardo Verónica Mg. Docencia Universitaria 100% 
PROMEDIO 94.6% 
Fuente: Del autor  
 
 
3.8 Método de análisis de información 
 
En esta etapa ordenamos el material recogido en el trabajo de campo mediante la 
estrategia de la categorización, que es un método de clasificación de información 
como lo describe Alfonzo (2012) como un proceso por el cual se reduce la 
información con el fin de poder expresarla de manera conceptual con la intención 
que sea respondida como una estructura sistemática, comprensible para otros y por 
ende significativa. Proceso por el cual se lleva a cabo mediante matrices de análisis 
de las entrevistas que nos ayudó a interpretar y triangular el contenido de manera 
objetiva y rápida, finalmente pudimos procesar la data cualitativa en función de los 
objetivos de investigación. 
 
3.9 Aspectos éticos 
 
La investigación no se desarrollo en base a acciones de plagio habiendo respetado 
los derechos de los autores los que serán utilizados en la realización del trabajo. 
Asimismo, se tomará la validez de los resultados respetando que la información sea 
dada sin ninguna manipulación de por medio respetando la identidad, propiedad 
















































El presente capítulo presenta los resultados en la que se han identificado impactos 
sociales positivos y negativos en la generación del turismo los cuales han sido 
recaudados a través de entrevistas con los residentes y algunos trabajadores de la 
municipalidad. En la realización de las entrevistas hemos podido identificar los 
impactos positivos ligados a los cambios económicos que se han dado en el distrito, 
los eventos sociales y culturales que se han generado, así como oportunidades en 
inversión.  
 
     Por otro lado, se han podido visualizar impactos negativos relacionados en gran 
medida a la inseguridad puesto que en épocas de verano el aumento es grande y 
como consecuencia ha producido que se generen congestionamiento vehicular, 
riesgo en la seguridad pública y privada como también pone en riesgo la integridad 
física de las personas.  
 
Sobre beneficio económico 
 
El beneficio económico en el turismo se entiende por las ganancias que se han 
obtenido en su implantación. En base a ello la totalidad de los residentes punteños 
han considerado que la generación del turismo en el distrito ha mejorado a través 
de la generación de nuevos empleos no solo para residentes sino también para 
gente externa, lo cual ha dado como resultado que se produzca una mejora de los 
ingresos económicos y ante ello se ha dado mejoras en el distrito como también a 
los negocios permanentes como estacionarios, siendo los negocios permanentes 
así como los restaurantes los principales beneficiados.  
 
     Entre los residentes que consideraron que se ha generado aumentos en lo 
económico resaltaron que la mejora de ingresos se ha dado en mayor parte por los 
restaurantes o negocios propios. Como lo manifiesta el entrevistado 1. “Yo creo que 
sí, para el beneficio de La Punta. A través de los cobros de parqueos y también por 
los habitantes que tienen sus propios negocios. En mi caso yo tengo una bodega la 
cual tengo hace poco tiempo y la gente consume más sobre todo en las épocas de 
verano (diciembre - marzo) viene mayor cantidad de gente y lo que generas en la 
época de verano es lo que respalda todo el resto del año. Las ventas que se hacen 
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en verano hay que aprovecharlas al máximo porque después las ventas en la 
temporada de invierno son muy bajas” Asimismo ese mismo entrevistado dio a 
conocer que en las épocas de invierno a pesar de no tener muchos ingresos existen 
los días festivos en donde sí se genera un pequeño ingreso “hay temporadas de 
días festivos como el día de la madre donde si ingresa gente a pesar de no ser 
época de verano. Pero en si el turismo ha ayudado al municipio como también a los 
vecinos de La Punta.” Por otro lado, el entrevistado 4 dio a conocer otra manera que 
se ha generado un aumento de los ingresos, “Los turistas alquilan departamentos 
no pagarán impuestos, pero igual es una forma de ingreso. Ahora el turismo ha 
crecido, antes no había mucho movimiento turístico inclusive hay algunos turistas 
como argentinos que han comenzado a vivir en el distrito.” De la misma manera 
nuestro entrevistado 8 nos comenta acerca de los alquileres detallando que “alquilan 
departamentos y hay hasta algunos que ya se han instalado totalmente otros se van 
a la playa o hasta hacen viajes a las islas cercanas.” Ante ello hemos podido 
conjuntar en base a los testimonios de los entrevistados que las mejoras en los 
ingresos económicos se han realzado en las épocas de verano por el gran ingreso 
de visitantes especialmente en cobros de parqueos como en los negocios de 
punteños dando importancia que en épocas de verano es primordial aprovechar el 
ingreso para hacer de ello un beneficio.  
 
     Por otro lado, también se detalla que la mayor parte de ingresos se ha dado más 
en los negocios principalmente relacionados a lo gastronómico como lo explica 
nuestro entrevistado 10 comentando que “Los beneficios se han dado a nivel 
comercial” en adición a ello nuestro entrevistado 5 apoya lo dicho adjudicando que 
el alza de ingresos se ha dado en mayor parte para los restaurantes. Ambos 
entrevistados concluyen que se ha generado mejoras en los ingresos económicos 
en el distrito y ante ello se han producido cambios positivos como mejoras en las 
calles, implantación y cuidado de áreas verdes, entre otros, lo que ha producido que 
el distrito tenga una mejor presentación.  
 
     Asimismo, se llevó a cabo entrevistas a visitantes claves en la investigación que 
fueron trabajadores de la municipalidad de La Punta los cuales sirvieron de ayuda 
en la información y dieron una perspectiva diferente en relación al residente. 
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Nuestros entrevistados 11 y 12 nos comentan que La Punta ha cambiado en 
relaciona a años anteriores ya que solía ser más reservado y privado, pero ahora 
se da el ingreso de personas externas al distrito lo que ha generado que se abran 
negocios de gente punteña lo cual les abre puerta a generar ingresos.     
 
     En contraste, tuvimos al entrevistado 7 que considero que no ha habido mejoras 
a causa de la mala gestión del sistema, “los impuestos que se pagan en el Perú no 
tienen esa disciplina que te dan recibos, entra bastante gente todo el mundo gana 
en los locales que venden comida, pero el municipio se lleva el 10% del total. No se 
genera muchos beneficios porque no hay un buen manejo de lo económico. Hay 
que ser más disciplinados con el sistema para tener una mejora en el distrito.” Lo 
cual pone en evidencia que existe una cierta duda de cómo se manejan los ingresos 
económicos dentro del distrito y ante ello no se muestra muy conforme con el 
municipio y con las actividades que se llegan a realizar.  
  
     Finalmente, dos de nuestros entrevistados detallaron que tal vez hay una mejora 
en los ingresos, pero no necesariamente para los residentes, el entrevistado 2 
detallo que, “de los que tienen negocios sí, no necesariamente de los residentes. 
Creo que el turismo ha aumentado y con ello los ingresos económicos sobre todo 
en negocios como restaurantes, tiendas, etc.”. Y nuestro entrevistado 3 dio énfasis 
que La Punta ha evolucionado y con ello el turismo, lo que ha generado ingresos, 
pero más en los negocios, “De los residentes no sé qué tanto, pero si en los 
negocios definitivamente. La Punta ha evolucionado de tal manera que tenemos 
cada año más personas que viene a disfrutar de la gastronomía, del clima que es 
bien tranquilo lo cual hace que la gente venga a visitar por la tranquilidad que tiene.”  
 
     En conclusión, podemos mencionar que la mayoría de los entrevistados 
consideran que, si ha habido una mejora de los ingresos económicos sobre todo en 
los diversos tipos de negocios principalmente restaurantes los cuales se han 
generado por el aumento de visitantes que vienen al distrito en las épocas de verano 
para poder disfrutar de sus tranquilas playas, disfrutar de la poza de la Arenilla, 
visitar las islas cercanas así como pasar una tarde tranquila, lo que ha ayudado en 
gran medida a los residentes y también al crecimiento del distrito.  
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     En cuanto a los beneficios generados los residentes de La Punta consideran que 
se han dado en mayor cantidad por los negocios permanentes especialmente por 
los restaurantes.   
 
     Como detallan nuestros entrevistados que consideran a los negocios 
permanentes como la principal fuente de beneficios, tenemos a nuestro entrevistado 
1 y 8 los cuales detallan que, el turismo ha aumentado a diferencia de años pasados 
y a razón de ello existen punteños que se han lanzado a generar negocios propios 
como bodegas, tiendas, restaurantes lo que ha generado más ingresos para todos. 
Nuestro entrevistado 8 nos detalla su experiencia con su propio negocio “La gente 
en verano no solo viene en las mañanas sino a todas horas, vienen y consumen 
bastante los productos que vendo.” Por otro lado, nuestro entrevistado 5 explica que 
los beneficios se han dado en los restaurantes sin embargo no se ha visto cambios 
en el distrito que los contraste, “Los beneficios que se han dado son en los 
restaurantes, yo no tengo uno así que no podría decirte porque el distrito sigue igual. 
Se podría decir que los beneficios económicos se dan más para ese sector”, sin 
embargo, el entrevistado 9 considera que a raíz del turismo se ha generado 
beneficios por los cambios generados en el distrito. Y por último nuestro 
entrevistado 7 detalla que los restaurantes están generando un buen ingreso y 
algunos amigos punteños suyos han tenido un buen crecimiento, “Beneficios o claro 
que si como amigos míos que tienen restaurantes y tienen como cuatro casas. El 
negocio gastronómico es uno de los negocios que más ingresos está generando, 
hay algunos residentes que tienen sus propios locales y les está yendo muy bien.” 
Ante ello podemos decir que los negocios de comida como restaurantes y bodegas 
están siendo muy rentables en verano a consecuencia del ingreso de visitantes lo 
que ha conllevado que muchos propietarios estén económicamente estables.  
 
     De la misma forma a nivel de la municipalidad los entrevistados 10,11 y 12 han 
considerado que los beneficios se han dado más en el aspecto comercial por motivo 
de los restaurantes que se encuentran instalados cerca de la playa como también 
por los alquileres de departamentos y tours que se realizan.  
 
     En cuanto a los entrevistados que consideran que los beneficios se han dado por 
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negocios estacionarios definidos como aquellos que son abiertos en las épocas de 
mayor afluencia turística como lo explica nuestro entrevistado 2, “Siempre acá en 
La Punta en la temporada alta en verano viene un montón de gente que viene a 
pasear y a comer. Debido al aumento de gente, hay más seguridad y hay residentes 
que incluso abren negocios, pero en las temporadas de invierno no llegan a abrir 
porque no hay mucha gente y no es tan rentable como en las épocas de verano”  
 
     En síntesis, podemos decir que los residentes de La Punta han considerado que 
los beneficios se han generado en gran medida en las épocas de verano pero sobre 
todo a través de los restaurantes, los cuales son uno de los principales motivos por 
el cual muchos turistas vienen, además de permanecer constantemente en 
funcionamiento durante todo el año, así mismo ante el ingreso de visitantes ha 
habido residentes motivados en generar sus propios negocios los cuales son solo 
abiertos en temporada de verano aprovechando el ingreso, dando como 
consecuencia que se llegue a generar aún mayores ingresos.  
 
     Por otro lado, los residentes entrevistados han considerado que el turismo ha 
generado empleo no solo para residentes sino para gente de afuera especialmente 
en trabajos relacionados en servicios.  
 
     Como lo explica el entrevistado 1, “Si, y no solamente para los punteños sino 
para la gente de afuera”. Asimismo, narra el caso de una amiga suya que ha logrado 
hacer crecer su primer restaurante llegando a comprarse un segundo restaurante, 
“le ha dado empleo a gente que no es de La Punta y les ha generado para 
comprarse otro restaurante más y poco a poco su negocio ha ido creciendo. Lo que 
le ha permitido conocer casi todo el Perú con toda la familia y viajar al exterior, el 
ingreso es bueno, pero solamente en la época de verano”. Ante ello se entiende que 
el turismo en verano es muy rentable lo que ha provocado que los negocios crezcan 
y a la vez se generen vacantes laborales tanto para residentes como personas 
externas al distrito.  
 
     Del mismo modo, tenemos al entrevistado 3 y 9  explican que a causa de la 
cantidad de gente que llega a venir en verano, muchos residentes se han lanzado 
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a abrir negocios en esas épocas de verano detallando que se han abierto 
oportunidades porque al ver un ingreso mayor de público que viene al distrito, 
algunos residentes han sentido el empuje de generar sus propios negocios o 
productos como la venta de postres, helados y sobretodo comidas, pues consideran 
que es esos momentos es algo que los punteños necesitan y aprovechan.  
 
     Asimismo, el entrevistado 7 comenta que a causa del aumento de turistas se han 
expandido los negocios, “se ha creado empleos que se han expandido. Los 
negocios de comida por ejemplo hay una nueva panadería, unos nuevos 
restaurantes más allá y cuando viene bastante gente por la misma necesidad de 
atender hay un incremento de conseguir trabajo o tener empleo.” El entrevistado 8 
comenta que ante el ingreso de visitantes se ha creado más puestos de trabajo 
especialmente en bodegas y restaurantes. A consecuencia de ello se visualiza que 
en verano no solo hay una gran cantidad de visitantes, sino que también se abren 
muchas vacantes laborales por la necesidad y a la vez la oportunidad de aprovechar 
el ingreso, ante ello se ha producido que negocios ya implantados comiencen a 
crecer.   
 
     En cuanto al punto de vista de la municipalidad se ha podido inferir entre los 
entrevistados 10,11 y 12 que consideran que a consecuencia del aumento turístico 
ha habido de la misma manera un realce en el ámbito laboral en especial en trabajos 
relacionados al servicio como restaurantes, bodegas, negocios independientes y 
hasta el alquiler de los estacionamientos ha traído un cambio considerable a todo el 
distrito.  
 
     En conclusión, hemos podido inferir a través de los comentarios de los residentes 
que el turismo ha generado empleo de diversas maneras a través de los 
restaurantes, en servicios o también ha impulsado a que se generen nuevos 
negocios. Asimismo, eso ha conllevado que muchos negocios comiencen a crecer 
empresarialmente generando beneficios para todo el distrito en mejoras en los 





Sobre la generación de eventos sociales y culturales  
 
La generación de eventos se realiza con la intención de poder crear una mejor 
promoción del distrito es decir buscando realzar lo bueno que ofrece y también 
generar una mejor cultura ciudadana entre los residentes. En base a las entrevistas 
hemos podido saber el punto de vista de los residentes los cuales dan a conocer 
que los eventos son llevados continuamente en el distrito algunos por la 
municipalidad y otros por ellos mismos.  
 
     Entre los que opinan que la municipalidad ha generado los eventos, tenemos a 
nuestro entrevistado 4 el cual dice que los eventos son dirigidos más para el 
residente que para gente externa, “Los eventos se realizan acá para el distrito, 
eventos como paseos a la isla san Lorenzo, los primeros días del mes hay mercado 
de pulgas en el malecón que venden artesanías, competencia naviera y hay veces 
donde vienen las tunas.” Asimismo, el entrevistado 6 explica que los eventos 
realizados por la municipalidad son guiados a lo cultural, “La municipalidad lo que 
hace generalmente son conciertos y este fin de semana va haber una competencia 
de motos acuáticas acá por la naval.”. En adición contamos con el entrevistado 2 
que alude que se generan eventos gastronómicos, “Acá cada cierto tiempo se hacen 
tipo ferias gastronómica no los restaurantes sino los mismos residentes se asocian 
y hacen una feria gastronómica, viene la gente y consume al mismo punteño que 
es organizado por la municipalidad. Todos los meses hacen ferias que venden 
productos orgánicos y participan gente de afuera y de La Punta donde venden de 
todo.” Por otro lado, nuestro entrevistado 8 también comenta que los eventos son 
realizados a mano de la municipalidad así mismo detalla que el distrito se ha 
prestado para la generación de eventos importantes como Mistura. Por otro lado, 
nuestro entrevistado 9 considera que estos eventos generados por la municipalidad 
además de servir como foco turístico también han podido generar mejoras en el 
distrito, “El turismo ha ayudado en varios aspectos pues se ha generado arreglos 
en el distrito”  
  
     Por otro lado, tenemos a entrevistados que opinan que hay eventos que se han 
producido por los propios residentes e incluso comentan de un programa para 
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residentes que quieran abrir su propio negocio, como lo dice nuestro entrevistado 
1, “Por ejemplo, acá en La Punta se incentiva a eventos hechos por los mismos 
residentes y ahí ellos venden sus propios productos, hay gente que trabaja 
vendiendo comida pero para ello debe haber una inscripción, hay un programa que 
se llama vecino emprendedor, no pagas impuesto por ello y eso ayuda al vecino, 
las bodegas, restaurantes no se dan abasto con la cantidad de gente que ingresa y 
entre residentes se ayudan. Lo cual te da la posibilidad de aumentar tus ingresos, 
pero es hasta un determinado número de acuerdo a las cuadras”  
 
     Asimismo, hemos tenido la opinión directa de operadores de la municipalidad, 
entrevistados 10,11 y 12 quienes detallan que los eventos siempre han sido 
realizados en el distrito, pero a consecuencia del crecimiento turístico se ha visto 
más acogida en su realización y también ha contribuido a una mejor integración 
entre punteños.  
 
     En suma, podemos ver que hay una opinión dividida sobre quien realiza los 
eventos en el distrito, pero en grandes rasgos podemos inferir que cada cierto 
tiempo en el distrito se generan eventos ya sea gastronómico, cultural o social, los 
cuales buscan poder generar una mejor cultura ciudadana entre residentes del 
distrito así también para servir como motivo de interés para visitantes.  
 
     En la realización de eventos ya sean sociales o culturales es de suma 
importancia el apoyo de las autoridades para un mejor desarrollo, así como también 
impulsa a generar una cultura y responsabilidad social con los residentes. En el 
transcurso de las entrevistas la totalidad de entrevistados nos comentaron que las 
autoridades siempre se han mostrado abiertos en la generación de los eventos pues 
les ha de generar beneficios tanto para los residentes como para todo el distrito.  
 
     Como lo dice nuestro entrevistado 1 que dice que le genera beneficios, “las 
autoridades fomentan que se realicen continuamente este tipo de eventos porque 
genera ingresos para todos” Asimismo nuestro entrevistado 3 enfatiza sobre los 
beneficios que acarrea la promoción de eventos tanto para las autoridades como 
residentes, “las autoridades definitivamente son políticas y le gusta la masificación 
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de personas, al contrario, crearlo es beneficio para ellos y a la misma vez para todos 
los residentes”. En contraste con la declaración anterior tenemos la de nuestro 
entrevistado 6 el cual dice que los eventos deben seguir una normativa para poder 
desarrollarse, “siempre y cuando sean eventos sociales que estén dentro de la 
norma que no molesten la tranquilidad de los vecinos con el ruido.” Por ultimo 
tenemos a nuestro entrevistado 7 que como bien dicho en las afirmaciones 
anteriores en la generación de eventos se produce un mayor ingreso de personas y 
algunos residentes buscan tranquilidad en su ejecución, “las autoridades siempre 
impulsan, pero una parte de la sociedad de punteños está un poco en contra de 
ello” la mayor parte de punteños son de la tercera edad y no les agrada su ejecución. 
“Nuestra juventud se va del distrito y nosotros los que nos estamos quedando somos 
de la tercera edad y somos los que en mayor parte reclamamos por la bulla pues 
nos gusta que se mantenga tranquilo. La gente solía ser bien elitista y de esa gente 
no queda mucho.” Por ende, podemos decir que el turismo ha ido cambiando a 
través de los años y ha traído consigo que La Punta comience a tener realce, ante 
ello los eventos se han intensificado más buscando hacer partícipe al residente con 
la intención que se generen beneficios en el distrito, así como también una mejora 
en la interacción comunitaria.  
 
     En contraste hicimos la misma pregunta a los agentes municipales pero las 
preguntas se guiaban a saber si los residentes estaban conformes con la generación 
de eventos y entre nuestros entrevistados 10,11 y 12 nos detallan que ellos están 
de acuerdo con su implementación y se muestran a gusto, por otro lado, ellos 
consideran que su generación refuerza que se genere una mejor cultura ciudadana 
pues se unen para las ventas o como para recaudar fondos según el tipo de evento 
que se realice.  
 
     Por ende, podemos concluir que todos nuestros entrevistados concluyeron que 
no ha habido un rechazo en la realización de eventos y que más bien ellos impulsan 
en su generación. Sin embargo, los entrevistados comentan que algunos residentes 
se oponen a la generación de eventos por ser personas de la tercera edad.  
 
     Los eventos más frecuentemente realizados son los eventos culturales en los 
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cuales se realizan ferias gastronómicas, de arte, deportivas, de música y hasta 
juegos para niños, así mismo los eventos económicos que resaltan por impulsar a 
que el residente venda sus propios productos que según entrevistados les ha 
ayudado a abrir sus propios negocios y por último los eventos sociales los cuales 
se han destacado por brindar ayuda humanitaria. Por otro lado, se da a conocer que 
en épocas de verano no es muy frecuente la realización de eventos por el mismo 
motivo de ya que hay mucho ingreso de personas.  
 
     Nuestro entrevistado 1 y 8 nos lo comentaron de la siguiente forma, En verano 
no hay muchos eventos, pero en invierno se generan actividades enfocados para 
los residentes incluso se incentivan que los propios punteños vendan sus propios 
productos como también hay algunos que aprovechando el ingreso de visitantes 
abren negocios para ganar algún tipo de ingreso.  Otro entrevistado hace hincapié 
de que no se producen muchos eventos en verano por el ingreso masivo de turistas 
como lo detalla nuestro entrevistado 7 quien dice que, “En la época de verano hay 
eventos en la playa, pero no suelen ser muchos y las veces que se han dado hacen 
ferias de cosas saludables, productos naturales”  
 
     Entre los entrevistados que consideran que los eventos que se han realizado son 
culturales tenemos a nuestro entrevistado 2 que da a conocer los eventos culturales 
que se realizan que son también guiados a las preferencias de los residentes de La 
Punta, “Se realizan ferias culturales, gastronómicas, de arte para punteños que son 
pintores o fotógrafos y también de deporte”.  Por otro lado, nuestro entrevistado 6 y 
9 nos dan a conocer otro tipo de eventos culturales que se realizan siempre 
ofrecidos por la municipalidad, donde dice que los eventos son siempre generados 
por la municipalidad y en verano se genera mayor ingreso de personas donde se 
han visto eventos como “conciertos o también eventos deportivos”  
 
     Por otro lado tenemos a unos entrevistados que detallaron que los eventos que 
se dieron a cabo fueron de tema social con el objetivo de recaudar para las personas 
que necesiten como lo da a conocer nuestro entrevistado 3, “En verano no hay 
muchos eventos, pero ha habido eventos por un tema social para ayudar a un asilo 
de ancianos,  se  realizó  en el malecón y se hizo conjuntamente con los vecinos e 
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hicieron una recolecta de dinero y de lo que pudieran necesitar, pero eventos 
culturales o turísticos en verano no hay mucho”.  Y por último tenemos a nuestro 
entrevistado 5 que como testimonios anteriores dijo que los eventos en verano no 
son mucho por la cantidad de gente y explicó un evento social que se desarrolló, 
“En verano no se hacen muchos espectáculos porque ya de por sí somos un montón 
de gente, pero hace unos meses hubo una fiesta de blanco y la entrada era víveres 
para ayudar a un lugar, pero de ahí otros eventos lo hacen en la plazuela. Ya más 
marcado tipo 28 de julio, fechas específicas”. Ante ello podemos observar que el 
distrito inculca a los vecinos que participen en este tipo de eventos puesto que se 
genera una cultura solidaria y sobre todo se fortalece las relaciones entre la 
comunidad.  
  
     De la misma forma se hizo las mismas preguntas a la municipalidad en la que se 
pudo concluir gracias a las entrevistas 10, 11 y 12 que los eventos siempre se han 
llevado a cabo en el distrito, pero la generación del turismo ha hecho que se realce 
aún más, pero en épocas de verano no se genera tanto a consecuencia de que el 
ingreso ya es grande como lo describe el entrevistado 11 “en verano no se dan 
muchos eventos por la misma razón de que ya hay bastante ingreso de personas” 
sin embargo añade que se realizan eventos pequeños como ferias de artesanías. 
En adición a ello se muestra que los eventos realizados siempre han buscado ser 
del agrado del residente ya que se dan eventos tanto culturales, deportivos como 
artísticos buscando tener una diversidad. Por otro lado, su generación impulsa a 
que residentes se sientan motivados en participar de los eventos que se realizan 
participando a través de la venta de ciertos productos o siendo parte de su 
realización.  
 
Oportunidades de desarrollo  
 
Las oportunidades de desarrollo son aspectos positivos que pueden generar 
grandes beneficios si es manejado de la manera correcta ante ello podemos ver que 
el distrito de La Punta posee grandes elementos que lo hacen poder estar dentro 
del foco turístico, así como también genera interés por parte de empresas privadas 
como públicas. En la realización de nuestras entrevistas pudimos dar a conocer que 
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existe interés por parte de empresas privadas sin embargo es un tema que es muy 
estudiado por la autoridad del distrito puesto que el distrito se maneja con 
lineamientos ya que el espacio territorial en el distrito es muy pequeño para poder 
aceptar empresas grandes.  
 
     Como lo dice nuestro entrevistado 5 quien nos da a conocer su punto de vista 
con la implementación de nuevos negocios pues nos dice que el distrito es muy 
pequeño para albergar a grandes empresas, “Grandes empresas no, porque ósea 
no hay muchos lugares para alquilar, hay mucha saturación. Por ejemplo, quiso 
venir Tambo que es una empresa grande y no le quisieron dar el permiso porque no 
existían las medidas donde el Tambo debe estar porque tiene ciertas estructuras. 
No hay acá eso y debido a ello no lo han aceptado, entonces tampoco hay muchas 
cosas para alquilar ni para poner más cosas.” Asimismo, nuestro entrevistado 7 
explica que por el momento no ha visto interés de empresas en invertir en el lugar, 
pero dice que hay un estudio no comprobado de inversión grande, “Ahora no, no se 
ve mucho de empresas privadas de interés de invertir. Nosotros tenemos lo de los 
clubes tenemos el Regatas de Lima que tienen bastantes ingresos y también lo de 
los muelles. Pero hay un estudio no comprobado que están haciendo de que van a 
hacer en el lado del mar que quieren tomar una parte del mar que quieren construir 
casas van a secar el humedal, quieren secar todo eso y ahí va a ver una inversión 
inmensa, más ahora que estamos con ese problema con Dp Word, el que controla 
el muelle, y están dragando  ya va comprando  parte de Chucuito, ellos siguen 
dragando quieren hacer otro muelle y estamos peleando con eso, de repente nos 
han dicho de este proyecto y no nos han avisado.”  Por otro lado, tenemos a una 
parte de los entrevistados que consideran que puede haber un interés y algunos de 
ellos detallan que si se generan puede ser por la compra de terrenos como lo dice 
nuestro entrevistado 1, “Que quieran invertir acá (La Punta) en el sentido de 
construcción en hacer departamentos, como ha habido empresas que compran 
terrenos y construyen edificios y luego los venden por ser rentable en ese sentido 
podría ser que sí. Pero para abrir un negocio como restaurante no porque ya no hay 
espacio. Ya hay toda una zona ya está llena de restaurantes” Por otro lado otro 
nuestro entrevistado 2 dice no saber y nos detalla que hubo un rumor de una 
empresa que quería generar un puerto, “No sé, yo escuche hace años que una 
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empresa quería hacer un puerto llegar a la isla, pero los residentes punteños no 
quisieron y se opusieron.  No se abren tanto porque como es un balneario no lo 
quieren hacer muy comercial solo hasta un tope no quieren grandes empresas sobre 
todo para mantener la tranquilidad. Varios residentes se oponen sobre todo los más 
antiguos” Y por último el entrevistado 3 dio a conocer que no sabría si empresas 
están interesadas, pero si conoce de algunos negocios que han ingresado y también 
por el tema de los eventos, “No sé qué tanto puedan tener interés a no ser que sea 
por el tema gastronómico porque La Punta es rodeada por mar no hay más terreno. 
Para hacer eventos o negocios si ha entrado bastante como por ejemplo tenemos 
Texas que es una cadena que no es solamente en el distrito también hay una 
panadería que también es de la misma empresa y que se han implantado en 
diferentes lugares”  
Ante los testimonios antes descritos podemos ver que los residentes consideran 
que el distrito es muy pequeño para aceptar más negocios, así como también 
demuestran su preocupación al rechazar empresas por no querer que el distrito se 
vuelva comercial. Sin embargo, muchos de ellos nos contaron que se ha comentado 
sobre algunas inversiones que se han querido dar, pero muchos de ellos no se han 
podido implantar y otros aún no han sido confirmados.  
 
     En cuanto a los trabajadores de la municipalidad entrevistados 10, 11 y 12 nos 
comentaron que, si ha habido interés de empresas en invertir en el lugar, pero es 
algo que se maneja de manera cerrada con los administrativos, así mismo comentan 
que el terreno de La Punta es limitado y no está muy abierto a la implantación de 
negocios grandes debido a que no posee mucho espacio para ello y a su vez 
también considera que se volvería un distrito comercial.  
 
     En conclusión, podemos decir que el interés en inversión se considera un 
impacto positivo generado por el turismo sin embargo algunos residentes se oponen 
a la implementación de las mismas pues consideran que se perdería la parte 
esencial de lo que es La Punta convirtiéndose en un distrito comercial, ante ello, 
podemos ver que los residentes consideran que la inversión en el distrito puede ser 
negativo para todos. Por otro lado, la implementación de negocios no tiene el 
ingreso libre a consecuencia de que el espacio es muy reducido para implantar 
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negocios grandes y algunos residentes detallan que si se genera inversión sería por 
la venta de terrenos pues comentan que la venta es muy rentable. 
  
Sobre el peligro a la integridad física de las personas 
 
En cuanto a los peligros a la integridad física de las personas que es visualizado 
como un impacto negativo ya que entra en concepto el tema de la inseguridad y la 
intranquilidad que se ocasiona en residentes por el gran ingreso de personas en el 
distrito y ante ello se busca generar medidas que busquen controlar la situación 
sobre todo en épocas de verano. En la elaboración de las entrevistas gracias a 
testimonios de los entrevistados se da a conocer que el distrito invierte bastante en 
la seguridad sin embargo en épocas de verano ante el gran ingreso a veces no llega 
a abastecer, como consecuencia los entrevistados consideran importante medir el 
ingreso de visitantes por temas de seguridad puesto que en épocas de verano la 
cantidad de ingreso muchas veces sobrepasa y se implantaría con el fin de evitar 
que se ocasione eventos lamentables como desastres naturales como también por 
la seguridad de los punteños.  
 
     Como lo describe nuestro entrevistado 1 que dice que el distrito es pequeño y a 
la vez vulnerable, sumado a ello el ingreso de personas puede ocasionar que se 
suscite un mayor desastre mayor, “Si, es algo que es muy importante, porque La 
Punta es un distrito chico y a la vez muy vulnerable ante adversidades como 
desastres naturales. Por las épocas de verano puede producirse un desastre. La 
gente de La Punta ya está preparada cómo actuar ante sucesos como esos, nos 
han hecho capacitaciones, campañas para hacer evacuaciones verticales, pero la 
gente externa no conoce esa preparación y ante ello puede ocurrir accidentes.” De 
la misma manera nuestro entrevistado 7 considera de la misma manera que las 
personas externas no conocen las medidas de seguridad ante un suceso como un 
sismo y ante ello puede generarse mayores problemas, “La Punta está rodeado de 
mar y es susceptible a que llegue a ocurrir algún desastre natural” pues como 
punteños de antaño saben cómo lidiar con problemas como esos en cambio recalca 
que los turistas no sabrían dónde acudir. Por ende, entre los primeros entrevistados 
surge la preocupación por el tema de la seguridad ante los desastres naturales ya 
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que La Punta se encuentra en una zona vulnerable y ante el ingreso de visitantes la 
mayoría sin saber cómo actuar ante este tipo de eventos ocasionaría que se genere 
consecuencias más graves que el propio desastre es por ello que se incita a que 
sobre todo en épocas de verano se mida el ingreso puesto que las consecuencias 
serían lamentables.  
 
     Asimismo, nuestro entrevistado 4 nos detalla que la cantidad de gente que entra 
sobretodo en temporada de verano llega a saturar el distrito, “En verano sí, porque 
ingresa una cantidad enorme de gente como 30 mil a 40 mil personas. Es tanta la 
gente que no hay espacio para que se estacionen los mismos punteños por eso que 
en verano restringen la entrada de los carros a la entrada de La Punta”. De la misma 
manera nuestro entrevistado 3 detalla que en las épocas de verano se satura el 
distrito por la cantidad de gente y con ello hay una mayor cantidad de vehículos que 
impiden un tránsito adecuado, “Si pues es un tema importante por medidas de 
seguridad porque si bien es cierto nosotros los punteños estamos rodeados de mar 
y no estamos exceptos de tener un movimiento telúrico entonces a mayor 
masificación de personas el pánico puede ser más fuerte y tal vez más fuerte que 
el mismo sismo, no solo eso sino los estacionamientos colapsan inclusive para mi 
siendo residente si es que salgo de mi estacionamiento ya no lo encuentro 
disponible. Es un tema importante que debe tener las autoridades más por un tema 
de seguridad, nosotros somos unos 5 mil y sumado con la gente de verano esto 
está aún más abarrotado y si se produce un suceso de ese calibre va ser un caos”. 
Afirmación que también es dada por el entrevistado 5 y 8 quienes dicen que en 
verano se genera un mayor ingreso de personas llegando a saturar los 
estacionamientos y considera que medir seria de vital importancia pues “es cuestión 
de seguridad ya que estamos expuestos a que en cualquier momento pueda ocurrir 
un desastre”.  Concuerdan que en verano se hace el cierre de calles con la finalidad 
de minimizar la congestión de carros e inclusive existe una movilidad propia del 
distrito que permite el ingreso y que de alguna forma sirve para ayudar a que se 
genere un límite. En síntesis, los entrevistados concuerdan que el ingreso en verano 
llega a ser más que la cantidad de residentes que habitan en el distrito llegando a 
ser un problema puesto que como comentan los estacionamientos se saturan y las 
calles se congestionan siendo esto un problema tanto para los residentes como los 
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mismos visitantes ya que ante un desastre natural no habría un libre tránsito para 
poder refugiarse en un lugar seguro.  
 
     Por otro lado, los entrevistados de la municipalidad 10,11 y 12 consideran que 
en épocas de verano se genera un ingreso mayor en comparación de otras épocas 
y afirman que aumentan la cantidad de efectivos de seguridad como también existen 
los horarios de ingreso del transporte público como también un bus propio de La 
Punta que facilita el ingreso.  
 
     Concluyendo todos los entrevistados consideran que es de suma importancia 
medir el ingreso de visitantes por temas de seguridad tanto para los residentes como 
los propios visitantes puesto que La Punta es un distrito muy vulnerable a que se 
generen eventos naturales como tsunamis o maremotos ya que se encuentra 
rodeado de mar, ante ello comentan que se ha generado en épocas de verano 
horarios de ingreso para los transportes públicos reduciendo en gran parte la 
saturación de vehículos.  
 
     En cuanto a la sensación de agobio que se da cuando suceden situaciones 
incomodas y hasta molestas que llegan a generar malestar en el residente haciendo 
que rechaza tajantemente el turismo, en relación al distrito de La Punta los 
residentes han dado a conocer que en épocas de verano han llegado a sentir  una 
sensación de agobio y sobretodo estrés por el ingreso de visitantes puesto que se 
generan problemas de congestionamiento, bulla, falta de respeto y hasta ha habido 
incidentes por personas externas que generan disturbios.  
 
     Como lo detalla nuestro entrevistado 3 quien dice que a causa del ingreso de 
personas externas al distrito “se malogra lo bonito del distrito” pues en verano se 
genera más ingreso de visitantes y muchos de ellos no mantienen el orden ni la 
educación. Nuestros entrevistados 1, 4 y 8 quienes detallan que a consecuencia de 
tanto ingreso en las épocas de verano muchos de los residentes se quedan en casa 
y no salen. Asimismo, el entrevistado 4 explica que no se puede andar por las calles 
como usualmente lo haría, “la gente punteña los domingos que viene bastante gente 
o se van del distrito o se quedan en sus casas. Porque las playas están repletas 
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que ni por las veredas se puede caminar”. Por otro, el entrevistado 5 detalla que ha 
tenido problemas con los estacionamientos, “Si sales de tu casa y regresas no 
tienes donde estacionar y terminas dejando el carro más lejos, todo está lleno, en 
parques, bodegas. Los niños no pueden ni montar bicicletas por la cantidad de gente 
que hay” Por ultimo nuestro entrevistado 7 nos cuenta que es agobiante en la época 
de verano y como eso le ha afectado, pues dice haber un medio de transporte 
punteño que está implantado para facilitar llegar al distrito, pero muchas veces corre 
riesgo los usuarios por ladrones que se suben. Ante lo expuesto se ha dado a 
conocer que en épocas de verano se produce un cierto rechazo en los residentes 
ya que se expone que muchos de ellos o no salen de sus casas o salen del distrito 
pues no quieren toparse con los problemas de la congestión vehicular, así mismo 
relatan los que no poseen vehículo propio que ir a La Punta es un tanto peligroso 
por las zonas que se tiene que pasar para llegar a su destino.  
 
     En cuanto a la opinión por parte de la municipalidad entrevistados 10, 11 y 12 
por la sensación de agobio han considerado que es algo que si se ha llegado a 
generar más aún en verano a consecuencia del ingreso de visitantes y que en esas 
épocas los agentes de seguridad están más atentos a todo para estar preparado 
ante cualquier suceso.  
 
     Podemos inferir que los entrevistados en verano se han sentido agobiados y 
estresados ya que se han llegado a generar disturbios, congestionamientos, falta 
de respeto y ante ello muchos deciden irse del distrito y otros deciden quedarse 
dentro de sus casas, todo esto ocasionado a consecuencia de que el ingreso de 
visitantes es mayor contrario a otros meses lo que hace que se tengan que cambiar 
ciertas rutinas.  
 
     En el transcurso de las entrevistas se ha dado a conocer que los residentes si 
están conformes con el aumento de visitantes porque les genera beneficios en lo 
económico pero todos ellos infieren que lo único que buscan es que se desarrolle el 
turismo de una manera prudente.  
 
     Dentro de nuestros entrevistados conformes con el aumento tenemos el 
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testimonio de nuestro entrevistado 2 y 9 quienes dicen que eso le genera beneficios 
y por ende más consumo, porque genera más negocios. Sobre todo, los fines de 
semana donde acude más gente. Hay más ventas en todas las áreas porque los 
visitantes consumen bastante salen a comer, compran artesanías, los paseos en 
bote, etc. Por otro lado, nuestro entrevistado 3 dice que está conforme pero solo 
pide más seguridad para evitar molestias, “Claro que sí que vengan, todos tienen 
derecho de venir también porque genera ingresos yo tengo una bodega y en épocas 
de verano mis ingresos se maximizan porque como digo viene mucha gente. Lo 
único que se pide y para no ser una molestia recibirlos es que se vea más el tema 
seguridad y se vea que tipo de personas ingresan para evitar molestias.”  En adición 
a ello nuestro entrevistado 7 nos dice aceptar el aumento de visitantes y nos narra 
momentos que han puesto en peligro su seguridad y a pesar de ello muestra su 
conformidad solo pide prudencia en su ejecución, “si estoy de acuerdo, pero de una 
forma prudente por lo mismo de que hay mucha gente y es increíble los sucesos 
que se ocasionan hace 5 años hubo en Cantolao que dos bandas se pelearon y 
comenzaron a tirarse piedras y a la misma gente que estaba allí le llegó a caer y 
hubieron heridos. Lo que nosotros vemos de la gente que es su mayoría viene del 
Callao no es que digamos que la gente del Callao no son personas decentes pero 
lo que pasa es que se genera mucha violencia. Fuman marihuana donde hay niños. 
Hay bastante seguridad, pero con tanta gente a veces no se puede controlar.” Por 
ende, se puede inferir que si se acepta que se genere el turismo puesto que como 
muchos mencionan les ha generado beneficios en sus negocios, pero a la vez han 
mostrado su desagrado a la falta de respeto de los visitantes que hace que el 
turismo no sea bien visto puesto que como mencionan se han ocasionado sucesos 
que han puesto en peligro la integridad de las personas al generarse disturbios, 
fumar marihuana cerca de niños y la generación de basura.  
 
     Por otro lado, tenemos un grupo de entrevistados que no tienen una respuesta 
concreta en la conformidad del aumento de visitantes. Nuestro entrevistado 4 nos 
explica que, en invierno normal con el ingreso, pero en verano hay veces donde 
ellas siendo parte de la brigada de seguridad no reciben mucho respeto al no acatar 
sus normas, “En el verano no, pero en el invierno normal, porque en el verano viene 
demasiada gente aquí en las calles, se ve gente con caras medias feas. Los 
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domingos no es bueno venir acá. Un domingo que nosotras controlamos que no 
ingresen a ciertas áreas, que no se sienten en el jardín y ellos se meten ahí haciendo 
caso omiso” De la misma forma tenemos el testimonio de nuestro entrevistado 6 el 
cual dice que el aumento hace que el distrito sea más conocido, pero a la misma 
vez acarrea problemas, “sí, porque se hace más conocido, pero a veces fastidia 
porque mucha gente no respeta. Con los residentes de La Punta el distrito se 
mantiene tranquilo, pero cuando vienen otras personas lo dejan sucio, hay gente 
que hasta viene con sus perros y deja todo sucio. Ensucian los jardines, comen y 
tiran la basura al suelo y no hay una cultura cívica de respetar” Podemos decir que 
en verano no se aprecia el ingreso de visitantes pues muchas veces se ha producido 
problemas más que nada porque los visitantes no llegan a respetar las normas ni 
acatan ordenes generando que se produzca un fastidio y eso acarrea problemas a 
futuro puesto que puede ocasionar que residentes se cierren completamente a la 
generación del turismo.  
 
     Contrario a los anteriores testimonios tenemos a la entrevistada 1 que dice no 
estar conforme con el aumento, pero es algo que escapa de sus manos y tiene que 
saber lidiar con ello, “no estoy conforme, pero es algo que no se puede controlar”. 
Cuenta que un grupo de punteños se quejó de los visitantes y ante ello se ocasiono 
comentarios aludiendo que los residentes discriminaban, “Hubo un grupo de gente 
hace un tiempo que se oponían al ingreso de turistas y salieron en las noticias 
diciendo que se cometieron actos de discriminación, pero no se trata de ello si no 
es más por un tema de seguridad”   
 
     En cuanto a los entrevistados 10 y 11 consideran que es algo a lo que los 
residentes se han adaptado y lo aceptan como tal siempre y cuando se dé 
respetando los lineamientos. Por otro lado, el entrevistado 12 considera que la 
opinión es dividida ya que algunos lo aceptan por sus negocios y por ende se genera 
ingresos, pero por otro lado hay otro grupo que rechaza a que el distrito sea 
comercial.  
 
En síntesis, los entrevistados mostraron estar de acuerdo con el aumento de 
visitantes por traerles beneficios en sus negocios al producirse más consumo, pero 
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a la misma vez no se muestran totalmente abiertos a su ejecución puesto que ha 
habido ocasiones sobre todo en verano en la que el ingreso de visitantes ha 
generado disturbios como peleas entre bandas, el consumo de marihuana en zonas 
públicas, saturación y congestionamiento, así como la generación de basura en el 
lugar. 
 
     En adición a ello los residentes nos han dado a conocer a través de sus 
respuestas que en épocas de verano se han sentido fastidiados y a la vez inseguros 
cuando se produce el gran ingreso de visitantes por los sucesos antes mencionados 
sin embargo nos comentan que es una situación a la que se tienen que adaptar.  
 
     Según nuestro entrevistado 3 el ingreso de visitantes ha hecho muchas veces 
peligrar su seguridad por el tema que el distrito de La Punta colinda con zonas 
peligrosas del Callao, “al estar tan cerca del Callao por zonas un tanto peligrosas, 
ha habido muchas veces que bajan esas personas al distrito y están rondando, pero 
lo bueno es que acá contamos con bastante seguridad y como que se puede 
controlar ese tipo de sucesos, pero en verano se ha ocasionado algunos robos por 
la cantidad de gente que entra.” De la misma manera nuestro entrevistado 1 y 8 
consideran que el ingreso de personas de zonas peligrosas le ha generado 
intranquilidad y a la vez ha ensuciado el distrito, porque viene gente con poca 
educación dejando el distrito en un mal estado “vienen, malogran, ensucian y botan 
los papeles sin respetan el lugar llegando a perjudicar” sin embargo ambos detallan 
que la seguridad se aumenta “son como 500 personas más que vienen y cuidan las 
playas con apoyo de la región”.  De la misma forma nuestro entrevistado 2 comenta 
que en fechas festivas hay demasiada gente y que por seguridad varios llegan a 
cerrar sus tiendas, “Si también porque a veces hay demasiada gente por ejemplo si 
tú vienes un primero de enero es terrible no se puede ni caminar.  Yo acá los 
domingos en la tarde de verano yo incluso cierro mi negocio porque viene tanta 
gente y viene de todo. Hay más seguridad, pero igual hay mucha gente que a veces 
no es suficiente.” Podemos decir que en épocas de verano es un tanto frecuente 
que se den este tipo de situaciones que han puesto en riesgo la tranquilidad de los 
residentes haciendo que se cierren algunos negocios en un afán de protegerse a sí 
mismos, en adición, se visualiza que el estar cerca al distrito del Callao les ha 
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generado un poco de temor puesto que ya ha habido incidentes con ese tipo de 
personas.  
 
     Nuestros entrevistados 10, 11 y 12 afirman que puede que los residentes se 
hallan sentido inseguro en verano por sucesos que han sucedido a causa de 
personas que comienzan a beber alcohol y comienzan a generar disturbios, sin 
embargo, ellos invierten bastante en la seguridad y dicen que esos sucesos no 
suelen ser diarios.  
 
     En síntesis, nuestros entrevistados se han mostrados angustiados por no saber 
qué tipo de personas llegan a ingresar además porque surge el miedo por estar muy 
cerca a zonas peligrosas del Callao sobre todo por haber sido testigos de la falta de 
cultura cívica por muchos de los visitantes al no respetar a la autoridad como la 
brigada de apoyo de seguridad, así como también se han producido robos a pesar 
de tener mucha seguridad en el distrito.  
 
Sobre riesgo a la seguridad del patrimonio público y privado  
 
En cuanto al riesgo en la seguridad del patrimonio tanto público como privado el 
cual se ha llegado a producir en mayor medida en verano por generarse un ingreso 
grande de visitantes, generando impactos negativos en el distrito y ante ello se ha 
dado a conocer que en el distrito se generan monitoreos tanto en el ingreso de 
vehículos como de personas el cual tiene como objetivo regular el ingreso como 
también  supervisar a todos los que ingresan, asimismo se da a conocer que 
cuentan con un sistema de seguridad en la entrada de La Punta por un efectivo de 
seguridad ciudadana.  
 
     Entre nuestros entrevistados que han considerado que si se llevan a cabo los 
monitoreos tenemos al entrevistado 1 que explica más detalladamente el sistema 
de seguridad y como es el control de vehículos, “Monitorean sí, pero debería haber 
un sistema para tener más seguridad por la gente que entra. Durante las épocas de 
verano hay horario del ingreso a La Punta de 9am hasta las 4pm. Las combis te 
dejan en un paradero y pasas por un sistema de seguridad, ahí como que te pueden 
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controlar porque no permiten el ingreso de comida, licores, pero no hay una buena 
revisión. Muchos no pasan por el control de seguridad ingresan por otras zonas para 
evitar la revisión, se debería ser más minuciosos con el tema de la seguridad”.  De 
la misma forma nuestro entrevistado 8 nos comentó de un suceso que llego a 
colapsar al distrito por la cantidad de gente que ingreso con el juego de aplicación 
Pokemón go que hizo que las calles y estacionamientos se saturen completamente.  
 
     Nuestros entrevistados 2, 3, 6 y 9 concuerdan que antes de ingresar al distrito al 
como una tranquera en la que te revisan lo que estés ingresando para mantener un 
orden y sobretodo vigilar, de estos entrevistados sacamos información importante 
dada por nuestro entrevistado 6, “ si, desde el año pasado o dos años atrás que se 
vienen generado  monitoreos, antes de ingresar a La Punta en la entrada ahí dan la 
vuelta los autos y hay una tranquera donde los que vienen le hacen abrir la mochila 
para ver qué es lo que llevan. Incluso te comento que una persona que vive en el 
Callao me decía que tienen los de La Punta aludiendo a ser muy extremos al revisar 
y eso es por seguridad porque uno nunca sabe que persona estamos dejando 
entrar.”   
 
     Por otro lado, tenemos a nuestro entrevistado 7 quien dice que el monitoreo va 
en contra del libre tránsito, “Si, bueno eso tiene implicaciones con el derecho al libre 
tránsito según la constitución, pero por ejemplo ahora han sacado una orden que 
ellos van a parar a los carros que entran en la noche, los paran y ven quien entra 
porque viene gente de noche y es peligrosos”. Como detalla nuestro entrevistado 
no se puede limitar el ingreso, pero si reforzar la seguridad en todos los aspectos y 
estar todos tanto residentes como las autoridades del distrito preparados ante 
cualquier incidente, así mismo nos relata que se están implantando más medidas 
de seguridad sobre todo cuando es de noche puesto que no se sabe qué tipo de 
persona está ingresando.  
  
     En adición a ello nuestros entrevistados 10,11 y 12 trabajadores de la 
municipalidad nos dicen que si cuentan con un sistema de monitoreo, pero eso lo 
realizan internamente herméticamente con la PNP con la intención de mantener un 
control dentro del distrito.  
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     En conclusión, los residentes han detallado que en épocas de verano se produce 
un ingreso de visitantes mayor que otros meses y que en esas épocas los efectivos 
de seguridad aumentan en gran medida con la intención de poder controlar 
cualquier incidente que suceda. Ante ello nos han afirmado que se encuentra 
implantado un sistema de monitoreo en el ingreso de La Punta con un efectivo de 
seguridad ciudadana con el objetivo de poder regular y a la vez supervisar cada 
ingreso que se genera, en adición todo nuestros entrevistados consideran que en 
verano las medidas de seguridad deben ser más minuciosas en su ejecución con el 
afán de que todos cumplan las normas de seguridad y hacer del distrito un lugar 
seguro para todos.  
 
Sobre la congestión vehicular  
 
Por parte del congestionamiento vehicular, considerado como impacto negativo 
sobre todo cuando la zona es muy pequeña generando que se produzca 
congestionamientos en las calles y saturando los pocos estacionamientos que 
posee. Ante ello los residentes han demostrado que el aumento de visitantes en el 
distrito paralelamente también ha generado una mayor congestión vehicular 
ocasionando molestias por la poca disponibilidad en los estacionamientos.  
 
     Así como lo describen nuestros entrevistados los cuales dan a conocer que 
debido al aumento de visitantes los estacionamientos que hay no son suficientes. 
Como lo detalla nuestro entrevistado 2 que narra que las personas que vienen 
muchas veces no respetan las zonas de estacionamiento de otros y cuenta una 
situación que paso en su edificio, “Si claro, por ejemplo, si tu vienes un domingo de 
verano no hay lugar donde estacionarse y eso genera muchos problemas. La gente 
que viene se estaciona fuera de los garajes y es bien desconsiderado porque lo 
estacionan ahí y se van toda la tarde a la playa. Es más, yo vivo en un edificio que 
tiene cinco garajes, y un tipo estaciono fuera del garaje y salió todo el día, mi vecino 
que quería salir con su familia un domingo y como estaba la camioneta afuera no 
podía salir y sabes lo que hizo le bajo las 4 llantas. Pasa bastante ese tipo de 
situaciones, muchas personas lo hacen incluso taxistas y eso que en verano no se 
ingresa solo llegan hasta cierto punto, pero igual pasa este tipo de situaciones” 
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Asimismo nuestros entrevistados  3 y 5 coinciden que una de las causas que se 
genere más congestionamiento es porque solo cuenta con una vía de ingreso y otra 
de salida, “ Si es terrible, pero en invierno no sucede pues las calles están vacías 
no se ve congestionamiento vehicular, pero en verano la cantidad de vehículos es 
enorme los carros no pueden ni avanzar y como La Punta tiene solo una vía de 
ingreso y otra de salida es más fácil que estas situaciones sucedan y que se 
congestione por todos lados se genera un tumulto y eso muchas veces genera 
malestar en el residente porque no nos agrada que no respeten espacios donde hay 
un garajes ellos se estacionan nomas y no les importa, varias veces han sucedido 
ese tipo de problemas.” 
 
     Por otro lado, nuestro entrevistado 6 nos explica que, en esas épocas de verano, 
sus familiares no vienen por el motivo del congestionamiento, “si claro, porque no 
hay muchos familiares de los que vivimos acá y en verano y en los días feriados no 
nos vienen a visitar porque el grado de gente es tanta que ya incomoda.”  
 
     Los entrevistados 10, 11 y 12 nos informan sobre el manejo que llegan para de 
una forma disminuir la congestión ya que por ser el distrito una zona con limitado 
transito es más susceptible a sufrir congestionamientos por ello para esas fechas 
hay horarios como antes mencionado como también agentes de seguridad 
implantados en cada zona estratégica.  
 
     Por ende, hemos dado como conclusión que el congestionamiento se da por dos 
razones por el ingreso de visitantes que como antes mencionado supera al número 
de residentes y otra porque las vías de entrada y salida no son muchas lo que hace 
que se genere una mayor congestión vehicular ocasionando que muchos se 
estacionen donde no deben. 
 
     Según entrevistas se ha generado opiniones dividas puesto que una parte de los 
entrevistados considera que si ha afectado la salud y la otra parte considera que se 
da más por un tema de estrés.  
 
     Nuestro entrevistado 1 detalla que, si afecta pero que a pesar de existir en verano 
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un modo de reducir el paso de vehículos el problema sigue igual, “si obviamente no 
solamente la salud sino también porque congestiona un poco el ambiente, eso que 
los vehículos públicos no ingresan solamente carros particulares aun así es un caos 
en la época de verano.” Asimismo, nuestro entrevistado 4 da a conocer su punto de 
vista en esta situación, “Si nos perjudica el sonido”.  Y nuestro entrevistado 7 nos 
dijo que en otras temporadas en el distrito no hay muchos carros, pero en verano 
eso cambia y genera de alguna forma algún problema en la salud, “ Claro, afecta de 
alguna manera sobretodo porque vivimos junto al mar donde siempre se producen 
brisas que se dispersan, pero en temporada de verano por el ingreso de carros tú 
te darás cuenta en nuestras cortinas como se pone negro por el monóxido de 
carbono que se produce y todos esos químicos son de los carros que botan y eso 
nos afecta a todos.” 
 
     Por otro lado, tenemos a un grupo que considera que no llega al punto de causar 
efectos en la salud, pero engloba un tema más de estrés. Como lo explica nuestro 
entrevistado 3 quien detalla que le genera molestias el sonido incesante de los 
cláxones, “La salud puede ser por el tema de estrés que como digo hay muchos 
autos también porque al estar congestionados los autos en vez de mantener la 
calma, comienzan a tocar los cláxones y eso genera fastidio, afecta de alguna 
manera en algo.” Testimonio que es también compartido con nuestro entrevistado 
6 quien dice que le genera estrés y fastidio ver el grado de saturación que se 
ocasiona, “No creo que sea por la salud, pero si fastidia el ruido que se genera por 
la cantidad de carros que puede llegar a entrar y eso pasa en la época de verano 
donde todo está saturado” 
 
     En contraste tenemos a nuestros entrevistados 9, 10,11 y 12 quienes consideran 
que no afecta el tema salud ya que el distrito de La Punta se maneja con los 
estándares de salud pues dicen que “todo se maneja con multa hay una ordenanza 
municipal en que se multa a las personas que infrinjan con las normas” asimismo 
detallan que en verano al limitar el ingreso con los horarios se reduce que se 
produzca una mayor contaminación.  
 
     En síntesis, los residentes han demostrado que en épocas de verano se produce 
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un incremento de gente como también de vehículos lo que ha ocasionado que se 
dé una saturación en la toma de estacionamientos y a la vez se ha generado 
problemas ya que al no haber mucha disponibilidad los visitantes tienden a 
estacionarse en donde mejor les parezca causando molestias en el residente, por 
otro lado se detalla que ante el ingreso de vehículos puede llegar a darse también 
efectos en la salud pues no es usual el ingreso grande de vehículos en el distrito 
ante ello se produce la generación de ruido como también mucho monóxido, sin 
embargo efectivos de seguridad ciudadana sostienen que el distrito no llega a 
arriesgar la salud puesto que se manejan en base a ordenanzas municipales que 
rigen por la salud y bienestar de los residentes.  
 
Sobre la delincuencia  
 
Los residentes consideran que a consecuencia del aumento de visitantes se pone 
a disposición que se produzcan actos vandálicos en el distrito, para ello en épocas 
de verano la seguridad se aumenta para evitar estas situaciones.  
 
     Entre nuestros entrevistados que consideran que si se produce tenemos a 
nuestro entrevistado 1 que dice que en épocas de verano como propia norma de 
seguridad ella que tiene una bodega atienda con reja cerrada para evitar malas 
situaciones, “Obviamente que sí, porque no puedes controlar a tanta gente y si se 
ha producido. A partir de un par de semanas más empiezo a estar con mi reja 
cerrada por precaución porque ya ha habido que han robado en otras bodegas. 
Mucha gente en verano atiende con la reja cerrada especialmente en la época de 
verano o domingos que son los días donde viene más gente. En las noches en 
invierno viene mucha gente del Callao y es por ello que deben atender con más 
precaución”. En adición a ello tenemos a nuestro entrevistado 3 que cuenta que en 
las épocas de verano se han llegado a producir actos vandálicos, “Sí, hay bandas 
que se vienen del Callao y se pelean tirándose piedras eso puede caerle a 
cualquiera y producir un daño. Ha habido sucesos que vienen personas que se 
ponen a tomar en las playas y viene el policía municipal a sacarlos y comienzan a 
crear peleas, faltan el respeto a la autoridad y todo un problema se genera.” Nuestro 
entrevistado 6 nos da entender que a causa del ingreso de personas fuera del 
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distrito se ha llegado a ocasionar robos en los autos, “Si, y ya ha pasado en verano 
se ve mucho. Nosotros estamos acostumbrados que dejamos los carros afuera y en 
épocas de verano se ha visto que se roban los símbolos del carro o los espejos del 
carro cosas que no pasan en invierno ni tampoco en otras épocas porque hay tanto 
control, pero en verano la cantidad de gente es tanta que no se puede controlar.” 
Motivo por el cual en esas épocas la seguridad se aumenta más pero igual es algo 
que muchas veces no se puede controlar.  
 
     Por ultimo tenemos a nuestro entrevistado n°6 quien dice que se podría dar por 
personas externas y más aún por estar muy cerca a zonas peligrosas del Callao, 
“Podría por la misma gente que viene, como tenemos el Callao muy cerca y hay 
barrios peligrosos. El otro día vinieron unos 20 chicos de 12 a 15 años que se daban 
vueltas por todos lados y el serenazgo cuando ve esas situaciones tienen la 
indicación de hacerle seguimiento y a veces hasta se los llevan y los sacan del 
distrito. Y entre todos los vecinos nos pasamos la voz cuando pasan situaciones 
como esas”  
 
     De la misma forma nuestros entrevistados 9, 10,11 y 12 consideran que en 
verano hay un ingreso de gente y que podría suscitarse, pero se enfoca bastante 
en la seguridad lo que hace que sucesos como estos sean mínimos “invertimos 
bastante en la seguridad y estamos todos coordinados ante cualquier eventualidad.”  
 
     Podemos inferir que en el distrito a causa del aumento de visitantes se ha 
producido actos vandálicos más aun por estar colindando con distritos peligroso del 
Callao, pero como aspecto positivo es la buena seguridad del distrito, pero no solo 
eso, sino que también entre los vecinos hay una buena unión para informarse 
cualquier situación extraña que se genere. 
 
     Los residentes de La Punta nos han recalcado varias veces las diversas maneras 
de seguridad que posee como los vehículos policiales, motorizados, cámaras en 
diversas zonas del distrito, un número de emergencias en caso visualicen algo 




     Nuestro entrevistado 1 nos cuenta que La Punta cuenta con bastante seguridad, 
pero en las épocas de verano el incremento de visitantes es tanta que no se da 
abasto, “las cámaras de seguridad, drones. La Punta es un distrito bastante seguro, 
pero ante tanta gente a veces no se puede controlar. Se incrementan los agentes 
de seguridad, pero aun así es muy poca por ejemplo acá como el distrito es pequeño 
hay mucha gente apiñada, viene gente y están que te asaltan, pero las personas 
que cuidan no se percatan porque la gente está muy amontonada” Por otro lado 
nuestro entrevistado 3 nos habló del Plan de verano diseñado para saber lidiar con 
estas épocas donde el ingreso es grande, “ Si la municipalidad ha generado el plan 
verano, es un plan diseñado por varios sectores con los policías, municipalidad, 
compañía de bomberos que están preparados ante cualquier eventualidad y el 
gobierno regional también envía personal externo para el cuidado de playas”. Y por 
último nuestro entrevistado 5 nos da a conocer que en las épocas de verano vienen 
otros miembros de seguridad llamados los rojos, “Sí, hay cámaras por varias zonas 
del distrito, hay más vigilantes porque viene un equipo que se llaman los rojos son 
gente que no trabaja todo el año, sino que vienen en la época de verano y tienen 
ese nombre porque llevan un polo rojo y ellos controlan. También se incrementan 
los serenazgos, cámaras ahora ultimo han implementado drones ósea son cosas 
que han implementado para aumentar la seguridad. Los policías en bicicleta tienen 
cámaras en los cascos y así tienen un mejor control”  
 
     Asimismo, nuestros entrevistados 10, 11 y 12 nos comentan que la seguridad es 
uno de los puntos más importantes en el distrito y que siempre lo manejan de 
manera cerrada con los administrativos, la PNP, así como con los diversos efectivos 
“con agentes de seguridad ciudadana chaleco amarillo, brigada de apoyo de 
seguridad que son los mismos residentes, agente de seguridad chaleco azul y otros 
efectivos” todos ellos conectados ante cualquier suceso.   
 
     Por ende, podemos decir que en el distrito si hay una fuerte implementación de 
medidas de seguridad que hacen que el residente se sienta más seguro sin 
embargo muchos relatan que a pesar de tener tanta seguridad suelen ocurrir casos 




     En base a nuestras entrevistas hemos podido ver que pocos residentes han sido 
víctimas de situaciones delincuencias puesto que la seguridad es uno de los pilares 
más importantes para el distrito punteño.  
 
     Nuestro entrevistado 2 nos cuenta que no ha pasado por una situación así, pero 
si escucho que ha sucedido, “No, pero he escuchado de que a un chico le han 
querido robar su celular en un descuido, pero esas situaciones pasan en verano, 
incluso a veces ha habido que le quieren quitar a los niños sus bicicletas, pero yo 
no he visto ese tipo de situaciones. Siempre uno se tiene que cuidar por ejemplo 
uno va a la playa por más seguridad que haya uno tiene que cuidar sus cosas 
porque te metes a la playa y en un descuido un visitante se puede llevar tus cosas.” 
Y nuestro entrevistado 1 nos dice que no, pero si ha tenido que lidiar con personas 
con malos hábitos que no respetan el distrito, “no, pero me he visto afectada por 
fumones que pasan por mi casa y se ponen fuera de mi puerta y todo el humo entra 
en la casa.” Asimismo, nuestros entrevistados 8 y 9 no han pasado por una situación 
como esa pues dicen que la seguridad en el distrito es muy buena.   
 
     Sin embargo, hay una parte que lamentablemente si paso por estos eventos. 
Como lo detalla nuestro entrevistado 5 que cuenta como le robaron, pero gracias a 
la rapidez de vecinos y agentes de seguridad pudo obtenerlo de nuevo. “Sí, me 
robaron el celular y caminando ha sido. Nosotros estamos acostumbrados a que no 
nos pase y yo camino con mi celular todo el rato y pasa alguien y me quita el celular 
y se fue corriendo y yo grite y grite y la gente se comenzó a pasar la voz y lo 
atraparon. Y también en los estacionamientos se ha visto que roban.” También 
nuestro entrevistado 7 paso por una situación similar pero el no pudo obtener lo 
perdido, “sí, me han robado dos bicicletas en mi casa, donde hay como un pasadizo 
que da para la calle, entraron abrieron las rejas y se llevaron las dos bicicletas 
también hay bastante flujo de drogas por acá, aunque no parezca y la familia los 
encubre. Por otro lado, el mismo entrevistado da a conocer que para ir a La Punta 
es peligroso porque el transporte pasa por zonas peligrosas y tienden a subir 
ladrones a asaltar a los pasajeros, “Ahora hay otro problema tomando estos 
transportes públicos por ejemplo yo ya no puedo manejar y tengo que tomar taxi yo 
no tomo esos transportes públicos y que pasa que la gente se toma esos transportes 
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pasa por Chucuito y se suben gente mala de por ahí y atracan y sacan pistola. Por 
eso a veces los transportes ya no quieren entrar a La Punta, pero la municipalidad 
tiene un ómnibus grande que recoge en plaza san miguel a jóvenes que salen de 
las universidades todos los que son punteños y de Chucuito suben ahí y ya todos 
se conocen y ahí cierran la puerta y ya vienen de frente.  
 
     Los entrevistados 10,11 y 12 trabajadores de la municipalidad nos comentaron 
que, si se han suscitado sucesos como aquellos, pero han sido mínimos pues todos 
están coordinamos y saben cómo actuar ante cualquier altercado que usualmente 
se dan en épocas de verano y por personas externas al distrito.  
 
     En base a los testimonios hemos podido ser testigos de la buena seguridad que 
se implanta en el distrito y que gracias a ello ha habido muy pocas víctimas de algún 
suceso delincuencial, sin embargo, ha habido relatos que detallan que se debe ser 
más minucioso en su ejecución puesto que muchas veces no hay una cultura cívica 
en mantener el distrito en orden. Ante ello los miembros de seguridad del distrito 
dan a conocer que el tema seguridad es uno de los pilares más importantes en el 
desarrollo del distrito y que siempre están capacitándose, por otro lado, siempre 
incluyen a los residentes manteniendo una buena relación.  
 
     Como cierre podemos decir que el distrito de La Punta ha mostrado en la 
implementación del turismo impactos positivos y negativos siendo la principal 
preocupación por el ingreso masivo de gente pero  gracias a la buena seguridad  
que se mantiene constante se ha podido controlar y mantener un orden, razón por 
la cual muchos residentes se encuentran satisfechos con la seguridad que se les 
brinda pero consideran que en verano debe ser mucho mejor, por  otro lado los 
impactos positivos se han por los beneficios económicos que se han generado en 
mayor medida por los negocios gastronómicos, así mismo la gran capacidad de 
gente en las épocas de verano ha hecho del distrito que residentes se sientan 

























































Con respecto a los impactos sociales originados por la implementación del turismo 
hemos podido apreciar impactos positivos y negativos los cuales han de depender 
del punto de vista de cada persona. Ante ello gracias a los testimonios de nuestros 
entrevistados pudimos dar a conocer los aspectos que ellos han considerado 
positivos como negativos, asimismo se pudo dar a conocer la opinión del residente 
para poder incluirlo en la actividad turística para que se desarrolle de manera 
sostenible no solo para los visitantes sino también para los residentes. Puesto que 
según testimonio de un entrevistado se está realizando un proyecto que se ha 
implantado sin tomar en cuenta la opinión del residente y ante ello se han 
ocasionado problemas en el distrito por ello con este tema buscamos que se genere 
el turismo de una manera cordial con el residente ya que con su apoyo el turismo 
puede crecer en gran medida como al contrario puede verse afectado como también 
puede llegar a erradicarse completamente del distrito.  
 
     Ante lo mencionado anteriormente se muestra sobre los impactos que se 
ocasionan dependiendo de la persona y basado en ello se inserta la definición de 
Ap (1992) el cual nos dice que los intercambios sociales pueden mostrar efectos 
positivos y negativos del turismo dependiendo de la comunidad receptora. Con 
respecto al distrito de La Punta los residentes se han mostrado conformes con su 
implantación pues les ha mejorado ingresos económicos, pero esto se ha dado en 
aquellos que poseen negocios en el distrito, ante ello Monterrubio et al. (2014) 
detalla sobre el caso en Cancún sobre el fenómeno de los Spring Breakers donde 
las empresas extranjeras son las que se han visto beneficiadas y no los residentes. 
Asimismo, Bardález (2005) define al turismo como “un puente entre la miseria y la 
esperanza” (p.9) ya que considera que su realización puede cambiar radicalmente 
el estado económico de la población receptora, ante ello, los entes administrativos 
en el distrito de La Punta deben generar políticas sostenibles que busquen generar 
beneficios a todo el sistema que converge con el turismo.  
 
     Por otro lado, se ha visto que la implementación del turismo en el distrito ha 
conllevado a que se generen beneficios económicos en su mayor parte por negocios 
relacionados a lo gastronómico así mismo a consideración del alza de visitantes se 
ha producido nuevos puestos de trabajo que son abiertos en las temporadas de 
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verano y que se ajusta a lo que el visitante requiera. Como lo explica Bustos (2001) 
explicando que ha consecuencia del aumento turístico los residentes tienen a 
adaptarse al nuevo estilo de vida generando que se produzca nuevos puestos de 
trabajo basándose en las nuevas peticiones, por ello, se entiende que el turismo ha 
de producir cambios en la comunidad receptora a fin de ajustarse al nuevo ingreso.  
 
     Ante la generación del turismo y a consecuencia del alza de visitantes se 
generan diversos empleos en su mayoría relacionados al servicio así mismo se abre 
vacantes laborales tanto para personas del distrito como gente externa, siendo el 
tema laboral uno de los beneficios generados y el cual debe generarse en base a la 
sostenibilidad es decir haciendo participe a las comunidades, ante ello, PNUMA – 
UNWTO (2006) nos afirman que el sector privado incluye al tema social en su 
desarrollo generando políticas de sostenibilidad siendo los tour operadores los más 
activos en su implementación, lo cual nos da a entender que el tema social está 
siendo relevante para poder generar una responsabilidad social que no solo 
involucre a los entes turísticos sino también a la gente local.  
 
     En base a la generación de eventos sociales y culturales se ha dado a conocer 
que en el distrito de La Punta se llevan a cabo diariamente ya sea realizado por la 
municipalidad o por los mismos residentes quienes se sienten motivados por el 
ingreso de visitantes y disponen a vender sus productos. Ante ello Boley, et al. 
(2014) afirman que la generación de eventos fomenta que se dé un “social 
empowerment” [empoderamiento social] (p.26) y que genera que se forme una 
interaccion tanto de residentes como visitantes lo cual debe ser prioridad para 
fomentar turismo en el distrito, ante ello, se puede concluir que los eventos generan 
que se evidencie una mejor cultura ciudadana además de cumplir con un 
intercambio social entre visitantes y residentes.  
 
     Con respecto con las oportunidades de desarrollo hemos podido analizar que el 
distrito se ha visto atractivo ante la mirada de inversionistas puesto que contiene 
bastante potencial para su desarrollo, pero al ser un distrito pequeño el límite de 
ingreso es limitado. Ante ello Ferrer y Nieto (2011) explican sobre la teoría de las 
aglomeraciones que se da cuando es un espacio con alto potencial en inversión, 
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pero con poco espacio territorial donde se produce un incremento en la toma de los 
espacios territoriales y ante ello se produce una reducción de los espacios dando 
como consecuencia que se genera un alza en los predios. Como se da en el distrito 
de La Punta donde se ha dado a conocer que el distrito ha recibido propuestas de 
inversión de empresas, así como las tiendas Tambo, pero su implantación no ha 
sido aceptada por no cumplir con los lineamientos requeridos.  Asimismo, Leipert 
(2011) explica sobre las teorías de los costos sociales el cual se entiende como el 
crecimiento empresarial y social que llega a generar beneficios económicos, así 
como amenazas en el medio, ante ello, tenemos el caso de La Punta en la que 
visualizamos que los residentes se oponen a que el distrito se convierta en un 
espacio comercial puesto que se caracteriza por ser un lugar tranquilo, pero ante la 
implementación de empresas grandes puede llegar a perder su esencia.   
 
     Por otro lado, en cuanto a la integridad física de las personas hemos podido 
apreciar rechazo en su generación a consecuencia de algunos incidentes que han 
hecho peligrar la seguridad y tranquilidad de los residentes, ante ello, Monterrubio 
et al. (2014) explica sobre el caso de los Spring Breakers conocido como aquel que 
posee un comportamiento hedonista el cual viola las normas de convivencia y 
produce que los locales migren de las playas de Cancún. A consecuencia de ello es 
primordial incorporar medidas que regulen el ingreso de personas con el objetivo de 
poder tener un control de los ingresos, así como también poder evitar que se 
produzca un rechazo por parte de los residentes. En contraste con ello tenemos la 
explicación de Benayas y Blanco (1998) que explica sobre la capacidad social como 
aquella en la cual el visitante experimenta una sensación de agobio por generarse 
un creciente número de visitantes y ante ello no se llega a disfrutar bien de la visita 
lo cual depende de la actividad que se realice y sobretodo del tipo de visitante. En 
relación a ello en el distrito de La Punta este efecto se ha desarrollado en los 
residentes al sentirse agobiados por el aumento de visitantes que se da en las 
épocas de verano que llegan a saturar estacionamientos y ante ello disponen a no 
salir de sus casas.  
 
     En adición a ello a razón del creciente aumento de visitantes genera que diversas 
rutinas que son realizadas normalmente en el día a día sean distintas ante su 
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implementación en el lugar, ya que como dice Fuller (2008) es un desafío 
sociocultural puesto que no solo propicia un intercambio entre culturas sino que a 
su vez genera cambios en los sistemas económicos, espacio, ambientes y 
sobretodo la vida social de las comunidades receptoras, ante ello, se busca que la 
implementación del turismo sea empática con los residentes y no agobiarlos con su 
realización ya que hemos podido apreciar que los residentes de La Punta tienden a 
permanecer en sus hogares o algunos salen del distrito en estas épocas de verano 
a fin de no toparse cara cara con el turismo.  
 
     Por otro lado ante el aumento de visitantes se ha puesto en discusión la 
implementación de generar un límite en el ingreso de visitantes ya que se considera 
que el distrito de La Punta es una zona vulnerable a sufrir de desastres naturales 
por estar rodeado de mar, en concordancia a lo mencionado Mendoza y Gonzáles 
(2014) nos dicen que es importante poder registrar cuales son los impactos 
generados en las comunidades receptoras con el turismo con el objetivo de saber 
actuar ante cualquier caso ya sea positivo para realzarlo como negativo para poder 
eliminarlo o mitigarlo, ante ello, en el distrito en épocas de verano se han implantado 
medidas de seguridad y capacitaciones como también se ha restringido el ingreso 
del transporte público en ciertos horarios en un afán de reducir la saturación.  
 
     Con respecto a la seguridad del patrimonio público y privado se han dado a 
conocer que en verano se intensifican las medidas de protección ante el ingreso de 
los visitantes con el objetivo de poder servir de monitoreo, ante ello, Monterrubio et 
al. (2014) nos comenta que los impactos sociales del turismo es uno de los temas 
más estudiados sin embargo existe poco conocimiento acerca de los impactos 
generados a consecuencia del comportamiento del visitante, en concordancia a lo 
mencionado en el distrito de La Punta se ha visualizado que a pesar de existir 
medidas que buscan servir de monitoreo muchas veces no llega a abastecer la 
necesidad, ante ello, Fuller (2008) nos describe que el turismo ocasiona que se 
generen “conductas descarriadas” (p.94) ya que en su generación se producen 
robos, mendicidad, prostitución y estafa en las zonas turísticas dando énfasis que 
estas situaciones no son producto del turismo sino que logra hacer que se acentué 
más, a consecuencia de ello en el distrito se busca que se generen medidas para 
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poder sobrellevarlo evitando que se lleguen a producir ese tipo de sucesos.  
 
     Por otro lado, siguiendo con la seguridad del patrimonio público y privado es 
inevitable predecir el comportamiento de la persona que ingresa en relación con lo 
mencionado Amer (2009) describe que los impactos dependen de la actividad que 
se realice en el lugar ya sea por la forma en que se practique, por la cantidad de 
personas que implique o por los motivos guiados a realizar turismo ya sea de sol y 
playa, cultural, aventura, entre otros, en relación a ello en el distrito de La Punta en 
épocas de verano se lleva a cabo en mayor proporción el turismo de sol y playa, el 
cual es atractivo para los visitantes que son motivados por su tranquilo oleaje y el 
cual genera un gran ingreso de visitantes que llegan a instalarse en las playas y 
ocasionan que el distrito se sature por la cantidad de gente que se encuentra, ante 
ello, se aumenta la seguridad en todo el distrito, se monitorea  y controla a todos los 
ingresos para poder supervisar cualquier suceso extraño que suceda y poder actuar 
de una manera eficaz y rápida.  
 
     Con respecto a la congestión vehicular que se produce a causa del turismo 
hemos podido evidenciar que el distrito de La Punta al ser un distrito pequeño tiende 
a saturarse rápidamente esto evidencia un problema sobre todo en las épocas de 
verano donde el ingreso de visitantes aumenta, ante ello, es primordial regular los 
lineamientos de salud ambiental a fin de que no llegue a producirse efectos contra 
los residentes y con el distrito, en relación a ello Bardales (2005) explica que el 
aumento del turismo ha hecho que se produzcan problemas a escala internacional 
sobretodo en relación con las sociedades y el medio ambiente, ante ello se ha 
empezado a incluir el concepto de sostenibilidad en el desarrollo del turismo para 
no solo enfocarnos en los beneficios económicos que nos puede otorgar en su 
realización. Sobre lo expuesto incluir temas de sostenibilidad ayudan en gran 
medida a que el turismo pueda realizarse de manera adecuada así mismo detallan 
que en el distrito existe una ordenanza municipal guiado a través de multa si es que 
alguna persona llega a violar las normas implantadas en el distrito.  
  
     En cuanto a la generación de la inseguridad que es un hecho que llega a suceder 
sobre todo cuando el ingreso es grande ocasionando que las medidas de seguridad 
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no se den abasto y lleguen a ocurrir actos vandálicos ocasionados por visitantes 
que ingresan y no llegan a respetar el lugar a lo que Jurdao (1992) explica que el 
turismo se implanta en lugares bellos y atractivos y lo destroza pues la mano del 
hombre llega a ocasionar desmanes en el lugar contaminando, generando ruido y 
viéndose destruida por masivas construcciones así mismo detalla que los turistas 
“que todo tocan y fotografían con sus flashes” (p.29) deterioran el lugar al igual que 
hay algunos que llegan a realizar pintadas en  atractivos turístico, ante ello, en el 
distrito de La Punta también se ha evidenciado la falta de sensibilidad de los 
visitantes que no respetan la zona la cual visitan y llegan a producir hechos que 
ponen en riesgo tanto el patrimonio como la tranquilidad de los residentes del 
distrito.  
 
     Por consiguiente, siguiendo con el tema expuesto, hemos podido apreciar que 
los residentes de La Punta consideran en su totalidad que el distrito invierte bastante 
en la seguridad haciendo del distrito un lugar en el cual puedas sentirse seguro y 
además tranquilo, por ello, es primordial entender a la comunidad receptora a fin de 
entender sus preocupaciones y poder resolver algún problema que se suscite, 
Amsden et al (2011:33) explica sobre las comunidades como una unidad de análisis 
que se basa en crear interacciones sociales (citado en Scholtz, 2014) lo cual es 
base importante en el desarrollo de la seguridad ya que en el distrito de La Punta 
se ha dado a conocer que hay una buena relación entre las autoridades y los 
residentes ya que comentan que en épocas de verano ante el ingreso de visitantes 
y ante algún hecho extraño los residentes se contactan de manera rápida con los 
efectivos de seguridad y son atendidos de manera rápida.  
 
     Con respecto a los impactos positivos y negativos que se han generado en la 
implementación del turismo en el distrito tenemos el trabajo de Alamilla (2016) que 
analiza los impactos socioculturales desde la perspectiva del residente que el 
turismo ha realizado en el barrio de la Barceloneta, España, ante ello, nuestro 
trabajo supera el de Alamilla ya que usamos como instrumento el guion de 
entrevista, la cual nos ha permitido poder tener más información en su desarrollo. 
Por otro lado, el trabajo de Alamilla (2016) ha sido exploratorio, mientras que el 
nuestro es aplicado ya que nos hemos basado en teorías o modelos dirigidos en 
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base a la realidad que acontece en el distrito.  
 
     Por otro lado, siguiendo con los impactos desarrollados por el turismo tenemos 
el trabajo de Rodríguez, et al (2015) el cual hace un estudio comparativo entre los 
residentes y trabajadores donde investiga sus percepciones y actitudes en relación 
con el turismo en Rio das Ostras, ante ello nuestro trabajo ha superado el de 
Rodríguez, et al puesto que nos hemos enfocado solo en las percepciones de 
residentes, lo cual nos ha permitido tener una opinión más directa y real de la 
implementación del turismo. Asimismo, el trabajo de Rodríguez, et al. (2015) no solo 
se ha enfocado en la percepción de residentes, sino que también engloba a los 
trabajadores en la realización de su investigación. 
 
     Por otro lado, tenemos la investigación de Mora (2013) el cual busca analizar los 
impactos sociales y económicos generados por la afluencia turística de los cruceros 
que llegan a la ciudad de Puntarenas, ante ello, nuestro trabajo se ha diferenciado 
del de Mora puesto que nos hemos enfocado en la implementación del turismo en 
su totalidad y no solo en algunos aspectos, lo cual ha permitido que se genere una 
apreciación más amplia de las percepciones de los residentes. Por otro lado, Mora 
(2013) ha usado dos enfoques el cualitativo y cuantitativo centrándose solo en los 
impactos sociales y económicos por el turismo de cruceros.  
 
     Asimismo, tenemos la investigación de Monterrubio et al. (2014) el cual tiene 
como objetivo identificar los impactos sociales del fenómeno turístico Spring Break 
en Cancún, México en base a la percepción de los residentes, en base a ello nuestro 
trabajo se diferencia del de Monterrubio puesto que en nuestra investigación hemos 
usado como instrumento el guion de entrevistas guiado a los residentes del distrito, 
lo cual nos ha permitido poder tener conocimiento de experiencias o sucesos de los 
residentes. Por otro lado, en la investigación de Monterrubio et al. (2014) ya se ha 
generado el fenómeno turístico que se ha producido a causa del gran ingreso de 
turistas.  
 
     Asimismo, siguiendo con la generación de impactos tenemos el trabajo de 
Gonzáles (2017) cuya investigación se enfocó en conocer los procesos de 
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desarrollo turístico que han sido recién implantados por la inversión privada y el 
mercado en la costa norte del Perú usando el caso en Máncora, así también 
analizarlo en base al modelo turístico neoliberal peruano en contraste a ello nuestro 
trabajo se ha desarrollado usando el enfoque cualitativo basándose en las 
perspectivas de los residentes en relación a la implementación del turismo. Por otro 
lado, Gonzáles (2017) ha usado en su investigación una aproximación etnográfica 
multi - escalar buscando analizar las tensiones y problemas que se han generado a 
consecuencia de la implementación del modelo antes descrito, así mismo se 
diferencia de nuestra investigación puesto que los ingresos de los visitantes no se 
dan siempre sino en ciertas épocas del año.  
 
     Por otro lado, se tiene el trabajo de Vilímkova (2015) que analiza las experiencias 
de las comunidades andinas del departamento de Puno bajo el concepto de turismo 
vivencial en el cual se usó como información las experiencias de la autora que 
permaneció en el lugar de estudio entre los años 1994 y 2014 en las que se 
descubrió que se han generado beneficios económicos y a la vez ha contribuido a 
la mejora de vida de los pobladores. En contraste tenemos nuestro trabajo de 
investigación el cual se desarrolla basándose en las perspectivas de los residentes 
y la relación que tienen con el turismo usando como instrumento el guion de 
entrevista la cual nos ayudó a tener una mejor obtención de la información.  
 
     Con respecto a las limitaciones del trabajo, no pudimos entrevistar a muchos 
trabajadores de la municipalidad puesto que no se encontraban disponibles para 
brindarnos tiempo en la generación de las entrevistas, sin embargo, pudimos 
entrevistar a unos cuantos trabajadores de la municipalidad que se guiaban al tema 
de seguridad ciudadana que nos dieron información básica en el desarrollo de la 
investigación. A partir de nuestro trabajo, se puede generar un mejor funcionamiento 
de la implementación del turismo, asimismo generar que el turismo en el distrito de 




















































Los impactos sociales que se ha generado en el distrito de La Punta han sido varios 
en los que destacan los impactos positivos y negativos que han sido tomados según 
la perspectiva del residente y los cuales nos han podido brindar información real ya 
que se han basado en las experiencias y relatos de los entrevistados. Basado en 
ello hemos podido inferir que tan conformes están los residentes con la 
implementación del turismo para con ello poder elaborar un turismo que sea viable 
para todos y hacer del turismo una de las actividades que genere más estabilidad 
económica en el distrito.  
 
     En cuanto a los impactos positivos del turismo en el distrito de La Punta se han 
visualizados en el beneficio económico pues gracias al turismo se ha generado 
nuevos puestos de trabajo para residentes como también para gente externa, en 
adición se ha visto mejoras en la infraestructura del distrito como también la 
generación de eventos que siempre se han realizado en el distrito pero gracias al 
turismo se ha incentivado que residentes participen en la venta de sus propios 
productos como es el programa de vecino emprendedor generado por la 
municipalidad de La Punta. Asimismo, se dice que ha habido interés por parte de 
empresas privadas sin embargo es un tema que es estudiado por las autoridades 
ya que debe seguir con ciertos lineamientos ya que el distrito de La Punta posee 
espacio limitado además de que residentes se oponen a que el distrito se convierta 
en un lugar comercial.  
 
     Por otro lado en cuanto los impactos negativos se ha generado con énfasis que 
en las épocas de verano se ocasiona un incremento de visitantes lo que ocasiona 
que la seguridad se redoble ya que se han ocasionado sucesos que han puesto la 
seguridad y tranquilidad de los residentes en peligro puesto que se han ocasionado 
disturbios por personas que han bebido alcohol, robos, como también saturación de 
los estacionamientos a consecuencia que se ingresa un alto número de vehículos a 




















































Ante los impactos positivos y negativos generados en el distrito de La Punta a 
consecuencia de la implementación del turismo hemos podido dar a conocer el 
punto de vista de los residentes, así como también contar con la información 
necesaria para poder implantar un turismo viable que no comprometa a los 
residentes ni visitantes. Como consecuencia de ello se recomienda implantar 
nuevas medidas basándonos en los relatos de los residentes quienes nos han dado 
otra perspectiva del manejo del turismo por otro lado generara que la actividad 
turística sea aceptada en el distrito y que lo visualicen como una de las fuentes que 
más ingreso les genera.   
  
     Referente a los impactos sociales generados en La Punta se recomienda realzar 
los beneficios económicos que se han producido a través de campañas que busquen 
guiar al residente en poder emprender sus propios negocios basándose en lo que 
conoce, con la finalidad de incentivar que se generen más puestos laborales para los 
residentes, en relación con ello, abrir eventos en donde los residentes pueden poner 
en venta lo que generaron durante las campañas y así involucrarse en el ámbito 
laboral. Por otro lado, en cuanto a las empresas privadas se podría gestionar 
directamente con las autoridades del distrito para fomentar la implementación de 
negocios pequeños pero emprendedores que realcen y a la vez mantengan la 
esencia del distrito de La Punta.  
 
     En cuanto a los impactos negativos hemos podido apreciar que la inseguridad es 
uno de los temas que más enfoque tiene sobre todo en las épocas de verano donde 
los efectivos de seguridad aumentan así mismo existe un plan de verano para este 
tipo de épocas sin embargo ha habido circunstancias en la que la seguridad no ha 
cumplido su rol ante ello se recomienda aumentar las capacitaciones con los 
miembros de seguridad así como también informar a los residentes cómo actuar ante 
este tipo de sucesos. Por otro lado, ante la congestión vehicular que se ocasiona en 
épocas de verano tenemos como recomendación basada en las peticiones de los 
residentes generar un área específica para estacionar los automóviles, se debe 
especificar que esta propuesta debe ser estudiada y elaborada según los 
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GUION DE ENTREVISTA 
IMPACTO SOCIAL DEL TURISMO EN EL DISTRITO DE LA PUNTA DESDE 
LA PERSPECTIVA DEL RESIDENTE. 
CATEGORIA 1: Beneficio económico 
1. ¿Cree usted que el movimiento ha mejorado los ingresos económicos de los 
residentes de La Punta? ¿De qué manera?  
2. ¿De qué forma cree usted que el turismo ha generado beneficios económicos en el 
distrito? 
3. ¿Considera que el turismo produce empleo en el distrito? ¿Cuáles son? 
CATEGORIA 2:   Generación de eventos sociales y culturales 
1. ¿De qué forma cree usted que el turismo ha fomentado la generación de eventos 
sociales? 
2. ¿Cree usted que ha habido un rechazo por parte de las autoridades en la 
promoción de eventos sociales y culturales? ¿Porque? 
3. ¿Qué eventos o actividades se han realizado durante la temporada de verano? 
CATEGORIA 3:  Oportunidades de desarrollo 
1. ¿Cree usted que como consecuencia del incremento de visitantes haya interés 
por parte de empresas privadas en generar inversiones en el distrito? 
CATEGORIA 4:   Peligro a la integridad física de las persona 
1. ¿Considera usted que se debe medir el ingreso de visitantes? ¿Porque? 
2. ¿Ha sentido una sensación de agobio por el incremento de visitantes en el 
distrito? 
3. ¿Está usted conforme con el aumento de visitantes en el distrito? ¿Porque?  
4. ¿Considera usted que el aumento de visitantes pone en riesgo su tranquilidad y 
seguridad en riesgo? ¿Porque?  
CATEGORIA 5: Riesgo a la seguridad del patrimonio público y privado 
1. ¿Considera usted que se debe monitorear el tipo de visitante que ingresa al 
distrito en orden de mantener un código de conducta? ¿Porque? 
CATEGORIA 6: Congestión vehicular 
1. ¿Considera usted que el ingreso de visitantes produce el incremento de 
congestión vehicular? ¿Cómo le afecta ello? 
2. ¿Considera usted que el incremento de vehículos pone en riesgo la salud de los 
residentes del distrito? ¿Porque? 
CATEGORIA 6:  Delincuencia 
1. ¿Cree usted que el aumento de visitantes en el distrito puede producir actos 
vandálicos? ¿Por qué? 
2. ¿Conoce cuáles son las medidas de protección que se han implementado en el 
distrito? 
3. ¿Ha sido usted víctima de alguna situación delincuencial por personas ajenas al 
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TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTAS 
Número de registro: 01 
Nombre del investigador/entrevistadora: Renata Mantilla Casassa 
Nombre de la población: 
Residente de La Punta  
Fecha y hora de la entrevista:  
27/09/19  - 4:00  
Fecha de llenado de ficha:  27/09/19 
Tema: 
Impacto social del turismo en el distrito de La Punta desde la perspectiva del 
residente 
Informante: 
Nellie Vidal de Ravina - Residente de La Punta dueña de una bodega, viviendo 
hace 50 años en el distrito de La Punta 
Contextualización: En el parque.  
Observaciones: Hubo alguna interferencia en la entrevista por un comprador  























1. ¿Cree usted que el turismo ha mejorado los ingresos económicos de 
los residentes de La Punta? ¿De qué manera? 
Yo creo que sí, para el beneficio de La Punta por el parqueo que 
cobran , por los habitantes como yo que tengo una bodega la tengo 
poco tiempo y la gente consume más sobre todo en las épocas de 
verano ( diciembre - marzo) vienen mayor cantidad de gente y lo que 
haces en la época de verano es lo que respalda todo el resto del año, 
las ventas que se hacen en verano hay que aprovechar al máximo 
porque después las ventas en la temporada de invierno va bajando 
aunque hay temporadas de días festivos como el día de la madre 
donde si hay gente. Pero si el turismo ayuda a aumentar el ingreso 
tanto para el municipio como para los vecinos de La Punta.  
 
2. ¿De qué forma cree usted que el turismo ha generado beneficios 
económicos en el distrito? 
El turismo ha aumentado en La Punta a raíz de que por ejemplo 
pusieron los restaurantes, la mayoría de ellos se puede decir que son 
de gente punteña que vive acá y que lo han hecho para generar una 
fuente de ingresos. Por ejemplo, yo he puesto una bodega porque es 
una zona de bastante afluencia y está en una zona estratégica. La 
gente que viene en verano que no solo es en la mañana sino en la 
tarde, noche a todas horas viene y consumen bastante. (Por eso 
tratamos desde siempre que La Punta sea un distrito limpio y 
ordenado que se ha incrementado en el transcurso de los años. 
Bastante impulso le dio el alcalde de hace 3 gestiones anteriores 
(Duarte) que hizo una ráfaga de impulsión que como que obligó a la 
gente a pagar tributos porque había gente no lo pagaba y él aumentó 
los tributos y a los que pagaban puntuales les daba incentivos)  
 




Si, No solamente para los punteños sino para la gente de afuera. 
Explica un caso de una amiga que comenzó con un restaurante 
pequeño y que ahora ella tiene dos restaurantes y le ha dado empleo 
a gente que no es de La Punta y les ha generado para comprarse 
otro restaurante más y poco a poco su negocio ha ido creciendo. Lo 
que le ha permitido conocer casi todo el Perú con toda la familia y 
viajar al exterior, el ingreso es bueno, pero solamente en la época de 
verano.    
 
4. ¿De qué forma cree usted que el turismo ha fomentado la generación 
de eventos sociales? 
Por ejemplo, acá en La Punta se incentiva a eventos hechos por los 
mismos residentes y ahí ellos venden sus propios productos.  Por 
ejemplo, hay gente que trabaja vendiendo comida, pero para ello 
debe haber una inscripción, hay un programa que se llama vecino 
emprendedor, no pagas impuesto por ello y eso ayuda al vecino, las 
bodegas, restaurantes no se dan abasto con la cantidad y entre 
residentes se ayudan. que te da la posibilidad de aumentar tus 
ingresos, pero es hasta un determinado número de acuerdo a las 
cuadras  
 
5. ¿Cree usted que ha habido un rechazo por parte de las autoridades 
en la promoción de eventos sociales y culturales? ¿Porque? 
No, yo creo que las autoridades fomentan que se realicen 
continuamente este tipo de eventos porque genera ingresos para 
todos  
 
6. ¿Qué eventos o actividades se han realizado basados en lo cultural 
o turístico durante la temporada de verano? 
En la época de verano no hay muchos eventos también porque ya 
hay un montón de gente que viene a visitar y que vienen a todas 
horas. Entonces creo que por ello no hacen mucho en verano, pero 
en invierno si se generan actividades enfocados para los residentes 
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incluso incentivan que los propios punteños vendan sus propios 
productos.  
 
7. ¿Cree usted que como consecuencia del incremento de visitantes 
haya interés por parte de empresas privadas en generar inversiones 
en el distrito? ¿Por qué? 
No, que quieran invertir acá (La Punta) en el sentido de construcción 
hacer departamentos como ha habido empresas que compran 
terrenos y construyen edificios y luego los venden es rentable porque 
el inmueble en La Punta es caro, en ese sentido sí. Pero para abrir 
un negocio como restaurante no porque ya no hay espacio. Toda una 
zona ya está llena de restaurantes  
 
8. ¿Considera usted que debe haber un límite en el ingreso de 
visitantes? ¿Porque? 
Sí, es algo que es muy importante, porque La Punta es un distrito 
chico y a la vez muy vulnerable ante adversidades como desastres 
naturales. Por las épocas de verano puede producirse un desastre. 
La gente de La Punta ya está preparada cómo actuar ante un 
desastre, les han hecho capacitaciones, campañas para hacer 
evacuaciones verticales, pero la gente externa no conoce esa 
preparación y a te ello puede ocurrir accidentes.  
 
9. ¿Ha sentido una sensación de agobio por el incremento de 
visitantes en el distrito? 
En las épocas de verano. Los sábados veían las compras y los 
domingos no podían ni salir, y se quedan en casa o si salen lo hacen 
muy temprano porque se produce un caos, un montón de gente, 
carros en las calles, viene gente que se pone a fumar marihuana sin 
respeto a los vecinos. 
 




No, pero es algo que no se puede controlar. Cuenta que un grupo de 
punteños se quejó de ello y salieron en las noticias diciendo que 
cometieron actos de discriminación, pero dice que no se trata de ello 
si no más de la seguridad. Sin ser época de verano normalmente en 
La Punta los habitantes de la escuela naval son como 3,500 que hay 
dentro de la escuela, en la escuela superior de guerra habrá 500 a 
700 personas y a veces cambian de sedes por el aumento de gente.  
 
11. ¿Considera usted que el aumento de visitantes pone en riesgo su 
tranquilidad y seguridad? ¿Porque? 
Sí, porque hay gente que viene de otros sitios, gente que viene de 
otros sitios, gente de clase media para abajo y que en vez de conocer 
y ser un visitante agradecido de venir a una zona limpia, de respirar 
un aire puro que no hay contaminación porque somos cero 
contaminaciones vienen y malogran, ensucian, botan los papeles sin 
respetan el lugar y perjudican. Se genera mucha bulla que altera a 
los punteños ya que La Punta es un distrito tranquilo. En cuanto a la 
seguridad en verano se incrementa la seguridad son como 500 
personas más que vienen y cuidan las playas con apoyo de la región.  
 
12. ¿Considera usted que se debe monitorear el tipo de visitante que 
ingresa al distrito en orden de mantener un código de conducta? 
¿Porque? 
Monitorean sí, pero debería haber un sistema para tener más 
seguridad por la gente que entra. Durante las épocas de verano hay 
horario del ingreso a La Punta de 9am hasta las 4pm. Las combis te 
dejan en un paradero y pasas por un sistema de seguridad, ahí como 
que te pueden controlar porque no permiten el ingreso de comida, 
licores, pero no hay una buena revisión. Muchos no pasan por el 
control de seguridad ingresan por otras zonas para evitar la revisión. 




13. ¿Considera usted que el ingreso de visitantes produce el 
incremento de congestión vehicular? ¿Cómo le afecta ello? 
Cuenta que sus hijos tienen carro y a veces no tienen donde 
estacionarse. Se genera una problemática con los visitantes porque 
no respetan las zonas de los residentes. (La calle es de todos, pero 
perjudica al residente) Hay zonas donde no cobran parqueo. Sugiere 
que puede crearse un estacionamiento aéreo para reducir el 
problema de congestión vehicular con una determinada capacidad, 
pero necesitan una inversión qué sería de ayuda para residentes y 
turistas. 
 
14. ¿Considera usted que el incremento de vehículos pone en riesgo la 
salud de los residentes del distrito? ¿Por qué? 
Si obviamente no solamente la salud sino también porque 
congestiona un poco el ambiente, eso que los vehículos públicos no 
ingresan solamente carros particulares aun así es un caos en la 
época de verano.  
 
15. ¿Cree usted que el aumento de visitantes en el distrito puede 
producir actos vandálicos? ¿Por qué? 
Obviamente que sí, porque no puedes controlar a tanta gente y si se 
ha producido. Ella dice que a partir de un par de semanas más 
empieza a estar con su reja cerrada por precaución porque ya ha 
habido que han robado en otras bodegas. Mucha gente en verano 
atiende con la reja cerrada especialmente en la época de verano o 
domingos que son los días donde viene más gente. En las noches en 
invierno viene mucha gente del Callao y es por ello que deben 
atender con más precaución  
 
16. ¿Conoce cuáles son las medidas de protección que se han 
implementado en el distrito? 
Las cámaras de seguridad, drones. La Punta, pero ante tanta gente 
a veces no se puede controlar. Se incrementan los agentes de 
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seguridad, pero aun así es muy poca por ejemplo acá como el distrito 
es pequeño hay mucha gente apiñada, viene gente y están que te 
asaltan, pero las personas que cuidan no se percatan porque la gente 
está muy amontonada. Por ejemplo, ellos tienen un área denominada 
zona eventos en esa área tenemos parte de niños y zona de eventos 
por ejemplo ahí se hacen las fiestas de año nuevo 
 
17. ¿Ha sido usted víctima de alguna situación delincuencial por 
personas ajenas al distrito en épocas vacacionales o de verano? 
No, pero me he visto afectada por fumones que pasan por mi casa y se 




TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTAS 
Número de registro: 02 
Nombre del investigador/entrevistadora: Renata Mantilla Casassa 
Nombre de la población: 
Residente de La Punta  
Fecha y hora de la entrevista:  
27/09/19  - 4:30  
Fecha de llenado de ficha:  27/09/19 
Tema: 
Impacto social del turismo en el distrito de La Punta desde la perspectiva del 
residente 
Informante: 
Gloria - Residente de La Punta dueña de una tienda de recuerdos, viviendo 
hace 9 años en el distrito de La Punta 
Contextualización:  
En la tienda de recuerdos de la informante 
Observaciones:  





Duración de entrevista:  14:07 
 
1. ¿Cree usted que el turismo ha mejorado los ingresos económicos 
de los residentes de La Punta? ¿De qué manera? 
De los que tienen negocios sí, no necesariamente de los residentes. 
Creo que el turismo ha aumentado y con ello los ingresos económicos 
sobre todo en los negocios como restaurantes, tiendas, etc. 
 
2. ¿De qué forma cree usted que el turismo ha generado beneficios 
económicos en el distrito? 
Siempre acá en La Punta en la temporada alta en verano viene un 
montón de gente que viene a pasear y a comer. Como hay más gente 
hay más seguridad hay residentes que incluso abren negocios, pero 
en la temporada de invierno no abren porque no hay mucha gente y 




3. ¿Considera que el turismo produce empleo en el distrito? ¿Cuáles 
son? 
Sí, más que nada en gastronomía por los restaurantes que han 
abierto cerca de la playa que son foco turístico.  
 
4. ¿De qué forma cree usted que el turismo ha fomentado la 
generación de eventos sociales? 
Si, cada cierto tiempo se hacen tipo ferias gastronómicas no los 
restaurantes sino los mismos residentes se asocian y hacen una feria 
gastronómica, viene la gente y consume al mismo punteño que es 
organizado por la municipalidad. Todos los meses hacen ferias que 
venden productos orgánicos y participan gente de afuera y de La 
Punta y venden de todo.  
 
5. ¿Cree usted que ha habido un rechazo por parte de las autoridades 
en la promoción de eventos sociales y culturales? ¿Porque? 
No, ayudan un montón en las promociones de eventos sobre todo 
para los mismos punteños como eventos gastronómicos, culturales. 
Siempre se genera cada cierto tiempo.  
 
6. ¿Qué eventos o actividades se han realizado basados en lo cultural 
o turístico durante la temporada de verano? 
Se realizan ferias culturales, gastronómicas, de arte para los 
punteños que son pintores o fotógrafos y también de deporte. Cada 
cierto tiempo lo realizan.  
 
7. ¿Cree usted que como consecuencia del incremento de visitantes 
haya interés por parte de empresas privadas en generar inversiones 
en el distrito? ¿Por qué? 
No sé, yo escuche hace años que una empresa quería hacer un 
puerto llegar a la isla, pero los residentes punteños no quisieron y se 
opusieron.  No se abren tanto porque como es un balneario no lo 
quieren hacer muy turístico tan comercial solo hasta un tope no 
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quieren grandes empresas sobre todo para mantener la tranquilidad. 
Varios residentes se oponen sobre todo los más antiguos 
 
8. ¿Considera usted que debe haber un límite en el ingreso de 
visitantes? ¿Porque? 
Sí, porque como es una zona vulnerable a desastres naturales. Sobre 
todo, en verano por las playas que se llena y no hay un tope.  Hay un 
tope que pusieron hace dos años, pero como se puede controlar 
cuánta gente puede ingresar por ejemplo si hay una emergencia 
podría ser muy peligroso para todos. 
 
9. ¿Ha sentido una sensación de agobio por el incremento de 
visitantes en el distrito? 
En verano de alguna manera sí porque se ve de todo porque hay 
gente que es muy respetuosa, pero también hay gente que ensucia y 
no cuida el lugar. A veces si fastidia, pero es parte del turismo.  
 
10. ¿Está usted conforme con el aumento de visitantes en el distrito? 
¿Porque? 
Sí, porque genera más negocios. Sobre todo, los fines de semana 
siempre hay bastante gente y cuando sale el sol viene más gente 
aún. Y de por si hay más ventas en lo que sea, siempre que hay gente 
hay negocio en todas las áreas porque la gente sale a comer, compra 
artesanías, los paseos en bote, etc.  
 
11. ¿Considera usted que el aumento de visitantes pone en riesgo su 
tranquilidad y seguridad? ¿Porque? 
Sí también porque a veces hay mucha gente demasiada gente por 
ejemplo si tú vienes un domingo en enero o el 1 de enero es terrible 
no se puede ni caminar.  Yo acá los domingos en la tarde de verano 
yo incluso cierro mi negocio porque viene tanta gente y viene de todo. 





12. ¿Considera usted que se debe monitorear el tipo de visitante que 
ingresa al distrito en orden de mantener un código de conducta? 
¿Porque? 
Si lo hacen sobre todo en verano y en los fines de semana ponen 
vallas de seguridad antes de entrar a La Punta y ahí hay señores de 
seguridad que te revisan la cartera todo lo que lleves como una forma 
de impedir que se ingresen elementos que no estén permitidos.  
 
13. ¿Considera usted que el ingreso de visitantes produce el 
incremento de congestión vehicular? ¿Cómo le afecta ello? 
Si claro, por ejemplo, si tú vienes un domingo de verano porque en 
invierno no pasa esos problemas, no hay lugar donde poder 
estacionar y eso genera muchos problemas. La gente que viene se 
estaciona fuera de los garajes y es bien desconsiderado porque lo 
estacionan ahí y se van toda la tarde a la playa. Es más, yo vivo en 
un edificio que tiene 5 garajes, y un tipo estaciono fuera del garaje y 
salió mi vecino que quería salir con su familia un domingo y como 
estaba la camioneta afuera no podía salir y sabes lo que hizo le bajó 
las 4 llantas y la dueña del carro dejo el carro todo el día. Pasa 
bastante ese tipo de situaciones taxistas también hacen y eso que en 
verano no se ingresa solo llegan hasta cierto punto, pero igual pasa 
ese tipo de situaciones 
 
14. ¿Considera usted que el incremento de vehículos pone en riesgo la 
salud de los residentes del distrito? ¿Por qué? 
La salud por los carros viejos sí, pero también porque generan tráfico 
y más porque en verano se llena de niños. Y acá los niños salen y 
juegan con bicicletas, patines y con la cantidad de vehículos ha 
habido veces que se han producido accidentes con los niños 




15. ¿Cree usted que el aumento de visitantes en el distrito puede 
producir actos vandálicos? ¿Por qué? 
Si, ha pasado estamos tan cerca del Callao. Ha pasado en verano. 
En invierno no te pasa nada puedes caminar de madrugada y todo 
bien, pero en verano siempre con cuidado, aunque ponen tanta 
seguridad que a veces vienen personas con actitud de maleantes y 
que cuando pasan ese tipo de sujetos yo soy testigo que detrás de 
ellos los siguen los serenazgos, motos, camionetas de seguridad y 
los siguen por todos lados hasta llevarlos a la salida. Lo bueno que al 
ser un distrito pequeño toda la gente se conoce y entre todos si tú ves 
gente sospechosa y llamas a los de seguridad y al toque viene los de 
serenazgos entre todos se protegen. Ese tipo de personas solo 
vienen a generar problemas, peleas. 
 
16. ¿Conoce cuáles son las medidas de protección que se han 
implementado en el distrito? 
Como te comenté hay mucha seguridad acá en La Punta están los 
policías en motos, bicicletas, carros y también hay cámaras en todos 
lados.  También ayuda el hecho que hay bastante cercanía con el 
residente y los de seguridad. 
 
17. ¿Ha sido usted víctima de alguna situación delincuencial por 
personas ajenas al distrito en épocas vacacionales o de verano? 
No, pero he escuchado de que a un chico le han querido robar su 
celular en un descuido, pero esas situaciones pasan en verano, 
incluso a veces ha habido que le quieren quitar a los niños sus 
bicicletas, pero yo no he visto ese tipo de situaciones. Siempre uno 
se tiene que cuidar por ejemplo uno va a la playa por más seguridad 
que haya uno tiene que cuidar sus cosas porque te metes a la playa 






TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTAS 
Número de registro: 03 
Nombre del investigador/entrevistadora: Renata Mantilla Casassa 
Nombre de la población: 
Residente de La Punta  
Fecha y hora de la entrevista:  
04/10/19  - 2:20  
Fecha de llenado de ficha:  05/10/19 
Tema: 
Impacto social del turismo en el distrito de La Punta desde la perspectiva del 
residente 
Informante: 
Felipe - Residente de La Punta dueño de una bodega, viviendo hace 52 años 
en el distrito de La Punta 
Contextualización:  
En la bodega del informante 
Observaciones:  
Evidencia fotográfica:  
Duración de entrevista:  10:11 
 
1. ¿Cree usted que el turismo ha mejorado los ingresos económicos 
de los residentes de La Punta? ¿De qué manera? 
De los residentes no sé qué tanto, pero si en los negocios 
definitivamente La Punta ha evolucionado de tal manera que tenemos 
cada año más personas que viene a disfrutar de la gastronomía, del 
clima que es bien tranquilo eso hace que la gente viene a visitar por 
la tranquilidad.   
 
2. ¿De qué forma cree usted que el turismo ha generado beneficios 
económicos en el distrito? 
Porque crea consumo, a través por ejemplo del sistema gastronómico 
de los restaurantes, de artesanías, de las bodegas también vienen de 





3. ¿Considera que el turismo produce empleo en el distrito? ¿Cuáles 
son? 
Oportunidades si porque hay gente que ve la cantidad de público que 
pasa por su casa por la zona y definitivamente se lanzan a crear 
negocios o productos, en algo que la gente necesita en ese momento.  
 
4. ¿De qué forma cree usted que el turismo ha fomentado la 
generación de eventos sociales? 
Algunos sí, en ciertas épocas solamente para fechas específicas 
como para el día de la madre, fiestas patrias como en esta semana 
que se va a realizar el día de La Punta, la creación política del distrito, 
también hay ciertas fechas donde me parece que se realizan eventos 
conjuntamente con los residentes. 
 
5. ¿Cree usted que ha habido un rechazo por parte de las autoridades 
en la promoción de eventos sociales y culturales? ¿Porque? 
Yo creo que no porque las autoridades definitivamente son políticas 
y le gusta la masificación de personas, al contrario, crearlo es 
beneficio para ellos y a la misma vez para todos los residentes.  
 
6. ¿Qué eventos o actividades se han realizado basados en lo cultural 
o turístico durante la temporada de verano? 
De verano no hay muchos eventos, pero si ha habido eventos en 
verano, pero fue por un tema social para ayudar a un asilo de 
ancianos y que se hizo en el malecón y se logró conjuntamente con 
los vecinos donde realizaron una recolecta de lo que pudieran 
necesitar y se llegó a juntar un dinero para ese fin, pero eventos 







7. ¿Cree usted que como consecuencia del incremento de visitantes 
haya interés por parte de empresas privadas en generar inversiones 
en el distrito? ¿Por qué? 
No sé qué tanto puedan tener interés a no ser que sea por el tema 
gastronómico porque La Punta es rodeada por mar no hay más 
terreno. Para hacer eventos o negocios si ha entrado bastante como 
por ejemplo tenemos Texas que es una cadena que no es solamente 
en el distrito también hay una panadería que también es de la misma 
empresa y que se han implantado en diferentes lugares. 
 
8. ¿Considera usted que debe haber un límite en el ingreso de 
visitantes? ¿Porque? 
Es un tema importante por medidas de seguridad porque si bien es 
cierto nosotros los punteños estamos rodeados de mar y no estamos 
exentos de tener un movimiento telúrico entonces a mayor 
masificación de personas el pánico puede ser más fuerte y tal vez 
más fuerte que el mismo sismo, no solo eso sino los 
estacionamientos por ejemplo un domingo de verano yo salgo a algún 
sitio con mi vehículo a algún sitio y cuando regreso y ya no tengo 
donde estacionarme siendo yo residente. Es un tema importante que 
debe tener las autoridades más por un tema de seguridad, nosotros 
somos unos 5 mil y sumado con la gente de verano esto está 
abarrotado y si hay un suceso de ese calibre va haber un caos 
 
9. ¿Ha sentido una sensación de agobio por el incremento de 
visitantes en el distrito? 
Más que todo en verano porque hay personas que vienen, pero no 
mantienen el orden y que no tienen una buena educación que 
ensucian el distrito y eso genera problemas porque el distrito como lo 
ves es un sitio tranquilo, limpio, ordenado y cuando ese tipo de 
personas vienen como que se malogra lo bonito que es el distrito. 
Definitivamente no se le puede prohibir el ingreso porque el acceso 
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es libre, pero creo que lo que todos los residentes desean es que se 
respete el lugar y que muestren modales.  
 
10. ¿Está usted conforme con el aumento de visitantes en el distrito? 
¿Porque? 
Claro que sí que vengan, todos tienen derecho de venir también 
porque genera ingresos yo tengo una bodega y en épocas de verano 
mis ingresos se maximizan porque como digo viene mucha gente. Lo 
único que se pide y para no ser una molestia recibirlos es que se vea 
más el tema seguridad y se vea que tipo de personas ingresa para 
evitar molestias.  
 
11. ¿Considera usted que el aumento de visitantes pone en riesgo su 
tranquilidad y seguridad? ¿Porque? 
Si, como le digo por un tema de seguridad porque al estar tan cerca 
del Callao por zonas un tanto peligrosas, ha habido muchas veces 
que bajan esas personas al distrito y están rondando, pero lo bueno 
es que acá contamos con bastante seguridad y como que se puede 
controlar ese tipo de sucesos, pero en verano se ha ocasionado 
algunos robos por la cantidad de gente que entra. 
 
12. ¿Considera usted que se debe monitorear el tipo de visitante que 
ingresa al distrito en orden de mantener un código de conducta? 
¿Porque? 
Si, antes de ingresar a La Punta hay uno de seguridad que deja pasar 
a los carros y también ve el tipo de personas que ingresa, también en 
verano hay un horario en donde ingresan los carros. Yo creo que 
también debería haber paneles en las calles indicando que no boten 
basura, cuando vengan con su perro que no lo dejen suelto para 
evitar que muerdan a las personas o niños porque ha habido gente 




13. ¿Considera usted que el ingreso de visitantes produce el 
incremento de congestión vehicular? ¿Cómo le afecta ello? 
Si es terrible, pero en invierno no sucede ese tipo de cosas como 
veras las calles están vacías no se ve congestionamiento vehicular, 
pero en verano la cantidad de vehículos es enorme los carros no 
pueden ni avanzar y como La Punta tiene solo una área de ingreso y 
otra de salida es más fácil que estas situaciones sucedan y que se 
congestione por todos lados se genera un tumulto y eso muchas 
veces genera malestar en el residente porque no nos agrada que no 
respeten espacios donde hay un garajes ellos se estacionan nomas 
y no les importa, varias veces han sucedido ese tipo de problemas. 
 
14. ¿Considera usted que el incremento de vehículos pone en riesgo la 
salud de los residentes del distrito? ¿Por qué? 
La salud puede ser por el tema de estrés que como digo hay muchos 
autos también porque al estar congestionados los autos en vez de 
mantener la calma y comienzan a tocar los cláxones y eso genera 
fastidio, afecta de alguna manera en algo.  
 
15. ¿Cree usted que el aumento de visitantes en el distrito puede 
producir actos vandálicos? ¿Por qué? 
Sí, hay bandas que se vienen del Callao y se pelean tirándose piedras 
eso puede caerle a cualquiera y producir un daño. Ha habido sucesos 
que vienen personas que se ponen a tomar en las playas y viene el 
policía municipal a sacarlos y comienzan a crear peleas, faltan el 
respeto a la autoridad y todo un problema se genera.  
 
16. ¿Conoce cuáles son las medidas de protección que se han 
implementado en el distrito? 
Si la municipalidad ha generado el plan verano, es un plan diseñado 
por varios sectores con los policías, municipalidad, compañía de 
bomberos que están preparados ante cualquier eventualidad y el 
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gobierno regional también envía personal externo para el cuidado de 
playas  
 
17. ¿Ha sido usted víctima de alguna situación delincuencial por 
personas ajenas al distrito en épocas vacacionales o de verano? 
No 
 
TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTAS 
Número de registro: 04 
Nombre del investigador/entrevistadora: Renata Mantilla Casassa 
Nombre de la población: 
Residente de La Punta  
Fecha y hora de la entrevista:  
04/10/19  - 2:35  
Fecha de llenado de ficha:  05/10/19 
Tema: 
Impacto social del turismo en el distrito de La Punta desde la perspectiva del 
residente 
Informante: 
Janet Meldizabar y Benita -  Residentes de La Punta miembro de la brigada de 
apoyo de seguridad en calles, viviendo hace 50 y 48 años respectivamente en 
el distrito de La Punta 
Contextualización:  
Se realizó frente al malecón de La Punta 
Observaciones: Fueron dos personas que intervinieron en la entrevista 




Duración de entrevista:  14:36 
 
1. ¿Cree usted que el turismo ha mejorado los ingresos económicos 
de los residentes de La Punta? ¿De qué manera? 
No sé si los turistas traen dinero, ellos alquilan departamentos, pero 
no pagan impuestos por venir acá. (La Punta) Ahora hay turismo 
antes no había inclusive hay algunos que están viviendo en el distrito.  
 
2. ¿De qué forma cree usted que el turismo ha generado beneficios 
económicos en el distrito? 
Los turistas vienen acá a pasearse en realidad no los veo 
consumiendo mucho (Janet). Ellos consumen en los restaurantes 
(Benita). No hay tanto consumo, pero si hay movimiento turístico. Eso 





3. ¿Considera que el turismo produce empleo en el distrito? ¿Cuáles 
son? 
Alquilan departamentos no solo en verano en invierno también, más 
bien todo el año se ve que vienen. Extranjeros, argentinos. En 
cualquier momento y día de semana también. También vienen de 
paseo los niños del colegio (Benita) 
 
4. ¿De qué forma cree usted que el turismo ha fomentado la 
generación de eventos sociales? 
Los eventos se realizan acá para el distrito, eventos como paseos a 
la isla san Lorenzo (Benita y Janet) Acá hay eventos ´por ejemplo los 
primeros días del mes hay mercado de pulgas en el malecón que 
venden de todas artesanías. El 5/10 va ver una competencia naviera. 
(Janet). Ayer han venido las tunas (Benita).  
 
5. ¿Cree usted que ha habido un rechazo por parte de las autoridades 
en la promoción de eventos sociales y culturales? ¿Porque? 
No porque constantemente van habiendo eventos y actividades 
(Janet). Ahora este sábado va a ver por el aniversario de La Punta. 
(Benita) 
 
6. ¿Qué eventos o actividades se han realizado basados en lo cultural 
o turístico durante la temporada de verano? 
Siempre hay eventos por ejemplo acá hay bastantes restaurantes de 
los clubes, restaurante italiano y en verano se llena más y también 
alquilan yates paseos turísticos a la isla como 20 personas se van 
hay tres turnos.  
 
7. ¿Cree usted que como consecuencia del incremento de visitantes 
haya interés por parte de empresas privadas en generar inversiones 
en el distrito? ¿Por qué? 
Empresas no creo, pero hay varias agencias aduanas  
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8. ¿Considera usted que debe haber un límite en el ingreso de 
visitantes? ¿Porque? 
En verano sí porque ingresa una cantidad enorme de gente como 30 
mil a 40 mil personas. Es tanta la gente que no hay espacio para que 
se estacionen los mismos punteños por eso que en verano restringen 
la entrada de los carros en la misma entrada de La Punta 
 
9. ¿Ha sentido una sensación de agobio por el incremento de 
visitantes en el distrito? 
Sí, porque la gente punteña los domingos que viene bastante gente 
o se van del distrito o se quedan en su casa. Porque las playas están 
repletas que ni por las veredas se puede caminar.  
 
10. ¿Está usted conforme con el aumento de visitantes en el distrito? 
¿Porque? 
En el verano no, pero en el invierno normal, porque en el verano viene 
demasiada gente aquí en las calles, se ve gente con caras medias 
feas. En el invierno viene gente, pero no es tanto y se pasean. 
Aunque ahora el turismo ha crecido por aquí hace tiempo no se veía 
tantos turistas venir por acá. Los domingos no es bueno venir acá 
(Janet) Un domingo que nosotras controlamos que no ingresen que 
no se sienten en el jardín y ellos se meten ahí nomás (Benita) Ellos 
ingresan en mancha por ejemplo pasan por acá 10 muchachos y no 
sabes si son buenas personas, hay seguridad, pero uno nunca sabe 
lo que puede pasar tampoco puedes decirles que se vayan. 
 
11. ¿Considera usted que el aumento de visitantes pone en riesgo su 
tranquilidad y seguridad? ¿Porque? 
En verano si en invierno es normal porque en verano viene gente de 
todo sitio y tú no sabes quienes son. Tú no sabes que vienen algunos 






12. ¿Considera usted que se debe monitorear el tipo de visitante que 
ingresa al distrito en orden de mantener un código de conducta? 
¿Porque? 
Si lo hacen por eso allá afuera los carros llegan hasta un punto y no 
entran. La municipalidad pone una movilidad que recoge a las 
personas del parque (Chucuito) hacia donde quieras como si fuera 
un micro (Benita) No entran micros (Janet). Esa movilidad es para las 
personas mayores y para todas las personas (Benita) En realidad esa 
movilidad es para los de La Punta para que no se molesten de que 
tienen que venir y caminar, pero en realidad como no se puede 
controlar también vienen personas externas y se suben en el mismo 
ómnibus, pero no es para ellos. Es solo para residentes o para 
personas mayores no pueden decir usted no es de acá y bajarlos, 
ellos hacen su cola y se suben. Porque todas las personas que viven 
en La Punta no poseen carro entonces sábados y domingos uno 
aprovecha a hacer sus compras. En sentido perjudica porque tienes 
que esperar que la movilidad venga a recogerlo entonces no es lo 
mismo que tu continúes. Si nos mortifica 
 
13. ¿Considera usted que el ingreso de visitantes produce el 
incremento de congestión vehicular? ¿Cómo le afecta ello? 
En verano claro que sí y por ese motivo no permiten el ingreso de 
ómnibus porque hay demasiado carros estacionados por todos lados 
 
14. ¿Considera usted que el incremento de vehículos pone en riesgo la 
salud de los residentes del distrito? ¿Por qué? 
Si nos perjudica el sonido también. Algunos tienen dos hasta más 
carros, no todos poseen estacionamientos y domingos y sábados que 
no salen a trabajar y dejan los carros estacionados en la calle. Los 
garajes no abastecen la cantidad de carros si los punteños quieren 
estacionarse y no pueden porque hay personas que ya han 
estacionado en su espacio.  Los dueños de los carros ellos pueden 
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poner esos palos para separar su espacio de estacionamiento porque 
tienen que respetar. Esos palos son pedidos por los punteños por 
ejemplo una vecina tiene su esposo que estaba enfermo y entonces 
ella ha separado su espacio porque a veces viene la ambulancia y no 
hay espacio para poder recogerlo y es un problema  
Janet: Yo no tengo carro y me cuadran el carro ahí y cuando vengo 
en taxi con mi mama ahora justo que tiene terapias y tengo que salir 
y venir entonces como me cuadran el carro acá el taxi te para allá y 
está mal porque ella no puede bajar con el andador yo también tengo 
que conseguir eso porque como yo tengo el parqueo en la calle, pero 
tengo un espacio para el garaje el carro puede entrar para que le sea 
más fácil y plantan el carro y no dejan. 
 
15. ¿Cree usted que el aumento de visitantes en el distrito puede 
producir actos vandálicos? ¿Por qué? 
Claro que puede, porque puede producir tú no sabes quién viene y 
es verano donde ocurre estos problemas porque viene tanta gente. 
También por eso hay un control de que no pueden ingresar bebidas 
alcohólicas, pero igual pasa esas cosas por ejemplo hace dos o tres 
años hubo dos mujeres que se estaban peleando siempre no faltan 
estos problemas. Hay tanta gente que uno no puede controlar ni sabe 
la reacción de nadie, pero para eso está la policía, estamos nosotras 
(brigada de seguridad) hay personal para la playa en verano personal 
especial que se dedica a observar si tiene licor que son de la región, 
pero a pesar de ello a veces no pueden llegar a controlarlo.  
 
16. ¿Conoce cuáles son las medidas de protección que se han 
implementado en el distrito? 
Serenazgo, policías, brigadistas. Los policías paran caminando 
constantemente, los serenazgos también que van en bicicletas y 
motos. De la región también mandan agentes de seguridad ósea hay 




17. ¿Ha sido usted víctima de alguna situación delincuencial por 
personas ajenas al distrito en épocas vacacionales o de verano? 
Yo no, pero de seguro debe haber habido otras personas 
 
 
TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTAS 
Número de registro: 05 
Nombre del investigador/entrevistadora: Renata Mantilla Casassa 
Nombre de la población: 
Residente de La Punta  
Fecha y hora de la entrevista:  
04/10/19  - 2:50  
Fecha de llenado de ficha:  05/10/19 
Tema: 
Impacto social del turismo en el distrito de La Punta desde la perspectiva del 
residente 
Informante: 
Marisa Valderrama -  Residente de La Punta, viviendo hace 10 años en el 
distrito de La Punta 
Contextualización:  Se realizó frente al malecón de La Punta 
Observaciones: Se le entrevistó mientras paseaba a su perro  
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Duración de entrevista:  09:18 
 
1. ¿Cree usted que el turismo ha mejorado los ingresos económicos 
de los residentes de La Punta? ¿De qué manera? 
Si sobre todo en los restaurantes. En el sector de la gastronomía en 
los restaurantes paran a full viene bastante gente sobre todo los fines 
de semana y en las épocas de verano es un caos.  
 
2. ¿De qué forma cree usted que el turismo ha generado beneficios 
económicos en el distrito? 
Como son en los restaurantes, yo no tengo uno así que no podría 
decirte porque el distrito sigue igual. Se podría decir que los 




3. ¿Considera que el turismo produce empleo en el distrito? ¿Cuáles 
son? 
Si, bueno los empleos que se han dado ya sean los mozos que han 
abierto más restaurantes de los que habían antes, el personal de 
limpieza. 
 
4. ¿De qué forma cree usted que el turismo ha fomentado la 
generación de eventos sociales? 
Los eventos que se han realizado son más para los del distrito, no 
tanto a nivel turístico. Pero cuando hacen eventos es más para la 
gente de La Punta no es para los turistas, hacen ferias por ejemplo 
ahora hay una feria en la plazuela principal que es de artesanos y son 
los punteños que están vendiendo sus cosas ya es lo que pasen y 
quieran ir.  
 
5. ¿Cree usted que ha habido un rechazo por parte de las autoridades 
en la promoción de eventos sociales y culturales? ¿Porque? 
Rechazo no, ellos si hacen eventos, pero no tanto para el turismo 
sino para la misma gente que vive por acá. 
 
6. ¿Qué eventos o actividades se han realizado basados en lo cultural 
o turístico durante la temporada de verano? 
 En verano no se hacen muchos espectáculos porque ya de por sí somos 
un montón de gente, pero hace unos meses hubo una fiesta que era de 
blanco y la entrada era víveres para ayudar a un lugar, pero de ahí hacen 
en la plazuela. Ya más marcado tipo 28 de julio, fechas específicas.  
 
7. ¿Cree usted que como consecuencia del incremento de visitantes 
haya interés por parte de empresas privadas en generar inversiones 
en el distrito? ¿Por qué? 
Grandes empresas no realmente porque ósea no hay muchos 
lugares para alquilar, hay mucha saturación. Por ejemplo, quiso venir 
Tambo que es una empresa grande y no le quisieron dar el permiso 
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porque no existían las medidas donde el Tambo debe estar porque 
tiene ciertas estructuras. No hay acá eso y debido a ello no lo han 
aceptado, entonces tampoco hay muchas cosas para alquilar ni para 
poner más cosas.  
8. ¿Considera usted que debe haber un límite en el ingreso de 
visitantes? ¿Porque? 
Si se debería porque no es cuestión de que uno no quiera que vengan 
a visitar es cuestión de que estamos expuestos a que en cualquier 
momento pueda ocurrir un desastre. Hace varios años pasó un 
terremoto que fue súper fuerte y gracias a Dios en verano no ha 
pasado, pero si es que pasase sería un caos. Ósea si cierran las 
calles en las entradas los micros no pueden pasar porque en verdad 
es una locura, los estacionamientos no respetan las bajadas para las 
sillas de ruedas ni para las personas mayores. Por ese sector de que 
pueda pasar algo y que realmente se vea, porque La Punta tiene una 
entrada y una salida, pero no se puede prohibir ingresar a la gente.  
 
9. ¿Ha sentido una sensación de agobio por el incremento de 
visitantes en el distrito? 
Si claro, nos pasa mucho con los estacionamientos. Si sales de tu 
casa y regresas no tienen donde estacionar y terminas dejando el 
carro más lejos, todo está lleno, en parques, bodegas. Los niños no 
pueden montar bicicletas por la cantidad de gente que hay.  
 
10. ¿Está usted conforme con el aumento de visitantes en el distrito? 
¿Porque? 
Si realmente me acomodo porque si veo mucha gente acá me voy 
ósea tomo mis cosas y me voy para otro lado. Igual yo vivo acá y 
trabajo acá entonces para mí el fin de semana tomo mis cosas y me 
voy para otro lado porque igual la playa la disfrutamos los días de 
semana que no hay mucha gente, entonces los días de semana 




11. ¿Considera usted que el aumento de visitantes pone en riesgo su 
tranquilidad y seguridad? ¿Porque? 
Si, incrementan los robos ya sea de bicicletas y también de algunas 
partes de los carros  
 
12. ¿Considera usted que se debe monitorear el tipo de visitante que 
ingresa al distrito en orden de mantener un código de conducta? 
¿Porque? 
Si lo hacen por los mismos serenazgos, pero a veces hay tal cantidad 
de gente que no se dan abasto.  
 
13. ¿Considera usted que el ingreso de visitantes produce el 
incremento de congestión vehicular? ¿Cómo le afecta ello? 
Si. En entrada y salida también porque para entrar a La Punta solo 
hay una sola calle de ingreso y otra de salida. Los estacionamientos 
se ocupan todos incluso hay zonas donde no se puede estacionar 
igual hay gente que se estaciona. Por ejemplo, en el parque alrededor 
están pintadas de amarillo y hasta esas están ocupadas y no 
deberían estar así.  
 
14. ¿Considera usted que el incremento de vehículos pone en riesgo la 
salud de los residentes del distrito? ¿Por qué? 
Sí, pero más por el estrés por la gente comienza a renegar  
 
15. ¿Cree usted que el aumento de visitantes en el distrito puede 
producir actos vandálicos? ¿Por qué? 
Si, y ya ha pasado en verano se ve mucho en esas épocas. Claro 
porque nosotros estamos acostumbrados que dejamos los carros 
afuera y en épocas de verano se ha visto que se roban los símbolos 
del carro o los espejos del carro cosas que no pasan en invierno ni 
tampoco en otras épocas porque hay tanto control, pero en verano la 




16. ¿Conoce cuáles son las medidas de protección que se han 
implementado en el distrito? 
Sí, hay cámaras por varias zonas del distrito, hay más vigilantes 
porque viene un equipo que se llaman los rojos son gente que no 
trabaja todo el año, sino que vienen en la época de verano y tienen 
ese nombre porque llevan un polo rojo y ellos controlan también se 
incrementan los mecenazgos, cámaras ahora han implementado 
drones ósea son cosas que han implementado para aumentar la 
seguridad. Los policías en bicicleta tienen cámaras en los cascos y 
así tienen un mejor control. 
 
17. ¿Ha sido usted víctima de alguna situación delincuencial por 
personas ajenas al distrito en épocas vacacionales o de verano? 
Sí, me robaron el celular y caminando ha sido. Nosotros estamos 
acostumbrados a que no nos pase y yo camino con mi celular todo el 
rato y pasa alguien y me quita el celular yo al comienzo pensé que 
era una persona que me conocía que me hacía una broma y volteo y 
se fue corriendo y yo grite y grite y la gente se comenzó a pasar la 
voz y lo atraparon. Lo bueno es que acá nos protegemos entre todos 
porque esa vez fue con ayuda de los vecinos que yo pude conseguir 
mi celular antes de que se suba a la combi. Y también en los 
estacionamientos se ha visto que roban, pero no sé si puede ser de 




TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTAS 
Número de registro: 06 
Nombre del investigador/entrevistadora: Renata Mantilla Casassa 
Nombre de la población: 
Residente de La Punta  
Fecha y hora de la entrevista:  
04/10/19  - 3:15 




Impacto social del turismo en el distrito de La Punta desde la perspectiva del 
residente 
Informante: 
Manuel Santa Cruz -  Residente de La Punta, viviendo hace más de 20 años en 
el distrito de La Punta 
Contextualización:  
Se realizó frente al malecón de La Punta 
Observaciones:  
Evidencia fotográfica:  
Duración de entrevista:  11:23 
 
1. ¿Cree usted que el turismo ha mejorado los ingresos económicos 
de los residentes de La Punta? ¿De qué manera? 
Yo creo que sí, porque vienen las personas y económicamente para 
los negocios todos los restaurantes.  
 
2. ¿De qué forma cree usted que el turismo ha generado beneficios 
económicos en el distrito? 
Porque a consecuencia de que el distrito se ha puesto más conocido, 
hay más gente que viene a conocer a La Punta sobre todo cuando es 
época de verano, cosa que antes no solía producirse. 
 
3. ¿Considera que el turismo produce empleo en el distrito? ¿Cuáles 
son? 
Si, por los restaurantes acá hay bastantes negocios de restaurantes 
por todas partes y por el lado de allá toda esa zona es de restaurantes 
que es lo que atrae más al turista  
 
4. ¿De qué forma cree usted que el turismo ha fomentado la 
generación de eventos sociales? 
Sí, la municipalidad lo hace generalmente son conciertos y por 
ejemplo este fin de semana va haber una competencia de motos 
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acuáticas acá por la naval. Siempre se generan eventos y también 
por la zona de Regatas también me acuerdo que han realizado 
eventos.  
 
5. ¿Cree usted que ha habido un rechazo por parte de las autoridades 
en la promoción de eventos sociales y culturales? ¿Porque? 
No creo, porque siempre y cuando sean eventos sociales que estén 
dentro de la norma que no molesten la tranquilidad de los vecinos con 
el ruido. 
 
6. ¿Qué eventos o actividades se han realizado basados en lo cultural 
o turístico durante la temporada de verano? 
Hay más ingreso de gente en verano y bueno casi todos los eventos 
son realizados por la municipalidad 
 
7. ¿Cree usted que como consecuencia del incremento de 
visitantes haya interés por parte de empresas privadas en 
generar inversiones en el distrito? ¿Por qué? 
No creo porque esto es más cerrado y con lo que hay acá nos 
abastecemos, lo único que en la época de verano pues hay muchos 
que son incluso residentes acá que ponen sus propios negocios como 
de raspadilla en las calles. Negocios por los propios residentes  
8. ¿Considera usted que debe haber un límite en el ingreso de 
visitantes? ¿Porque? 
Si, acá hay un problema tremendo porque en verano es tal la cantidad 
de gente que viene que a veces no hay ni dónde estacionar. Los días 
sábados y domingos yo no muevo mi carro de la puerta de mi casa 
porque si salgo y cuando regresó ya no encuentro espacio. En 
algunas oportunidades he tenido que irme a estacionar a la entrada 
y en la noche ir a buscar el carro para volverlo a ingresar y después 
lamentablemente el transporte público que viene del cono norte traen 
mucha gente que no tienen educación y también nosotros tenemos 
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al Callado con zonas peligrosas y toda esa gente se viene acá por 
eso en verano el gobierno regional tiene que proporcionar 
mecenazgo y más lo de La Punta porque hay momentos en los que 
esto parece como una procesión  
 
9. ¿Ha sentido una sensación de agobio por el incremento de 
visitantes en el distrito? 
Bueno mira acá lo que nosotros recibimos los fines de semana en La 
Punta casi todos estamos en nuestras casas. O si alguno sale 
siempre vienen tarde para evitarse estos problemas.  Porque incluso 
te habrán comentado que en verano el transporte público no lo dejan 
ingresar tiene un horario y hay un vehículo de la municipalidad que te 
transporta a La Punta y sin costo alguno. 
 
10. ¿Está usted conforme con el aumento de visitantes en el distrito? 
¿Porque? 
Sí, porque se hace más conocido, pero a veces fastidia porque 
mucha gente no respeta. Con los residentes de La Punta el distrito se 
mantiene tranquilo, pero cuando vienen otras personas lo dejan sucia 
hay gente que hasta viene con sus perros y deja todo sucio. Ensucian 
los jardines, comen y tiran la basura al suelo y no hay una cultura 
cívica de respetar. 
 
11. ¿Considera usted que el aumento de visitantes pone en riesgo su 
tranquilidad y seguridad? ¿Porque? 
Bueno en tranquilidad por la cantidad de gente que viene y seguridad 
porque a veces viene gente que tiene malos hábitos de llevarse las 






12. ¿Considera usted que se debe monitorear el tipo de visitante que 
ingresa al distrito en orden de mantener un código de conducta? 
¿Porque? 
Si, desde el año pasado o dos antes que se realizan monitoreo, antes 
de ingresar a La Punta en la entrada ahí dan la vuelta los autos y hay 
una tranquera donde los que vienen le hacen abrir la mochila para 
ver qué es lo que llevan. Incluso te comento que una persona que 
vive en el Callao me decía que tiene los de La Punta que hasta lo han 
toqueteado para ver si tenía un elemento prohibido como un arma y 
eso es por seguridad porque uno nunca sabe qué persona estamos 
dejando entrar.  
 
13. ¿Considera usted que el ingreso de visitantes produce el 
incremento de congestión vehicular? ¿Cómo le afecta ello? 
Si claro, porque no hay muchas personas familiares de los que 
vivimos acá y en verano o días feriados no nos vienen a visitar porque 
hay tanta gente que fastidia.  
 
14. ¿Considera usted que el incremento de vehículos pone en riesgo la 
salud de los residentes del distrito? ¿Por qué? 
No creo que sea por la salud, pero si fastidia el ruido que se genera 
por la cantidad de carros que puede llegar a entrar y eso pasa en la 
época de verano donde todo está saturado.   
 
15. ¿Cree usted que el aumento de visitantes en el distrito puede 
producir actos vandálicos? ¿Por qué? 
Podría por la misma gente que viene, como tenemos el Callao muy 
cerca y hay barrios peligrosos. El otro día vinieron unos 20 chicos de 
12 a 15 años que se daban vueltas por todos lados y cuál era su 
objetivo ver algo que estuviera mal entonces lo del mecenazgo tienen 
la indicación que cuando ven esos grupos lo van siguiendo y 
siguiendo y a veces hacen y se los llevan y los sacan del distrito. Y 
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entre todos los vecinos nos pasamos la voz cuando pasan 
situaciones como esas,  
 
16. ¿Conoce cuáles son las medidas de protección que se han 
implementado en el distrito? 
Es el serenazgo porque aquí tú puedes llamar a seguridad ciudadana 
por teléfono y denunciar si ves algo extraño. Por ejemplo, por mi casa 
están haciendo bulla en la noche o están tomando en la noche 
entonces llamo y viene el serenazgo y les dice que se retiren y si 
hacen caso todo bien y si no viene los serenazgo vienen de nuevo y 
los retira del distrito.  
 
17. ¿Ha sido usted víctima de alguna situación delincuencial por 




TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTAS 
Número de registro: 07 
Nombre del investigador/entrevistadora: Renata Mantilla Casassa 
Nombre de la población: 
Residente de La Punta  
Fecha y hora de la entrevista:  
04/10/19  - 3:30 
Fecha de llenado de ficha:  05/10/19 
Tema: 
Impacto social del turismo en el distrito de La Punta desde la perspectiva del 
residente 
Informante: 
Alfredo Jorge Luis-  Residente de La Punta, viviendo hace más de 35 años en el 
distrito de La Punta 
Contextualización:  
Se realizó en el Parque de La Punta  
Observaciones: Se realizó mientras paseaba a sus perros.  
Evidencia fotográfica:  
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Duración de entrevista:  28:04 
 
1. ¿Cree usted que el turismo ha mejorado los ingresos económicos 
de los residentes de La Punta? ¿De qué manera? 
No, porque yo pienso que los impuestos que se pagan el Perú no 
tiene esa disciplina que te dan recibos y esas cosas, entra bastante 
gente todo el mundo gana en los locales que venden comida cosas 
así pero el municipio se llevara el 10% del total. No se genera muchos 
beneficios porque no hay un buen manejo de lo económico. Hay que 
ser más disciplinados con el sistema entonces cada compra se paga.  
 
2. ¿De qué forma cree usted que el turismo ha generado beneficios 
económicos en el distrito? 
Beneficios o claro que si como amigos míos que tienen restaurantes 
y tienen como cuatro casas 
 
3. ¿Considera que el turismo produce empleo en el distrito? 
¿Cuáles son? 
Si, usualmente en servicios. Ha creado empleos que se han 
expandido los negocios de comida por ejemplo hay una nueva 
panadería, unos nuevos restaurantes más allá y cosas así y cuando 
viene bastante gente por la misma necesidad de atender a la gente 
hay incremento de conseguir trabajo, tener empleo.  
 
4. ¿De qué forma cree usted que el turismo ha fomentado la 
generación de eventos sociales? 
Si, se hacen muchos eventos por ejemplo hay eventos de náutica, de 
lanchas, de deportes en el mar, por ejemplo, también se realizan 
eventos de tunas de otras universidades que cantan y vienen del 
Callao, vienen de afuera a hacer eventos acá. Ayer también tuvimos 
un evento de música criolla en el malecón, tenemos una cancha de 
futbol que viene gente y hace campeonatos igual que en el coliseo. 
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Carreras de maratones siempre hay, se realizan continuamente los 
eventos acá en el distrito. 
 
5. ¿Cree usted que ha habido un rechazo por parte de las autoridades 
en la promoción de eventos sociales y culturales? ¿Porque? 
No, al contrario, las autoridades impulsan, pero una parte de la 
sociedad que vive acá está un poco en contra de ello, porque estos 
eventos se deben realizar con el 100% de los punteños y casi el 38% 
de los punteños son de la tercera edad, por ejemplo, yo tengo 70 
años entonces hay bastante gente que está vieja y ósea la gente 
joven se va porque para ir a la universidad no vas a salir de La Punta, 
está muy lejos de todo. Nuestra juventud se va y se alquilan sitios 
afuera para ir a la universidad, nosotros los que nos estamos 
quedando somos de la tercera edad entonces ellos son los que 
reclaman la bulla y cosas así, les gusta que se mantenga tranquilo. 
Hace tiempo cuando yo vivía acá la gente era bien elitista esa gente 
ya se ha ido y ya no queda mucho. Pero según el censo que dice que 
hemos bajado de 8 mil a 4 mil. 
 
6. ¿Qué eventos o actividades se han realizado basados en lo cultural 
o turístico durante la temporada de verano? 
En la época de verano hay eventos en la playa hay un sitio donde 
realizan eventos, pero lo que pasa es que hay otro problema nosotros 
somos 4 mil personas pongámosle 5 mil y cada fin de semana en el 
verano vienen como 10 mil personas más en el distrito. Las playas 
están completamente repletas eso es porque el distrito es pequeño. 
Fíjese que nosotros estamos peleando desde hace un tiempo 
tratando de que nos den una ley de aforo porque si son 10 mil y 
nosotros somos 4 mil alguien grita terremoto y toda la gente sale 
corriendo se pisan y las playas son de piedra y habría todo un caos. 
De haber eventos no creo que haya tanto en el verano si hay, pero 
no muchos, hasta a veces hay mercados de cosas saludables, 
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productos sanos, naturales. Pero a veces no se puede ver porque en 
invierno nosotros nos quedamos en nuestras casas  
 
7. ¿Cree usted que como consecuencia del incremento de 
visitantes haya interés por parte de empresas privadas en 
generar inversiones en el distrito? ¿Por qué? 
Bueno ahorita no, no se ve mucho de empresas privadas de interés 
de invertir. Nosotros tenemos lo de los clubes tenemos el Regatas de 
Lima que tiene bastante plata y en eso de los muelles. Hay un estudio 
que están haciendo de que van a hacer en el lado del mar que quieren 
tomar una parte del mar que quieren construir casas van a secar el 
humedal el de que las aves vienen, ellos quieren secar todo eso y ahí 
va a ver una inversión inmensa, más ahora que estamos con ese 
problema que Dpb Word el que controla el muelle están dragando y 
ya compraron parte de Chucuito ósea al dragar nuestras casas se 
está carcomiendo por abajo porque el mar no perdona, ahora mismo 
en el local de la Sunat si usted va de espaldas ve como se han caído 
las piedras como si hubiera habido un terremoto porque ellos siguen 
dragando quieren hacer otro muelle y estamos peleando con eso, de 
repente nos han dicho de eso no nos han avisado.  Usted sabe que 
ha habido irregularidades, lo más importante es el lado de allá que 
quieren esas casas.  
8. ¿Considera usted que debe haber un límite en el ingreso de 
visitantes? ¿Porque? 
sí, porque es seguridad como le digo puede haber un temblor de por 
si la gente es bien nerviosa ahora nosotros estamos parados acá 
(parque de La Punta) y tenemos mar a nuestro alrededor y ahora que 
cuando  salió las imágenes de los tsunamis que arrasan la gente ya 
está más asustada, si hay algo así que es lo que va a pasar si no 
tienes a donde ir claro que nosotros hacemos continuamente 
simulacros de terremotos, tsunamis, tenemos edificios que ya están 
acondicionados ante un sismo y que nosotros vayamos a esos sitios. 
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Y cinco minutos que sigue que ya es un terremoto sigue una alarma 
de tsunami y agarramos y vamos a los edificios que nos 
corresponden, ósea nosotros estamos bien organizados porque 
somos punteños, chalacos de antaño entonces sabemos lo que 
puede hacer el mar.  
 
9. ¿Ha sentido una sensación de agobio por el incremento de 
visitantes en el distrito? 
Mire yo vivo en esa casa y vivo solo con mi esposa, mi hermana viene 
de los EE. UU en el verano porque allá hace frío y ella es lisiada y yo 
trato de dejar el lado del garaje que esté limpio para cuadrar el carro 
o subirla en caso haya una emergencia y hay gente que viene y se 
estaciona ahí y usted sabe que nosotros podemos tener buena 
seguridad, pero ellos no le dan respeto a el tránsito porque ellos se 
cuadran donde sea y eso es preocupante, ellos se cuadran hasta en 
los garajes de la gente. Pero agobiante a veces si esto es lleno de 
gente y para salir ellos mismo para salir por ejemplo una línea de 
estas los pueden traer desde los conos para llegar acá y no es caro 
entonces se llena todo eso y eso da miedo.  
 
10. ¿Está usted conforme con el aumento de visitantes en el distrito? 
¿Porque? 
Si estoy de acuerdo, pero de una forma prudente por lo mismo de 
que hay mucha gente y es increíble para darte un ejemplo hace años 
habrá unos 5 años en Cantolao se agarraron dos bandas a pelear y 
comenzaron a tirarse piedras y a la misma gente que estaba allí le 
llegó a caer y hubo heridos. Lo que nosotros vemos de la gente que 
es su mayoría viene del Callao no es que digamos que la gente del 
Callao no son personas decentes pero lo que pasa es que se genera 
mucha violencia, están fumando marihuana donde hay niños y yo que 
soy bien liberal porque me he criado allá en EEUU me he ido de acá 
cuando tenía 17 años y he entrado al ejército y me quedado allá unos 
30 años. Cualquier cosa que hagan no me interesa, pero cuando hay 
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niños hay que respetar, a los niños no se les toca se le tiene cuidar y 
enseñar valores. La gente que viene es increíble se puede imaginar 
que cuando yo voy a nadar con mis nietos y volteo y veo bolsas 
plásticas y siempre que vamos les digo que hay que llevarnos por lo 
menos 5 o 6 bolsas plásticas para botar, entonces yo estaba nadando 
y cuando volteo y veo una bolsa plástica flotando nado hacia a ella y 
veo y era un pañal. Hay gente que cuida, pero con tanta gente no se 
puede controlar. Ósea no es el hecho que no queremos que vengan 
es que tiene que haber un orden. 
 
11. ¿Considera usted que el aumento de visitantes pone en riesgo su 
tranquilidad y seguridad? ¿Porque? 
Si, por los mismos sucesos que comentó que la cantidad de gente 
que viene es tanta que a pesar de tener tantos agentes de seguridad 
muchas veces no se da abasto. Viene gente de otros lados y roban, 
en el verano los robos se incrementan.  
 
12. ¿Considera usted que se debe monitorear el tipo de visitante que 
ingresa al distrito en orden de mantener un código de conducta? 
¿Porque? 
Si, bueno eso tiene implicaciones con el derecho al libre tránsito 
según la constitución, pero por ejemplo ahora han sacado una orden 
que ellos van a parar a los carros que entran en la noche, los paran 
y ven quien entra porque acá viene gente de noche. Porque viene la 
gente de noche inclusive en el verano porque La Punta es un sitio 
donde yo vivo y no puedo dormir son las 3am yo me levanto y me 
alisto saco a pasear a mi perro y no me pasa nada, pero yo creo que 
es cosa de la sociedad, la gente bota botellas en las playas y las 
dejan rotas y eso es peligroso. La gente ha sido engañada por toda 
esa corrupción que ha habido hubiéramos tenido un mejor Perú, el 
Perú es hermoso en su natural, pero en ciudades así no es tan 
hermoso porque hay gente que no ha tenido la oportunidad de 
estudiar porque no me van a decir que un niño que no tiene una 
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buena alimentación va a aprender bien. Que toda la plata de los 
puertos no se ha invertido y no ha cambiado nada  
 
13. ¿Considera usted que el ingreso de visitantes produce el 
incremento de congestión vehicular? ¿Cómo le afecta ello? 
 Sí, porque a pesar que el transporte público no entra que tiene un 
horario de las 9 am hasta las 4pm de la tarde y solo llega hasta cierto 
punto entonces la gente baja en la entrada y le revisan su bolsa y 
nosotros tenemos los buses unos pequeños y llevamos a la gente. 
Por ejemplo, yo salgo de mi casa y quiero ir al mercado y me tomo 
uno de esos buses y la gente que viene de afuera también lo puede 
hacer para ir a las playas, pero es increíble como son las 10 de la 
noche y hay un montón de gente que se meten y es horrible.  
 
14. ¿Considera usted que el incremento de vehículos pone en riesgo la 
salud de los residentes del distrito? ¿Por qué? 
Claro, en lo que vemos eso es como vivimos junto al mar hay una 
pequeña brisa que se dispersa, pero si tú te das cuenta en nuestras 
cortinas como se pone negro por el monóxido de carbono, todos esos 
químicos que votan lo carros y eso nos afecta. 
 
15. ¿Cree usted que el aumento de visitantes en el distrito puede 
producir actos vandálicos? ¿Por qué? 
Sí, claro. Se han generado disturbios sobre todo en verano con 
bandas que vienen del Callao a pelearse y eso afecta y pone en 
peligro nuestra seguridad 
 
16. ¿Conoce cuáles son las medidas de protección que se han 
implementado en el distrito? 
Si yo he querido implantar unas medidas de seguridad pero he estado 
un poco enfermo tengo glaucoma y he perdido este ojo pero yo 
estaba pensando hacer como VEA ( vecinos en alerta) es algo que 
quiero exponerlo quisiera que cada cuadra sea organizada y tenga 
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una persona que tenga radio que está conectada con los demás 
porque claro acá hay gente en bicicleta, si tenemos eso que nos cuida 
pero cuando viene la gente que es como tsunami no se puede 
controlar, en carnavales vienen a pintarse por acá.  
 
17. ¿Ha sido usted víctima de alguna situación delincuencial por 
personas ajenas al distrito en épocas vacacionales o de verano? 
Sí, me han robado dos bicicletas de mi casa hay como un pasadizo 
entraron ahí abrieron las rejas y se llevaron las dos bicicletas, pero 
yo al final me di cuenta quién fue, hay bastante flujo de drogas por 
acá, aunque no lo creas. Hay bastante gente que se hace la loca que 
tiene familia y están en eso. A Veces encuentras gente de 50 años 
que viven a costa de sus familias que han vivido toda su vida acá que 
pasa que este muchacho es el que robaba y ya estaba condenado. 
He visto gente que me ha visto caminando solo yo paro con mis 
perros, pero ojalá que nunca he pasé así ahora hay otro problema 
tomando estos transportes públicos por ejemplo yo ya no puedo 
manejar y tengo que tomar taxi yo no tomo esos transportes públicos 
y que pasa que la gente se toma esos transportes pasa por Chucuito 
y se suben gente mala de por ahí y atracan y sacan pistola. Por eso 
a veces los transportes ya no quieren entrar a La Punta, pero la 
municipalidad tiene un ómnibus grande que recoge en plaza san 
miguel a jóvenes que salen de las universidades todos los que son 
porteños y de Chucuito suben ahí y ya todos se conocen y ahí cierran 
la puerta y ya vienen de frente.  
 
 
TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTAS 
Número de registro: 08 
Nombre del investigador/entrevistadora: Renata Mantilla Casassa 
Nombre de la población: 
Residente de La Punta  
Fecha y hora de la entrevista:  
04/10/19  - 4:00 




Impacto social del turismo en el distrito de La Punta desde la perspectiva del 
residente 
Informante: Clara y María (brigada de apoyo y seguridad) 
Contextualización: Se realizó en el Parque de La Punta  
Observaciones:  
Evidencia fotográfica:  
Duración de entrevista:  10:20 
 
1. ¿Cree usted que el turismo ha mejorado los ingresos económicos 
de los residentes de La Punta? ¿De qué manera? 
Si porque ahora La Punta es más conocida y viene más gente a visitar 
antiguamente no era así solo estaba la gente que vivía acá pero ahora 
vienen y alquilan departamentos hay hasta algunos que ya se han 
instalado totalmente otros se van a la playa o hasta hacen viajes a las 
islas cercanas. 
 
2. ¿De qué forma cree usted que el turismo ha generado beneficios 
económicos en el distrito? 
Por medio de los negocios de las bodegas y tiendas porque los 
turistas entran y consumen, pero esto se da más en verano en 
invierno no hay muchas ventas solo en épocas festivas.  
 
3. ¿Considera que el turismo produce empleo en el distrito? 
¿Cuáles son? 
Si a causa del ingreso mucha gente tiene más trabajo sobre todo en 
las bodegas y restaurantes.  
 
4. ¿De qué forma cree usted que el turismo ha fomentado la 
generación de eventos sociales? 
La mayor parte de eventos son generados por la municipalidad y 
para la generación de eventos se tiene que pedir permiso a la 
municipalidad. Ha habido eventos de música, comida, paseos 
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turísticos también se ha generado eventos importantes como el de 
Mistura.  
 
5. ¿Cree usted que ha habido un rechazo por parte de las autoridades 
en la promoción de eventos sociales y culturales? ¿Porque? 
No, más bien son ellos los que impulsan que se generen más eventos 
con los residentes y también a que se integre gente de afuera.  
 
6. ¿Qué eventos o actividades se han realizado basados en lo cultural o 
turístico durante la temporada de verano? 
En verano viene una gran cantidad de gente y se generan un montón 
de eventos de todo tipo incluso en verano hay residentes que abren 
negocios aprovechando la cantidad de gente que ingresa. 
 
7. ¿Cree usted que como consecuencia del incremento de visitantes 
haya interés por parte de empresas privadas en generar 
inversiones en el distrito? ¿Por qué? 
         Empresas privadas para que vengan a invertir no hay porque solo se 
le ofrece a la gente que vive no a empresas externas.  
 
9. ¿Considera usted que debe haber un límite en el ingreso de 
visitantes? ¿Porque? 
Claro sobre todo por verano debería ser así porque ingresa 
demasiada gente. En verano hay movilidad porque los ómnibus no 
entran al distrito también para medir la cantidad de gente que ingresa, 
pero igual la gente entra caminando y se ven todas las calles 
invadidas.  
 
10. ¿Ha sentido una sensación de agobio por el incremento de 
visitantes en el distrito? 
Si, sobre todo en verano en esos días los que vivimos acá no salimos 
ni sábados ni domingos nos quedamos en casa aprovechamos de 
lunes a viernes para poder salir porque fines de semana no se puede, 
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solo por la ventana observamos el montón de gente que ingresa. Y 
encima tenemos que vigilar y cuidar porque te dejan las calles y 
playas sucias. Hay pocas personas que ingresan y botan su basura 
donde se debe, pero hay otros que no les interesa y dejan todo sucio 
y nosotros tenemos que estar detrás de ellos como guardianes 
vigilando todo. 
 
11. ¿Está usted conforme con el aumento de visitantes en el distrito? 
¿Porque? 
A mí no me gusta el verano cuando vienen porque muchos de ellos 
no respetan el distrito, muchas veces ha venido gente de afuera que 
se van a la playa y salen y usan mi puerta como si fuera baño porque 
ponen sus toallas y se cambian.  
 
12. ¿Considera usted que el aumento de visitantes pone en riesgo su 
tranquilidad y seguridad? ¿Porque? 
Si, muchos de los que entran al distrito no respetan y si tú le llamas 
la atención te insultan. No sabemos qué tipo de gente se está dejando 
entrar y eso es peligroso.  
 
13. ¿Considera usted que se debe monitorear el tipo de visitante que 
ingresa al distrito en orden de mantener un código de conducta? 
¿Porque? 
Si para evitar que se cometan infracciones en el distrito y también 
porque como le comente muchos te faltan el respeto si es que les 
pasas la voz. 
 
14. ¿Considera usted que el ingreso de visitantes produce el 
incremento de congestión vehicular? ¿Cómo le afecta ello? 
Si es demasiado la cantidad de vehículos y de gente que ingresa y 
siendo el distrito tan pequeño con calles angostas el lugar se llega a 
saturar. Hubo una vez que fue eso de Pokemón go y si vieras la 
cantidad de gente que había, todo el malecón invadido de muchachos 
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y también carros que habían venido un caos fue cuando hubo ese 
juego.  
 
15. ¿Considera usted que el incremento de vehículos pone en riesgo la 
salud de los residentes del distrito? ¿Por qué? 
Si porque no estamos acostumbrados a que se ingrese tanto carro y 
en verano es algo que se da seguido. 
 
16. ¿Cree usted que el aumento de visitantes en el distrito puede 
producir actos vandálicos? ¿Por qué? 
Si porque yo en verano he visto que vienen grupos de gente y que no 
vienen para disfrutar de las playas, sino que andaban rondando y 
mirando las casas solo para robar.  
17. ¿Conoce cuáles son las medidas de protección que se han 
implementado en el distrito? 
Si las cámaras de seguridad que hay por todos lados siempre en La 
Punta hay mucha seguridad también porque acá todos los vecinos 
nos conocemos y nos pasamos la voz si vemos algo extraño, entre 
nosotros nos cuidamos.  
 
18. ¿Ha sido usted víctima de alguna situación delincuencial por 
personas ajenas al distrito en épocas vacacionales o de verano? 
No, felizmente en todos estos años viviendo en La Punta no me ha 
pasado y eso que en estos tiempos las cosas han cambiado La Punta 
ha cambiado bastante y para mejor.  
 
 
TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTAS 
Número de registro: 09 
Nombre del investigador/entrevistadora: Renata Mantilla Casassa 
Nombre de la población: 
Residente de La Punta  
Fecha y hora de la entrevista:  
05/11/19  - 11:00 




Impacto social del turismo en el distrito de La Punta desde la perspectiva del 
residente 
Informante: Mirta Paniso (residente que trabaja en un restaurante hace más de 
5 años) 
Contextualización: Se realizó dentro del restaurante 
Observaciones:  
Evidencia fotográfica:  
Duración de entrevista:  06:00 
 
1. ¿Cree usted que el turismo ha mejorado los ingresos económicos 
de los residentes de La Punta? ¿De qué manera? 
Si porque hay más personas que vienen a visitar a conocer los 
lugares de La Punta y eso genera ingresos sobre todo en los 
negocios de comida.  
 
2. ¿De qué forma cree usted que el turismo ha generado beneficios 
económicos en el distrito? 
Beneficios por los cambios que se han generado en el distrito, han 
arreglado las avenidas se han visto los cambios por los mismos 
vecinos  
 
3. ¿Considera que el turismo produce empleo en el distrito? 
¿Cuáles son? 
Sí, pero mayormente se produce en las épocas de verano porque 
viene más gente específicamente en la venta de comidas, hay 
vecinos que comienzan a vender en esas épocas postres o helados 
aprovechando el ingreso de gente.  
 
4. ¿De qué forma cree usted que el turismo ha fomentado la 
generación de eventos sociales? 
El turismo ha ayudado en varios aspectos como te digo se ha 
generado arreglos en el distrito y en cuanto a los eventos se han 




5. ¿Cree usted que ha habido un rechazo por parte de las autoridades 
en la promoción de eventos sociales y culturales? ¿Porque? 
No más bien todos están de acuerdo en su realización y siempre se 
comunica a todos los vecinos para que sepan y también porque a 
veces se les pide su participación. Se incentiva bastante los eventos  
 
6. ¿Qué eventos o actividades se han realizado basados en lo cultural 
o turístico durante la temporada de verano? 
En verano hay más eventos, ha habido que ponen juegos para niños, 
gastronómicas, artesanas y hasta conciertos de música.  
 
7. ¿Cree usted que como consecuencia del incremento de 
visitantes haya interés por parte de empresas privadas en 
generar inversiones en el distrito? ¿Por qué? 
Yo creo que sí, porque como es un balneario se promociona bastante 
que vengan personas de otros sitios porque como es una zona 
tranquila y ante ello se abren nuevos negocios de restaurantes.  
 
8. ¿Considera usted que debe haber un límite en el ingreso de 
visitantes? ¿Porque? 
Si porque a veces es demasiada gente que ingresa, aunque hay 
bastante seguridad, pero a veces la seguridad no llega a cubrir todo, 
pero eso sucede más en verano.  
 
9. ¿Ha sentido una sensación de agobio por el incremento de 
visitantes en el distrito? 
No uno ya se acostumbra a ver tanta gente sobre todo en las épocas 
de verano.  
  




Para mi si porque yo trabajo en un restaurante y con el ingreso de 
gente hay más ingreso. El aumento de visitantes favorece más a los 
negocios, pero hay residentes que no poseen negocios y no están 
muy conformes con que se genere.  
 
11. ¿Considera usted que el aumento de visitantes pone en riesgo su 
tranquilidad y seguridad? ¿Porque? 
Como te digo hay algunas personas que no están de acuerdo con el 
ingreso y se fastidian, pero en verano es algo que uno se tiene que 
acostumbrar porque a las finales nos favorece a todos. 
 
12. ¿Considera usted que se debe monitorear el tipo de visitante que 
ingresa al distrito en orden de mantener un código de conducta? 
¿Porque? 
No porque como acá hay seguridad y cuando hay más gente más 
seguridad ponen y ya ellos se encargan de supervisar cualquier 
suceso raro que puedan ver además todos tienen derecho a ingresar 
no se les puede negar el ingreso. 
 
13. ¿Considera usted que el ingreso de visitantes produce el 
incremento de congestión vehicular? ¿Cómo le afecta ello? 
Si bastante, a mí no me afecta mucho porque yo tengo carro y no 
necesito lugar para estacionar, pero para otros si se puede generar 
problemas porque todo está repleto.  
 
14. ¿Considera usted que el incremento de vehículos pone en riesgo la 
salud de los residentes del distrito? ¿Por qué? 
No porque si se ingresa carros más que en invierno, pero no 
considero que eso llegue a afectar la salud de los que vivimos acá.  
 
15. ¿Cree usted que el aumento de visitantes en el distrito puede 
producir actos vandálicos? ¿Por qué? 
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No creo porque acá en La Punta hay bastante seguridad así que es 
muy raro que sucedan ese tipo de actos porque hay supervisores de 
seguridad a la entrada y si ven algo extraño se comunican e 
inspeccionan a la persona o al vehículo extraño. 
 
16. ¿Conoce cuáles son las medidas de protección que se han 
implementado en el distrito? 
Si hay bastantes cámaras por todo el distrito, también tenemos 
charlas vecinales donde nos explican si es que sucede un sismo 
como es que debemos actuar y donde debemos evacuar.  
 
17. ¿Ha sido usted víctima de alguna situación delincuencial por 
personas ajenas al distrito en épocas vacacionales o de verano? 
No nunca porque la seguridad es realmente buena y uno puede andar 
segura por acá sin problemas.  
 
 
TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTAS 
Número de registro: 10 
Nombre del investigador/entrevistadora: Renata Mantilla Casassa 
Nombre de la población: 
Residente de La Punta  
Fecha y hora de la entrevista:  
05/11/19  - 11:45 
Fecha de llenado de ficha:  06/11/19 
Tema: 
Impacto social del turismo en el distrito de La Punta desde la perspectiva del 
residente 
Informante: Ana María (agente de la municipalidad como seguridad ciudadana, 
chaleco amarillo – 3 años y medio trabajando en La Punta) 
Contextualización: Se realizó durante sus rondas de vigilancia 
Observaciones: Se mostró interferencias por las llamadas del radio.   
Evidencia fotográfica:  




1. ¿Cree usted que el turismo ha mejorado los ingresos económicos 
de los residentes de La Punta? ¿De qué manera? 
Si porque hay más restaurantes, más inversión y se han mejorado varios 
aspectos del distrito y eso ayuda mucho en los negocios de la gente que 
vive en La Punta 
 
2. ¿De qué forma cree usted que el turismo ha generado beneficios 
económicos en el distrito? 
Los beneficios se han dado más a nivel comercial y también que la 
municipalidad trata que este distrito sea cada vez mejor arreglando 
las áreas verdes e implantando más seguridad.  
 
3. ¿Considera que el turismo produce empleo en el distrito? 
¿Cuáles son? 
Si porque cuando hay turismo se contrata más personal en todos 
lados y hay más trabajo. Trabajos relacionados al servicio en 
restaurantes, tiendas, más enfocado en lo económico.  
 
4. ¿De qué forma cree usted que el turismo ha fomentado la 
generación de eventos sociales? 
A consecuencia de que hay más ingreso de personas se hacen ferias 
artesanales, agro ferias. Acá en La Punta siempre se han realizado 
eventos, pero ahora con el turismo viene más gente que no es del 
distrito y también de otros países vienen a visitar por estos motivos y 
no solo por el paisaje.  
 
5. ¿Cree usted que ha habido un rechazo por parte de los residentes 
en la promoción de eventos sociales y culturales? ¿Porque? 
No esa parte no porque ellos siempre participan de estas actividades 
les gusta cuando se realizan eventos más que nada porque siempre 




6. ¿Qué eventos o actividades se han realizado basados en lo cultural 
o turístico durante la temporada de verano? 
En verano se generan auspicios de agua mineral, ONG, ayuda social, 
deportes.  
 
7. ¿Ha habido interés por parte de empresas privadas en generar 
inversiones en el distrito como consecuencia del incremento de 
visitantes? 
Claro si siempre, acá no pueden entrar empresas grandes, pero si 
hay interés en invertir, pero se da más por empresas pequeñas por 
lo mismo que el distrito no tiene mucho terreno libre.  
 
8. ¿Considera usted que debe haber un límite en el ingreso de 
visitantes? ¿Porque? 
No porque esto es según el tiempo cuando es verano hay más 
refuerzo de seguridad. Entre nosotros sabemos manejar la situación, 
no es prohibida el ingreso.  
 
9. ¿Ustedes creen que los residentes han sentido una sensación de 
agobio por el incremento de visitantes en el distrito? 
No porque ya sabemos que según las épocas en tiempo de verano 
hay que tener más atención. De todas maneras, no dejamos de estar 
atentos ante cualquier visita que se presente.  
 
10. ¿Considera usted que los residentes están conformes con el 
aumento de visitantes en el distrito? ¿Porque? 
Si, ellos no se oponen a la implementación del turismo, lo único que 
piden es que se genere respetando las inmediaciones es decir que 
no se genere bulla ni malestares y como la seguridad acá se alza en 





11. ¿Considera usted que el aumento de visitantes pone en riesgo la 
tranquilidad y seguridad de los residentes? ¿Porque? 
En épocas de verano si porque ha ocurrido quizás algunos problemas 
de personas que vienen de afuera y comienzan a tomar alcohol o a 
veces se han cometido robos, pero eso ocurre en verano.  
 
12. ¿Se monitorea el tipo de visitante que ingresa al distrito en orden de 
mantener un código de conducta? ¿Porque? 
Si se realizan, eso es algo que se trabaja herméticamente solo 
podemos decir que si lo llevamos a cabo. No se puede hablar de 
cómo lo trabajamos, pero lo que sí puedo decir es que hay cámaras 
por todo el distrito en cada cuadra y jirón y todos trabajamos como 
uno porque nos apoyan también los residentes ellos también están 
ahí observando si ven algo extraño y nos avisan.  
 
13. ¿Considera usted que el ingreso de visitantes produce el 
incremento de congestión vehicular? ¿Cómo afecta ello al 
distrito? 
Claro, pero eso lo manejamos porque tenemos cierre de puertas a 
una cierta hora. A partir de las 10 am se restringe solo entran 
automóviles de taxi o de personal residente y las combis solo llegan 
hasta cierto punto no llegan a ingresar a La Punta eso se realiza para 
que no se congestione las calles y a partir de las 4pm ya se abre libre 
entrada para todos. 
 
14. ¿Considera usted que el incremento de vehículos pone en riesgo la 
salud de los residentes del distrito? ¿Por qué? 
No, es manejable porque ya las personas que vienen al distrito o los 
mismos choferes saben que acá no se puede ir contra los estándares 
de salud porque todo se maneja con multa hay una ordenanza 
municipal en que se multa a las personas que infrinjan con las normal 
como el ruido molesto y también no hay ingreso de colectivos, hay un 
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paradero se recoge a la persona y luego sale y así como que se 
mantiene un control.  
 
15. ¿Cree usted que el aumento de visitantes en el distrito puede 
producir actos vandálicos? ¿Por qué? 
No ha ocurrido porque se toman las medidas y también porque 
trabajamos con la PNP (policía nacional del Perú) si es que se llegan 
a producir estos acontecimientos.  
 
16. ¿Cuáles son las medidas de protección que se han implementado 
en el distrito? 
Esto como le digo es privado el tema de seguridad y como nosotros 
lo manejamos, pero siempre uno está atento se contrata más 
personal en servicio de playas y se trabaja más en las épocas de 
verano.  
 
17. ¿Se ha cometido alguna situación delincuencial por personas 
ajenas al distrito en épocas vacacionales o de verano? 
Hemos tenido intervenciones conjuntamente con la PNP porque ellos 
son los que ejecutan nosotros solo nos encargamos de disuadir la 
situación y cuando ya sale de nuestro alcance es donde se presencia 




TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTAS 
Número de registro: 11 
Nombre del investigador/entrevistadora: Renata Mantilla Casassa 
Nombre de la población: 
Residente de La Punta  
Fecha y hora de la entrevista:  
05/11/19  - 12:40 
Fecha de llenado de ficha:  06/11/19 
Tema: 




Informante: Amalia Aristondo ( residente con 20 años viviendo en el distrito) 
Contextualización: Se realizó cerca al malecón  
Observaciones:  
Evidencia fotográfica:  
Duración de entrevista:  05:10 
 
1. ¿Cree usted que el turismo ha mejorado los ingresos económicos 
de los residentes de La Punta? ¿De qué manera? 
Si, el turismo ha aumentado bastante acá en el distrito y eso ayuda 
mucho a los residentes porque ante el ingreso de personas se han 
arreglado las calles, pistas haciendo que el distrito se vea cada vez 
mejor aparte muchas personas que viven acá se lanzan a vender sus 
propios productos incluso tenemos un programa de vecino 
emprendedor donde impulsamos que los residentes se sumen a 
generar sus propios ingresos.  
 
2. ¿De qué forma cree usted que el turismo ha generado beneficios 
económicos en el distrito? 
Como le digo el ingreso de personas al distrito ayuda bastante a que 
La Punta se vea mucho mejor y ante ello los negocios que se abren 
mayormente de restaurantes obtienen más ganancias.  
 
3. ¿Considera que el turismo produce empleo en el distrito? 
¿Cuáles son? 
Si más que nada en gastronomía hay bastantes puestos de comida y 
restaurantes que están cerca a la playa y que mucha gente acude y 
se contrata bastante personal para la atención, servicio y otros.  
 
4. ¿De qué forma cree usted que el turismo ha fomentado la 
generación de eventos sociales? 
Acá en el distrito siempre hay eventos de todo tipo gastronómicos, 
culturales, ferias de artesanías siempre se incentiva y el turismo como 
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que impulsa a que más gente venga a visitar no solo por el paisaje 
sino también por los eventos que se producen.  
 
5. ¿Cree usted que ha habido un rechazo por parte de los residentes 
en la promoción de eventos sociales y culturales? ¿Porque? 
No ellos están a gusto con la realización de eventos y eso genera que 
haya una mejor cultura ciudadana. Se han visto eventos con ayuda 
social para recaudar víveres para asilos, orfanatos o ayudar a algún 
establecimiento que lo requiera.   
 
6. ¿Qué eventos o actividades se han realizado basados en lo cultural 
o turístico durante la temporada de verano? 
En verano no se dan muchos eventos por la misma razón de que ya 
hay bastante ingreso de personas que se van a las playas, pero los 
pocos que ha habido han sido ferias de artesanías o en la playa 
hacen eventos de música, conciertos. 
 
7. ¿Ha habido interés por parte de empresas privadas en generar 
inversiones en el distrito como consecuencia del incremento de 
visitantes?  
La Punta tiene bastante potencial para generarse negocios también 
por estar cerca a la playa hace que sea más atractivo implantar un 
negocio pero el distrito es pequeño y no hay mucho espacio 
disponible para implantar negocios o para invertir en algo grande, si 
han habido muchas propuestas pero siguen siendo estudiadas por el 
mismo motivo de que si se recibe y se llegan a  implantar negocios 
en el distrito se convertirá en un distrito comercial y perderá un poco 
de lo que se caracteriza La Punta aparte de que hay residentes que 
ya llevan bastante tiempo viviendo acá y se oponen a que el distrito 





8. ¿Considera usted que debe haber un límite en el ingreso de 
visitantes? ¿Porque? 
No se puede limitar el ingreso a las personas porque la playa es libre 
y es para todos lo que, si en épocas de verano si hay un aumento de 
visitantes mucho mayor que en otras épocas, pero lo que hacemos 
para regular y tener todo bajo control es aumentar la seguridad aparte 
que no dejamos pasar a los vehículos tenemos un horario y eso 
regula un poco a que el ingreso no sea demasiado.  
 
9. ¿Usted cree que los residentes han sentido una sensación de 
agobio por el incremento de visitantes en el distrito? 
Si hemos tenido varios casos de punteños que vienen a quejarse de 
los problemas que se suscitan en verano sobre todo por los 
estacionamientos que a pesar de tener una regulación del tránsito de 
carros igual se llega a saturar, pero nosotros estamos preparados 
para ello y sabemos cómo actuar ante esos sucesos.  
 
10. ¿Considera usted que los residentes están conformes con el 
aumento de visitantes en el distrito? ¿Porque? 
Si ellos están conformes con ello siempre se han mostrado a gusto 
con las visitas lo que si nos piden bastante es que se lleve de una 
manera adecuada y sin generar disturbios.  
 
11. ¿Considera usted que el aumento de visitantes ha puesto en riesgo 
la tranquilidad y seguridad de los residentes? ¿Porque? 
En verano puede que sí porque como digo hay bastante ingreso de 
personas y por los estacionamientos saturados que es uno de los 
mayores problemas que se generan, en cuanto a la seguridad todos 
acá estamos preparados y hay bastantes efectivos de seguridad 
sobre todo en épocas de verano así que siempre estamos preparados 




12. ¿Se monitorea el tipo de visitante que ingresa al distrito en orden de 
mantener un código de conducta? ¿Porque? 
Si se hacen, pero eso lo trabajamos de manera cerrada con el equipo 
de seguridad y eso lo hacemos para mantener un control de lo que 
sucede en el distrito.  
 
13. ¿Considera usted que el ingreso de visitantes produce el 
incremento de congestión vehicular? ¿Cómo afecta ello al 
distrito? 
Si claro se produce más ingreso de vehículos aun así controlamos 
por medio de un horario donde no se permite el ingreso de vehículos 
públicos y en la tarde ya permitimos el ingreso libre. Tenemos 
también agentes de seguridad que están instalados por todo el distrito 
y que buscan mantener un orden para evitar los congestionamientos.   
 
14. ¿Considera usted que el incremento de vehículos pone en riesgo la 
salud de los residentes del distrito? ¿Por qué? 
No se llega a ese punto porque acá en el distrito tenemos un control 
de los vehículos no se permite el ingreso y también si es que alguno 
infringe las normas de convivencia se implanta una multa ya sea por 
ruido o por contaminación de desechos.  
 
15. ¿Cree usted que el aumento de visitantes en el distrito puede 
producir actos vandálicos? ¿Por qué? 
Si puede llegar a realizarse, pero acá no se genera mucho porque 
como te digo la seguridad es uno de los aspectos más importantes 
en el distrito, invertimos bastante en ello y estamos todos coordinados 
ante cualquier eventualidad.  
 
16. ¿Cuáles son las medidas de protección que se han implementado 
en el distrito? 
Las medidas de seguridad una parte se maneja de manera privada 
conjuntamente con los efectivos de seguridad y también tenemos 
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cámaras de seguridad por todo el distrito además de contar con 
agentes de seguridad ciudadana chaleco amarillo, brigada de apoyo 
de seguridad que son los mismos residentes, agente de seguridad 
chaleco azul y otros efectivos.  
 
17. ¿Se ha cometido alguna situación delincuencial por personas 
ajenas al distrito en épocas vacacionales o de verano? 
Si ha habido casos donde sí ha pasado usualmente es en verano 
cuando llegan personas que no son del distrito por estar tomando 
bebidas alcohólicas comienzan a generar disturbios, pero cuando 
sucede eso ya informamos y procedemos a actuar conjuntamente 




TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTAS 
Número de registro: 12 
Nombre del investigador/entrevistadora: Renata Mantilla Casassa 
Nombre de la población: 
Residente de La Punta  
Fecha y hora de la entrevista:  
05/11/19  - 01:20 
Fecha de llenado de ficha:  06/11/19 
Tema: 
Impacto social del turismo en el distrito de La Punta desde la perspectiva del 
residente 
Informante: Luis Antonio Migliaro  
Contextualización: Se realizó en el cerca a la Poza de la Arenilla 
Observaciones:  
Evidencia fotográfica:  
Duración de entrevista:  06:00 
 
1. ¿Cree usted que el turismo ha mejorado los ingresos económicos 
de los residentes de La Punta? ¿De qué manera? 
En aspectos grandes se ve los cambios que se han generado a 
consecuencia del turismo, La Punta siempre se ha caracterizado por 
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ser un distrito tranquilo lo cual es atractivo para muchos antes no 
tenía la acogida que tiene ahora pues era un distrito un tanto cerrado 
para el público pero ahora los tiempos han cambiado y viene gente 
de otros lugares a pasar tiempo en el distrito eso en consecuencia 
ayuda a todos los residentes pues ante ello los negocios que muchos 
de ellos son de punteños comienzan a recibir más ingresos.   
 
2. ¿De qué forma cree usted que el turismo ha generado beneficios 
económicos en el distrito? 
Los beneficios se han visto en varios aspectos como que a causa del 
turismo La Punta comienza a tener más reconocimiento y comienza 
a llegar gente que quiere visitar las islas cercanas o muchas veces 
les gusta el estilo tranquilo que se caracteriza y algunos han optado 
por alquilar departamentos, de la misma no solo en lo económico se 
han visto beneficios sino también se han generado arreglos en el 
distrito. 
 
3. ¿Considera que el turismo produce empleo en el distrito? 
¿Cuáles son? 
Si por supuesto que sí, ya que en si la generación del turismo genera que 
se ingrese más personas y con ello más movimiento comercial en todos 
los negocios que hay en el distrito que en su mayoría son los restaurantes, 
pequeños negocios independientes, bodegas y hasta el alquiler de 
estacionamientos.  
 
4. ¿De qué forma cree usted que el turismo ha fomentado la 
generación de eventos sociales? 
No es por el turismo que los eventos se han comenzado a realizar 
pues acá en el distrito ya cumplimos con brindar eventos tantos 
sociales como culturales que buscan integrar a residentes y también 
dar la oportunidad de que se conozcan nuevos productos ello genera 




5. ¿Cree usted que ha habido un rechazo por parte de los residentes 
en la promoción de eventos sociales y culturales? ¿Porque? 
No para nada al contrario los punteños se muestran conformes 
cuando se realizan los eventos, debo aclarar que cada evento 
realizado no es lanzado sin ningún estudio siempre vemos que sea 
del agrado de las personas que viven acá o buscar un tema que les 
agrade, pues siempre hemos visto su conformidad y ha habido veces 
que algunos desean participar presentando sus productos o alguna 
cosa quisieran exponer.  
 
6. ¿Qué eventos o actividades se han realizado basados en lo cultural 
o turístico durante la temporada de verano? 
Hay muchos eventos que realizamos ya sean culturales, sociales, 
artísticos, aunque en verano no se dan mucho porque ya hay un 
ingreso mayor, pero en esas fechas lo que hacemos son pequeñas 
ferias donde se venden ciertos artículos algunos de afuera y otros 
que son de los mismos punteños que aprovechan la oportunidad y 
los exponen ahí.  
 
7. ¿Ha habido interés por parte de empresas privadas en generar 
inversiones en el distrito como consecuencia del incremento de 
visitantes?  
Eso no lo puedo detallar mucho, pero si hay algunos que se han 
interesado en La Punta, pero como digo es un tema cerrado que lo 
vemos con los administrativos, hay interés porque La Punta tiene 
bastante potencial como foco turístico pero lo que si te podría decir 
es que si se ha producido la venta de predios pues es bastante 
rentable.  
 
8. ¿Considera usted que debe haber un límite en el ingreso de 
visitantes? ¿Porque? 
Medir el ingreso no se puede limitar a un número pues la playa es un 
ambiente que no pertenece solo a los residentes es de todos, no 
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limitamos el ingreso, pero buscamos formas de poder medirlo de una 
forma que no genere molestias en los visitantes. Nosotros lo medimos 
a través de que ponemos un horario eso se da en verano y con ello 
el ingreso baja un poco, también contamos con un bus de La Punta 
que usualmente lo usan más los punteños, pero también puede 
ingresar otras personas lo cual te da la facilidad de traslado.  
9. ¿Usted cree que los residentes han sentido una sensación de 
agobio por el incremento de visitantes en el distrito? 
Si se ha dado porque hay días en los veranos que hay bastante gente 
y muchas veces cuando ingresan vienen en autos particulares y se 
estacionan en cualquier lado y nosotros buscamos de dar una 
solución ante ello porque ha habido conflictos entre punteños y gente 
de fuera peleándose por los estacionamientos.  
 
10. ¿Considera usted que los residentes están conformes con el 
aumento de visitantes en el distrito? ¿Porque? 
Hay una opinión dividida pues hay algunos que si lo aceptan pues les 
genera beneficios en sus negocios por los ingresos que se dan 
mayormente en las personas que tienen bodegas, restaurantes, 
tiendas u otros, pero también hay algunos que no lo reciben de buena 
manera puesto que muchos de los punteños llevan bastantes años 
viviendo en el distrito y se oponen a que el distrito se vuelva 
comercial.  
 
11. ¿Considera usted que el aumento de visitantes ha puesto en riesgo 
la tranquilidad y seguridad de los residentes? ¿Porque? 
Puede que sí porque como le digo en verano hay un ingreso mayor 
de personas que usualmente no se da, hay algunas personas que ya 
saben que en verano la situación cambio un poco y se tienen que 
adaptar a ello pero aunque algunos buscan continuar como siempre 
muchas veces eso no puede pasar porque no hay el mismo espacio 
que en otras épocas es decir los estacionamientos están llenos, el 
parque también está lleno y los niños ya no tienen un tránsito libre y 
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a veces se ocasionan accidentes y tenemos que estar atentos en todo 
momento.  
 
12. ¿Se monitorea el tipo de visitante que ingresa al distrito en orden de 
mantener un código de conducta? ¿Porque? 
Si tenemos implantados normas de seguridad en el ingreso del 
distrito el cual ayuda a que se detecte cualquier anomalía para tener 
un mejor control y para evitar posibles problemas.  
 
13. ¿Considera usted que el ingreso de visitantes produce el 
incremento de congestión vehicular? ¿Cómo afecta ello al 
distrito? 
Si obvio que sí pero como te digo nosotros buscamos medidas de 
como disminuir este incremento y que no afecte al distrito porque se 
da que los espacios son muy pequeños y no hay cabida para todos 
los autos que entran sobre todo particulares porque los públicos no 
entran a cierta hora entonces ahí como que se controla.  
 
14. ¿Considera usted que el incremento de vehículos pone en riesgo la 
salud de los residentes del distrito? ¿Por qué? 
No, nosotros controlamos que no se genere una contaminación 
mayor, el ingreso de vehículos se da en mayor cantidad en verano, 
pero de ahí no más y aparte tenemos implantadas normas que 
buscan que se respeten los lineamientos de salud ambiental.  
 
15. ¿Cree usted que el aumento de visitantes en el distrito puede 
producir actos vandálicos? ¿Por qué? 
Si puede llegar a producirse por el ingreso de visitantes, pero si se da 
sería mínimo puesto que acá la seguridad es al 100% nos 
encargamos de que todos los punteños se sientan seguros y no se 




16. ¿Cuáles son las medidas de protección que se han implementado 
en el distrito? 
El distrito ya está implantado con cámaras de seguridad por todos 
lados aparte de tener efectivos de seguridad ciudadana por diversas 
partes del distrito, por otro lado, internamente tenemos un protocolo 
de seguridad.  
 
17. ¿Se ha cometido alguna situación delincuencial por personas 
ajenas al distrito en épocas vacacionales o de verano? 
Si es algo que se ha dado, pero lo hemos sabido controlar esto 
sucede mayormente en épocas de verano y por personas que beben 
alcohol y traspasan los niveles y comienzan a generar disturbios, pero 
cuando llega a pasar y los efectivos de seguridad ciudadana no 







































Figura 1: Foto del investigador de la plaza principal del distrito 








Figura 2: Foto del investigador, afiche de la 2da feria de artistas y artesanos punteños 




Figura 3: Foto del investigador del malecón de La Punta 





Figura 4: Foto del investigador de parte de la plaza principal donde se visualiza la iglesia del 
distrito y los estacionamientos.  




Figura 5: Foto del malecón frente a la Poza de la Arenilla 





Figura 6: Foto del investigador del bus de la municipalidad de La Punta que facilita el ingreso a 
residentes en épocas de verano. 




Figura 7: Foto del investigador de la plaza principal frente al malecón 





Figura 8: Foto del investigador de parte de los efectivos de seguridad ciudadana que se 
encuentran en la entrada del distrito. 
Fuente: Mantilla, 2019, Del autor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
